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Oversikt 
ved Gunnar 12ollefsen. 
Norsk Havforskning fikk meget tidlig preg av anvendt forskning. 
Probleinstilli~ig, arbeidsoppgaver og bevilgninger bærer vitnesbyrd 
oin at så vel de tilknyttede forskere som de administrative ledere og 
de bevilgende instanser har liatt dette klart for øye. Det kommer 
szrlig tydelig frain da Fiskeridirektoratet fikk sin utformning ved 
ål-liiiiidi-eskiftet, og det første norske spesialbygde liavforskningsfart@y 
«A/Iichael San» ble tatt i bruk. 
I de etterf~lgende år ble fiskeriforskningen tilgodesett med rela- 
tivt betydelige belØp i overensstemmelse med fiskerienes betydning 
og ined den vekt man den gang la på praktisk-vitenskapelige fiskeri- 
unders~kelser. 
Imidlertid meldte det seg, szrlig etter forrige verdeiiskrig, alvor- 
lige problemer for fiskeribedriften. Sosiale og økonomiske spørsmål 
av stor rekkevidde beslagla oppmerksomlieten, og fiskeriforskningen 
ble skjovet i bakgrunnen. Dette ga seg også uttrykk i en viss stagna- 
sjon i forskningsarbeidet. Meget beklagelig var det at forsknings- 
far t~yet  «Michael Sars» varig ble overført til marinen. Rekrutteringen 
av forskere oppliprte. Utstyret foreldedes og ble nedslitt. Alle stØrre 
sreroppgaver som stillet betydeligere krav til de tekniske hjelpemidler 
for liarets utforskning, inåtte utsettes og planer om stØrre oppgaver 
var det vanskelig å få realisert. 
Det er meget naturlig at mange petrakter fiskeriforskningens 
praktiske resultater som målestokk for denne forskningsgrens betyd- 
ning og berettigelse. På grunn av mangel på fartøy og en altfor 
liten forskerstab har fiskeriforskningen her i Norge vært stillet meget 
ugunstig når det gjaldt å overfgre de vitenskapelige erfaringer til 
det praktiske liv. 
Forskningsvirksomlie ten måtte begrenses til og konsentreres om 
den grunnleggende, kontinuerlige, rutinemessige kontroll av havet 
ag tiskebestaiiden, og heldigvis liar disse undersØkelser kuiiiiet foregå 
~lteii stflrre avbrytelser. 
Denne grunnlagsforskning som er forn tse tning for enhver rasjonell 
praktisk betont forskningsvirksoinhet, lar seg sjelden eller aldri se 
mot en ~konoinisk bakgrunn. Kjennskapet til havet og fisken kan 
gjøre det inulig å forklare sammenhengen mellom fenomener som 
opptrer, og også gjØre det mulig å forutsi situasjoner som senere vil 
oppstå, men det er selvsagt vanskelig å anslå vei-dieii av dette. 
Havforskningsinstituttets arbeidsområde liar vist en stadig. vekst 
siden krigen, og utvidelsen av undersøkelsene har viert en iiatiirlig 
følge av den økende betydning fiskeriene liar fått. En undersdkelse 
begynner som regel ganske beskjedent, soin en usikker s ~ k e i i  p i  et 
ukjent område, men etter livert som kunnskapens inerkepeler flyttes 
utover blir ~~i iders~kelsene rettet mo t mere bestemte inål. Det kreves 
cilcet innsats, og unders~kelseiie vil i de fleste tilfelle iiiiiehære 
stØrre rutiilearbeid. Slik er det gått med en hel rekke av de forsk- 
ningsoppgaver soin er tatt opp. Det kan gjelde en fiskebestarid, en 
undersØkelse av i~æringsforholdene eller av temperaturforholdene m. 
v. i havet. Vi har også eksempler på at en unders~kelse kan starte 
på bredere basis og tvinge seg fram foran eldre undersØltelser fosdi 
det er oppstått en situasjon som krever å bli analysert. 
Mellom de oppgaver som Havforskningsinstitu ttet har tat t opp, er 
det naturlig en nier eller mindre intim forbindelse, og de in5 i stor 
utstrekning bearbeides parallelt. I de kominende år vil i hØyere grad 
enn hittil de stØrre oppgaver bli overtatt av arbeidsgrupper som 
består av spesialister på de forskjellige forskning-sområder. 
I de tre år soin denne årsberetning omfatter, liar Havforsknings- 
instituttets vekst fortsatt. Det er anskaffet en stor del nytt og inoderne 
utstyr til alle avdelinger, og man har fått anledning til å utvide den 
vitenskapelige og tekniske stab. Etter krigen og srerlig i de siste år 
liar der gjort seg gjeldende en stor forståelse og interesse for fiskeri- 
unders~kelsene, og dette har på sin side satt liavforskningen i stand 
til å oppnå resultater av stor betydning for den praktiske bedrift. 
Blant de mange oppgaver Havforskningsinstituttet Iiar, er det to 
som i sierlig grad legger beslag på arbeidskraft og hjelpeinidler. Den 
ene gjelder undersøkelsen i Norskehavet, den annen undersflkelsen i 
Barentshavet. Disse to oppgaver er i ~yeblikket karakterisert \red den 
oppmerksomhet som man vier silden og torsken, men de har i virkelig- 
heten en langt videre ramme. Det dreier seg ikke utelukkende o111 
å hjelpe til med å sikre årets og sesongens fangstutbytte, det gjelder 
i like ligy grad å ta sikte på å sikre franiticleiis fiskerier. 
Fysisk-kjemisk oseanografi 
ved dr. philos. Jens E g p i n .  
Den oseanografiske fiskeriforskilii~g liar til oppgave å klarlegge 
strgm- og temperaturforhold i de forskjellige dyp og sasrlig i de s t r ~ k  
nv liavet hvor det foregår fiske og fiskevandringer. I ilØye tilknytning 
hertil studeres havvannets kjemiske sammensetning, særlig fordelingeil 
av salt og surstoff, inen også fordelingen av oppl~ste  fosfater og 
nitrater er viktig da de danner liovedbestanddelen av Iiavets gjgdsel, 
s o n  er grunnleggende for alt liv i sj@en. 
Videre er det viktig å utforske l-ivordail vekslinger i vannets fysiske 
og kjemiske egenskaper innvirker på de rna tnyttige f iskearters fore- 
komst og opptredeii. 
En klar forståelse av lydeiis og lysets forplantning i vannmasser 
av forskjellig karakter er også av betydning for ei1 best mulig utnyt- 
teise av bl. a. asdic og ekkolodd i fiskerienes tjeneste. 
Hovedoppgaven er å finne metoder til å varsle hvordan de fysiske 
og om mulig også de kjemiske forbold i sjØe1-i skal bli en tid fram- 
over. For å 1Øse denne oppgave er det iiØdvendig å forstå årsaken til 
skiftilingene i de oseanografiske elementer som er nevnt ovenfor. Ved 
I~rsniilgen av disse oppgaver blir det mulig å gi varsler for koinmende 
fiskesesong på oseanografisk grunnlag, noe som ved siden av biologiske 
varsler, vil være av meget stor praktisk betydning. 
Det oseanografiske materiale avdelingen arbeider mecl skriver seg 
fra tre liovedltilder : 
1 .  Forskningsskipene. 
2. De faste oseanografislte stasjoner langs kysten. 
3. Sj f ter mo gi-aftj enesten med iiinsainling av vannprøver ombord i 
ruteskip og værvarslingsskip. 
Hertil kominer så oppgaver over forekomst og fangst av fisk (sild 
innbefattet), Hvor fangstene er tatt og i hvilke dyp om mulig. Under- 
  øk el ses området er meget stort. Det omfatter det norske kysthav og 
en del viktige fjorder, dessuten Barentshavet, Norskeliavet, NordsjØen, 
Skagerak, Nordatlailteren og Davisstredet. 
Av tabell 1 framgår materialets art og prØvenes antall fra forsk- 
ningsskipene. Likeså hvor materialet skriver seg fra, hvor mange 
stasjoner og tidspunktet for de forskjellige tokter, likeså hvilke skip 
som er nyttet. 
Ombord i forskningsskipene ble der i treårsperioden tatt 34.139 
sjøvannspr@ver. Av disse ble 23.850 tatt hjem for analysering på 
avdelingen, mens resten ble analysert ombord. Videre sees av tabellen 
at der er tatt temperaturbestemmelser i 23.876 punkter i forskjellige 
dyp. De fleste av disse temperaturbestemmelser er doble, idet dcr 
nyttes to dypvannstermometre i hvert dyp. Der er også tatt en rekke 
bathytermografserier hvor temperaturen opptegnes sammenhengende 
fra overflaten til 140 m dyp eller 270 m dyp etter hvilket instrument 
som nyttes. 
«G. O. Sars» og «Johan Hjort» er forsynt med selvregistrerende 
sj øtermografer som tegner opp temperaturen i overflatelaget overal t 
hvor de ferdes. På samordningstoktet i april 1951, hvor «G. O. Sars», 
«Johan Hjort» 0% «Sysla» arbeidet etter en felles plan, ble der også 
foretatt direkte str~mmålinger i Vestfjorden, på Malangsgrunnen og 
i Balsfjorden. 
Tabell l .  Toktene nzed under.s0kelsesskipene. 
Nr. 0bs.dato: Skip : Tokt til: Ant. st. t°C 
1. 1011 -3012 (J, Hjort)) Storsildfeltet . .  25 203 
2. 712 -3013 «Gjøs» . Lofoten. . . . . . . 10 75 
3. 23/2 .-16/12 «Flid», «J. Hjort)) Hard.-Sunnh. 106 909 
4. 23/2 - - 113 ((G.0. Sars» Nordsjøen . . . . 41 314 
5. 913 -- 815 «G.O. Sars» Finnmark- 
Bjørnøya 115 1176 
6. 1113 - 414 (J. Hjort» Lofoten. . . . . . . 39 276 
7. 2514 -1316 (J. Hjort» Finnmark . . . . , 159 756 
8. 1 115 -1616 «G.M. Dannevig)) Skagerak . . . . . 40 322 
9. 318 -10/9 «Eldøy» Davisstredet. . .  18 118 
10. 517 -2118 «G. O. Sars» Norskehavet. . . 87 1086 
11. 3018 -30110 ((J. Hjort)) Finnmark. . . . . 79 757 
12. 23/10-11/11 «G. O. Sars» Lofoten. . . . . . . 9 87 
13. 2711 1-9/12 (J. Hjort)) Sogn . . . . . . . . .  7 30 
14. 8112-20/12 ((G. O. Sars)) Norskehavet. . . 26 324 
SO/,, Occ 
205 91 
75 - 
12 362 
303 237 
76'1 6433 
195 1 
1. 611 -2311 «G. O. Sars» Norskehavet . . . 6 64 
2. 1611 - 712 (J. Hjort» Storsildfeltet . . 11 82 
3. 1811 - 214 «Sysla» Lofoten. . . . . . . 3 15 
4. 3011 - 112 ((H. Friele)) Hard.-Sunnh. 5 64 
Tabell 1 (forts.) 
Nr. Obs.dato : Skip : 
5. 3111 - 112 «G. O. Sars» 
6. 712 -1412 «Arm. Hansen)) 
7. 2112 - 114 (J. Hjort)) 
8. 313 - 114 «G. O. Sars» 
9. 613 -1214 «Flid» 
10. 214 -1414 «G. O. Sars» 
11. 214 -1414 «Sysla» 
12. 214 -1414 (J. Hjort» 
13. 1614 - 715 «G. O. Sars» 
14. 2614 - 116 (J. Hjort)) 
15. 915 -2418 «Krill» 
16. 1516 -2216 «J. Hjort)) 
17. 2016 - 717 «Goltasund» 
18. 2316 -3118 «G. O. Sars» 
19. 1 117 - 418 ((Havmann I » 
20. 2019 -1511 1 «J. Hjort» 
21. 13110- 3/11 «G. O. Sars» 
22. 21/11-14/12 «G. O. Sars» 
23. 2711 1- 9/12 ((J. Hjort)) 
Tokt til: Ant. st. t°C 
Vårsildfeltet . . . 5 33 
Vårsildfeltet 23 188 
Lofoten. . . . . . . 119 488 
Lofothavet . . . . 48 370 
Hard.-Sunnh. 10 127 
Helge1.-Troms 60 749 
Eidsfj.-Andfj. 22 199 
Vestfjorden . . . 92 732 
Barentshavet . . 58 549 
Finnmark . . . . . 185 855 
Hard.-Sunnh. 21 242 
Skagerak . . . . . 14 124 
Nord-Norge . . . 7 76 
Norskehavet . . . 173 1924 
Vest-Grønland 25 12 1 
Finnmark . . 77 710 
Barentshavet . . 40 429 
Norskehavet . . . 52 691 
Lusterfjorden . . 3 3 1 
1. 311 -11/1 «Andenes» Norskehavet. . . 5 
2: 1311 -2411 «G. O. Sars» Norskehavet. . . 5 
3. 411 -2511 (J. Hjort» Horda1.-Møre 45 
4. 2012 - 114 «G.M.Dannevig» Rogal,-Møre 89 
5. 1511 -1514 «Sysla» Lofoten . . . . . . 30 
6. 2911 - 612 «G. O. Sars» Nordsj.-More 63 
7. 1812 - 114 «G. O. Sars» Lofoten. . . . . . . 93 
8. 1612 -2213 (J. Hjort)) Lofoten . . . . . . . 27 
9. 1514 -3015 (J. Hjort» Lofoten-Finnm. 75 
10. 2814 - «Krill» Hard.-Sunnh, 30 
11. 3015 -2816 «G. O. Sars» 102 
12. 1815 -1218 «G. O. Sars» Norskehavet. . . 18 
13. 217- ((Havmann I » Vest-Grønland 
14. 418 - 9/10 (J. Hjort» 7 8 
15. 23110-14/11 «G. O. Sars» Norskehavet. . . 54 
16. 2211 1-17/12 «G. O. Sars» Norskehavet. . . 86 
17. 23/10-15/11 ((J. Hjort» Sognefj .-Lus- 
terfjorden . . . 14 
18. 2615 -2016 «G.M.Dannevig» Ryfylke og 
Skageralc . . . 58 
- 
872 
S"/,, Occ 
33 30 
176 72 
332 - 
278 201 
122 58 
748 389 
178 - 
654 - 
492 34 
729 - 
239 213 
124 - 
76 - 
1913 326 
121 - 
668 336 
427 102 
687 433 
31 28 
8254 2333 
Ant. st. = antall stasjoner. 
to C = temperatur observasjoner 
S O / , ,  = saltholdighetsprøver. 
Occ = surstoffprøver. 
P205 = fosfatprøver. 
D e  faste osentzografiske stasjoner. 
På disse stasjoiler blir der tatt observasjoner regelmessig gjeniioin 
hele året fra overflate11 til bunneii i flere forskjellige dybder. Hvis 
bunndybden er vel 300 in, som f. eks. på Skrovastasjonen i Vest£jordeil, 
tas der observasjoner i fglgende dyp: 1 m, 10 in, 25 m, 50 m, 75 in, 
I (i0 m, 125 m, 150 in, 200 in, 250 m, 300 111. Teinperaturei1 avleses for 
Iivert dyp ined 2 clypvaiiiistermoinetre og der iniisainles vaiiii~~rover 
for besteinmelse av vannets saltiiii~hold. Temperaturseriene telegra- 
f eres og vaiinprØrene sendes på liurtigs t inulig inåte til avdelingen. 
Her blir vaiinprØvene ailalysert og materialet tatt under videre be- 
arbeidelse. De fastboende observatgrer på hvert sted er blitt satt 
grundig inn i observasjonsarbeidet. Det iitfgres 2 eller 4 ganger i 
måneden gjeiinoin hele året, så fremt uvær eller andre forliold ikke 
hindrer arbeidet. 
Disse stasjoner liar vært i drift. Tallene i parentes angir året de 
1)i i~ opprettet: Eggum (1955)) Skrova (l935), henholdsvis på yttersideli 
og iiinersideii av Lofoteii, Ona, MØre (1946)) Luster£jorden (1949)) 
Sognesj~en (1 935)) Ytre Utsira (1942), Indre Utsira (I942), Lista 
(1942). Se tabell 2. 
Tabell 2. De &ste oseanograJiske stasjoner. 
1950 195 1 1952 
Ant. st. t°C S O / , ,  Aiit. st. t°C S O / , ,  Ant. st. t°C S O / , ,  
Eggulli . . . . . . . . . . . . . . .  20 180 180 19 173 170 15 135 135 
Skrova . . . . . . . . . . . . . . .  39 428 427 44 460 459 46 503 498 
Ona . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 261 256 29 261 259 22 198 196 
Sognesj . . . . . . . . . . . . . . .  18 197 184 19 207 195 18 197 196 
UtsiraY . . . . . . . . . . . . . . .  16 160 129 18 177 164 19 188 184 
Utsira I. . . . . . . . . . . . . . .  17 136 129 40 270 257 43 296 294 
Lista . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 275 244 13 143 119 10 100 109 
Lusterfj." . . . . . . . . . . . . . .  28 288 283 33 318 316 44 384 384 
-- 
192 1925 1832 215 2009 1939 217 2001 -1996 
- -
* Lusterfj. Occ 1950 272 
1951 318 
1952 384 
Ved sj~terinograftjenesten ombord i ruteskip og værskipeile skaffes 
materiale til veie ved lijelp av selvregistrerende sj~termografer. Disse 
tegner aiitoinatisk opp temperatureil i overflatelaget (i ca. 4 in dyp). 
Tabell 3 . Oaersikt over tennogrnJtjenestelz . 
Bergen-Kirkenes : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alltall turer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . sjov.prøver 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Distanse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U tseilt distanse 
Bergen-Oslo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antall turer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . sjov.prøver 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Distanse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U tseil t distanse 
Bergen-Newcast le 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antall turer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . sjøv.prøver 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Distanse 
Utseilt distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bergen-Antxvrpen 
Antall turer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . sjøv.prøver 
Distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Utseilt distanse 
Bergeli-New York 
Antall turer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . sjøv.prøver 
Distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utseilt distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Berge1z-Soutlzn17z~torz-finarie~yene 
Antall turer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utseilt distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Skandi~zavia-Sva1ba1-d 
Antall turer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utseilt dis tanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bergen-stasjon M 
Antall turer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . sjøv.prøver 
Dis tanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utseilt distanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samlet antall turer . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  sjøv.prøver . . . . . . . . . . . .  
. utseilt distanse . . . . . . . . . . . . . . .  
n . m . = nautiske mil . 
Dessuten samles der inn saltvannsprøver fra samme dyp i bestemte 
posisjoner. Prøvene blir analysert ved avdelingen for bestemmelse 
av saltinnhold. Sammen med temperaturobservasjonene fås da også 
spesifikk vekt og spesifikk volum av vannet der provene er tatt. 
Sj~termografobser\~asjoner fås på følgende strekninger: 
1. Kirkenes-Bergen. 
2. Bergen-Oslo. 
3. Bergen-Antwerpen over Stavanger. 
4. Bergen-Newcastle. 
5. Oslo-Bergen-New York. 
6. Bergen-vaerstasjon NI i Norskehavet på 66" nord, 2" aust. 
Det er dessuten installert sjøtermograf ombord i en lastebåt som 
o111 soi~~ineren går i-rielloin Skandinavia og Svalbard og ombord i en 
passasjerbåt som går mellom Norge og England om sommeren og 
i-rielloin Soutliaiilptoii og ILanarieØyene om vinteren. På oversikts- 
kartet sees 11vor mesteparten av registreringene skriver seg fra. De 
fylte sirkler angir posisjoner hvor der samles inn sjØvailnsprører. 
NIed termogrammene folger der posisjonsaiigivelser slik at ei1 ka11 
ha fiill oversikt over hvor de forskjellige registreringer skriver seg fra. 
Av tabell 3 framgår at det ble tatt 7.427 sj~vaniispr~ver,  og tem- 
peraturen ble registrert over en utseilt distanse på gjennomsnittlig 
487.379 nautiske mil pr. år, det vil si en strekning som svarer til 22,5 
ganger rundt j orden ved ekvator. Hertil kommer så registreringene 
oinbord i vzrskipene, melis d e  ligger på stasjon M. Sjotermografene 
er da i aktivitet hele tiden. 
Ekkoskreimelclii~gen for fiskerile under lofotfisket ble i 1950 ut- 
fØrt ved lijelp av M/K <<Gjøs», i 1951 og 1952 ved hjelp av NI/S 
«Sysla», som var leiet av Industridepartementet, Denne meldetjeneste, 
som ble startet i 1947, går i korthet u t  på følgende: Fiskefeltene 
undersøkes ved Iijelp av ekkolodd og resultatet bekjentgjøres for 
fiskerne. T i l  støtte for dette arbeidet er det ved avdelingen utarbeidet 
5 fiskekarter med inntegnede dybdekoter og trukket opp grenser for 
havdelingen mellom de forskjellige bruksklasser. Dessuten er fiske- 
havet inndelt i nummererte ruter. Hos fiskerioppsynet i de forskjellige 
vær får fiskerne utlevert kart over de områder de måtte være inter- 
essert i. Over Bodø kringkaster blir det 2 ganger daglig gjort kjent 
hvilket havområde som er undersøkt samme dag. Likeså oppgis num- 
rene på de ruter fisken forekommer i og hvor dypt den står. Dessuten 
15 
Oversiktskart. 
De opptrukne linjer med påført skipsnavn viser hvor der blir tatt sammenhengende 
sjøtermografregistreringer i ca. 4 m djup. De små fylte sirkler viser hvor der regel- 
inessig blir tatt sjøvannsprøver. De faste oseanografiske stasjoner er angitt ved 
sorte trekanter. 
blir der kl. 11 og kl. 15 sendt melding direkte til fiskei-ne. Det er 
særlig på innersiden av I,ofoten, på feltet fra R Ø S ~  til Kanstadfjorden, 
at denne melding har vært praktlcsert. 
FØI- fisket i Vestfjordeii begynte har en foretatt en del orienterende 
uiidersøkelser på yttersiden av Vesterålen og Lofoten samt i rnun- 
ningen av Vestfjorden. Der var nemlig kommet krav fra fiskere på 
yttersiden om en lignende meldetjeneste for dette s t r ~ k .  Undersøkel- 
sene liar imidlertid vist at det på denne tid var så vidt spredte fore- 
komster av skrei på yttersiden i de tre nevnte år, at en vanskelig 
kunne praktisere noen regillær meldetjeneste. Dessuten er distriktet 
her veldig stort og værhardt, slik at  det tar en viss tid £@r et enkelt 
fartøy kan rekke over dette felt. Det er blitt registrert en del fisk i 
landbaklten på yttersiden av Lofoten og spredte forekomster utenfor 
Vesterålen og i 2952 ganske gode forekomster utenfor Senja. Men 
da meldingene er beregnet å gjelde spesielt for Vestfjordeii måtte 
fartøyets observasjonsfelt legges Ilit så snart lofotfisket ltom i gang. 
Under dette arbeidet er der også foretatt noen orienterende observa- 
sjoner over sj Øvaiinets temperatur og saltholdighe t på feltet. Da melde- 
tjenesten ble satt i gang i 1947 var det praktisk talt ingen fiskebåter i 
Lofoten som hadde eltltolodd. Nå har derimot en meget stor ctel av 
lofotflåten eltkolodd ornboi-d og en kan spØrre om det nå lenger er 
nødvendig ined ekkoskreimeldingen? Fiskere som selv har ekkolodd 
har uttalt at ekkoskreimeldiilgen er ei1 god orientering for dein, de 
har selv ikke hØve til å gå over store deler av havet for undersøkelser, 
derfor lytter de til ekkoskreiineldingen og foretar så finloddingen 
når de kommer ut  på feltet. Enda har det stØrste antall fiskebåter i 
Lofoten ikke ekliolodd og disse vil ha god nytte av en objektiv 
melding om fiskens forekomst og sig. Fra et rent vitenskapelig syiis- 
punkt har disse iindersøkelser vrert av verdi derved at en l-iar kunnet 
fØlge fislten i dens sig på Lofotbankene. Samtidig liar en ombord i 
andre forskningsfartøyer studert den oseanograf iske situasj oil i sjøen, 
og denne kan så sammenlioldes med fiskesiget. Derved kan en bedre 
lære å forstå fiskens reaksjoner overfor forandringer i det miljø 
den lever i. 
Bearbeidelse au materialet. 
T i l  avdelingen er det i løpet av 1950, 195 1 og 1952 kommet inn 
materiale fra i alt lienholdsvis 26, 29 og 25 fartgyer. De mange 
iiistrumenter som trenges for utførelse av d e  oseanografiske observa- 
sjoner er blitt kontrollert og holdt i stand eller skiftet ut  med nye 
ii2r de t te var n@dvendig. 
Fra de tre hovedkilder forskningsskipene, de faste oseanografiske 
stasjoiler og sj~termograftjenesten ombord i far t~yer  er det strØmmet 
inn til avdelingen et meget stort materiale. Der er således titrert mer 
enn 40.000 sjØvannspr~ver. En god del av disse er analysert 2 eller 
3 ganger og hvert enkelt av analyseresultatene er grundig gjennom- 
gått. Eli del av materialet fra forskningsskipene. er sendt til trykning 
i Bulletin H ydrographique, som utgis aFr Det Internasjonale Havfoisk- 
niiigsråd, K~benliavn. 
Med materialet som grunnlag er u t £ ~ r t  liydrodynamiske beregnin- 
ger, og der er tegnet en rekke snitt og kart over temperaturfordeling., 
saltholdighetsfordeling, tetthet og str~mforhold over en meget vesent- 
lig del av unders~kelsesområdet. Materiale t fra de faste oseanograf iske 
stasjoner og fra sj~termograftjenesten er tatt under bearbeidelse etter 
hvert som det er kommet inn til avdelingen. Det samlede materiale 
cr benyttet av J. Eggvin til studium av den oseanografiske ut- 
vikling i de forskjellige s t r ~ k ,  og da spesielt i de str@k livor der fore- 
går stØrre norske fiskerier. På grunnlag herav ble det den 12. januar 
195 1 og 4. januar 1950 sendt ut et varsel til fiskeriadininistrasjoneii 
om den oseanog-ra£iske tilstand under de t et terfØlgende lofo tf iske, 
hvordan fisket i overensstemmelse hermed ville arte seg. Det viste 
seg at begge varslene slo til. Ved nyttårstid 1951 ble der gitt melding 
om hvordan den oseanografiske situasjon på Skaperaltkysten lå an og 
hvordan situasjonen ville utvikle seg h-amover, spesielt ined henblikk 
på det anstundende vårsildfisket. Også dette varsel stemte. , 
J. Eggvin har fortsatt analysen av det oseailografiske mate- 
rialet fra Norskehavet og Barentshavet, innsamlet etter krigen. Det 
har derved lykkes å få en klarere forståelse av strØmforholdene og 
varmehusholdningen i Norskehavet. De oseanograf iske forhold på 
Islandsbankene er også blitt studert. 
Der er ved avdelingen nedlagt et betydelig arbeid på analysen 
av det store internasjonale materialet fra Skagerak og NordsjØen som 
ble innsamlet i 1947 til 1949 ved samarbeid mellom Danmark, 
Sverige, Holland, England, Skottland og vårt land. Opptil 7 forsk- 
ningsskip arbeidet samtidig etter en felles plan. Unders~kelsene ble 
organisert av Det Internasjonale Havforskningsråd i Hydrographic 
Biological subcominitek, livor J. Eggviii fungerte som formann i 
1948-51. Det har lykkes å komme til en klarere forståelse av for- 
delingen av de forskjellige vanntyp-r kg str@mforhold i dette liav- 
området. Likeså har det lykkes å få klarlagt livordan bunnvannet og 
dypvannet i Skagerak og Norskerenna dannes og livordan skiftninger 
i dette vanns temperatiir har innflytelse på enkelte av våre fiskerier i 
omradet. J. Eggvin har gitt utredning om resultatene av disse under- 
c~kelser i Det iiitei-nasjonale Ha\iForskiiiiigsråtl samt p5 åi-sriiotet i 
Norsk Geofysisk Forening. 
h4aterialet fra de faste oseailografiske stasjoner og fra terinograf- 
tjenesten liar sin styrke derved at det blir tatt regelinessig.gjeiiiioi11 
hele året i bestemte posisjoner og på bestemte ruter. Det utfyller 
på en utmerke t måte materialet fra forskniilgsskipei~e; og de t liar 
lykkes å løse oppgaver soin det ville v r r t  uråd å få lØst bare ved lijelp 
av materiale fra forslciiii~gsskipeiie. Som et eksempel kan iie\~iies for- 
ståelsen av buiim~aiiiisclaiiiielseii og clypvannsdannelsen i Skageirrk og 
Norskereilila, samt arbeidet nlecl å gi fiskevarsler på oseariog~-afisk 
griinnlag. 
J. Eggoin liar gitt utredning oiii valininasseile i de iiiclre 
fjorder i Hardanger og Sogn i saiiibaiid med brislingfisket. Likeså 
om selvdøcl fisk i Norcl-Norge våren og forsomeren 1951 og oil1 de 
mulige årsaker liertil. Der er gitt en forelØpig melding om bearbeidel- 
sen av- clet oseailografiske materiale fra saniordning-stoktet ined KG. 
O. Sars», Jolian Hjort» og «Sysla» i fØrste liahdel av april 195 1. 
Disse arbeider er sendt Fislteridirelct~reii. Heiisiltten inecl saiii- 
oi-di~iilgstolctet, livoi clet var iificlveildig å bruke 3 fartøyer sani- 
tidig, var å studere strfiinforlioldeile på bankene og i clypliavet 
h it en for havegga mellom Helgeland og Troms, likeså fordeliilgen av 
temperatur og saltlioldigliet og andre kjemiske bestaiiddeler av T a n n -  
massene. Videre skulle en studere utveltsliiig a\: vannmasser mellom 
I~estfjorden, Eidsfjordeii og Andfjordeil på den ene side og bailkeli 
iiied storliavet utenfor på den ailileil side. E11 skulle forsøke å få brakt 
på det rene strØmdriften av fiskeegg og fiskelarver og andre pelagiske 
organismer i Vesi.fjorden og på bankene. Dette spesielt for 5 f2 et 
klarere bilde av li~ror torskeegg og -larver driver hen etter å være ført 
ut  av Vestfjorden. En skulle også studere str~inforliold, temperatur- 
fordeling og saltinnliold, særlig i de vannlag skreien holder seg like 
fØr og idet den forlater Lofotliavet. 
Cand. real. Ola Breen liai- fortsatt analysen av det oseailografisbe 
inateriale fra Andfjorden og foretatt ei1 undersØkelse av sjØterino- 
grafens gyldigliet for overflatemålinger. 
Cand. real. Roar Slaatsveen liar foretatt en analyse av de oseano- 
grafiske forhold i fjordene i Sunnliordland og Hardanger. 
Cand. mag. Ingvar Emilssoii, Reylejavile, som har arbeiclsplasr 
ved avdelingen for fullførelse av embetseksamen, liar vært beskjeftiget 
med en oseanografisk analyse av en norsk sildefjord, Eidsfjordeii i 
1 
Vesterålen. 
De nevnte tre arbeider er på clet nærmeste ferdig til trykning. 
Etter at notfisket i Lofoten var avsluttet sesongen 1952 ble dcr 
fra fiskerne ytret et sterkt @ilske o111 å £2 strØiiiiilåliiiger på fiskefeltet. 
Det liaclcle nemlig vist seg at det var avgj~rende for faiigsteii at ei1 
bed~in te  strØinmeii riktig i det vaiinlag iioten skulle fiske. 
Avdeliilgeil liar tatt opp dette spØi-smål. Det forste som måtte 
g j ~ r e s  var å få laget iiistruineiiter soiii kunile egiie seg for forinålet, 
slik at ei1 slapp å ankre opp sti-~niinåliiigsfartØyet for og akter på 
fiskefeltet slik som før. Det ville ta foi- laiig tid og dessuteil vxre 
teki~isk ulieldig. 1 samarbeid med Bergeil Nautik gikk ei1 i gang 
11ir.d å bygge 01-11 ei1 foreliggende str~ininålertype, slik at cleii kuiliie 
arbeide iiiecl et tungt loclcl i bunneil og en flottør i nxrlieteii av 
ovei-flateii solil skulle bzre iils truineilter og wire. Ei1 iniiidre f lottdi- 
på 0~7erflateii skulle markere livor iiistruiileilteiie val- satt ut. Del- sl\rulle 
clessiiteri B~~iii ie plaseres flere strømil~ålere i forskjellige clyp på samme 
 vir re. Deii prøve som ble gjort ]nec1 clet nye instruiiieilt i desember 1952 
viste at dette lot seg gjgre. Dessuteri har avdelingen innledet saill- 
arbeid inecl den engelske strØminålingsekspert dr. Garruthers. som 
er iiiteressert i samme problein for om mulig å lcomine frain til et 
enkelt og billig iiistruineiit som kaii nyttes av fiskerile selv. 
Plankton 
ved Kr. Fr. FViborg. 
En rekke av organismer, fra hØyere dyr som hval, sel og sj~fugl,  
til fisk og fiskeyngel lever helt eller delvis av dyreplankton (åte) en 
stØrre del eller mindre del av året, og deres opptredeil viser en tyde- 
lig avhengighet både av forekomsten og av ai-ten av åte i sjoen. Det 
er av stor betydning for forståelsen av variasjonene i mengde og 
utbredelse av mange av våre fiskeslag 5 studere åteforekomstene på 
forskjellige steder gjennom hele året, og fra år til år. 
Planteplanktoae t danner grunnlaget for s tØrs teparten av produk- 
sjonen av organisk stoff i sjØen, og det ville vzre naturlig også å ta 
opp studiet av dette. Hittil har der ikke vzert noen marin botaniker 
ved planktonavdelingeil, men vi regner med å f% en marin botaniker 
som vitenskapelig assistent fra 1. juli 1953. 
U?zdersøkelser av åte. 
HØsten 1948 fikk vi satt i gang en regelmessig innsamling av 
dyreplankton ved fire av de faste oseanografiske stasjoner, Sognesj~en, 
Ona, Skrova og Eggum (se fig. 1). På disse stasjoner blir der gjort 
hydrografiske observasjoner for den oseanografiske avdeling, og samt- 
lige observatorer sa seg villig til også å samle plankton. Med en ukes 
eller 14 dagers melloinrom blir der tatt to vertikaltrekk med Nansen- 
håv 8/72, ett £ra bunnen til overflaten, og ett fra 50 meter og opp. 
Av og til kan der bli et noe lengere oppl-iold mellom observasjonene, 
grunnet dårlig vajr, eller av andre årsaker. På den måten har vi med 
relativt små kostnader fått et meget godt materiale fra alle tider av 
året opp til dags dato. 
På stasjon «M» i Norskel~avet (fig. 1) blir der også samlet inn 
plankton av personalet på de norske værskipene «Polarfront I» og 
«Polarfront II». Det tas vertikaltrekk fra 2.000 meter til overflaten i 
delte trekk, 2.000-1.000, 1.000-600, 600-100 og 100-0 in. Inn- 
Fig. 1. Faste planktonstasjoner. 
saiiiliiigeii ble startet liøsten 1948 av Biologisk laboratorium, Osla. 
Det Øverste trekk tas ininst ei1 gang on1 uken, de aiidre en gang oin 
måiledeli fra og ined 1950, da planktoiiavclelingeii overtok bearhej- 
delsen av materialet. PlaiilttoiiprØveiie fra 1949 er bearbeidet av mag. 
scient. 0. J. Qstvedt, og ei1 avliandliiig er under utarbeidelse. 
Materialet fra de faste oseaiiografislte stasjoner er bearbeidet i 
detali £or åreiie 1949-50. Seilere er mengden av plaiikton blitt inålt 
volumetrisk vecl fortreiigiiiiigsmetoden, og prøvene gjennomgått kur- 
sol-isk, for at en kunne få et inritrykk av sainineiisetilingen. 
Vrersliipsmaterialet er beliaiidlet etter deri sistnevnte metode, men 
cler er også foretatt spesielle ~tndersfikelser, bl. a. en reltke med leiigde- 
m6liiiger av ltopepoder. En lengere avliandling er under trykning, og 
jeg skal lier bare gi noen av de viktigste resultatene. 
P5 fig. 2 er våst clen gjeiiiioiiisiiittlige variasjoii i plaiiktoiimeiigde 
gjeniioiii Ilele året. I norske kystfarvann er der to inaltsiina? vecl 
Sogiiesjøeii og Ona i april og juni-juli, i Lofoteii-området i inai-juiii 
og juli-august. I de Ø~~erste 50 ineter (den sorte del av søylene) finner 
vi inest plaiikton i juni. I eiilielte l-iåvtrekli er der tatt ganske store 
plaiil;tonineiigder,  ed Ona opptil 25 ml, ved Eggum iner elin 100 nil. 
Nederst på figuren er vis t den gj ennoinsilit tlige variasjon av 
planlitoi-imeiigderi i de øverste G00 meter på stasjon «kl». Den 
skraverte del av s@yleiie er volumet av liopepodeiie i vannlaget 600- 
100 in, den Øverste deleii voluinet av de andre orgaiiisiiier i samme 
~~annlag ,  mens cleii sorte deleii nederst viser volumeiie i de Øverste 
100 ineter. I det te vaniilaget stiger planlttoiimeiigdeii jevnt og sikkert 
fra iiesten intet i januar til et inaksimum i j~tiii, og avtar så like 
jevn t igjen. 
Saminenlikiler vi de eiilielte lokaliteter, fiiiiier vi gjennomgående 
de største plaiilitonmeiigder på kystbaiilteile ved Eggum. Ved Skrova 
er der også bra mecl plankton. På stasjon «R4» er der omtrent samme 
meiigcler i overllatelageile som ved kysten av lyes tlandet. T o  tal- 
mengden av plankton i de Øvre 600 ineter i tiden april-august er 
stort sett iiiirrdre på stasjon «M» enn ved Eggum. - Ved gjenilom- 
gåelse av litteraturen viser det seg at av nordlige farvann er det 
sørvestlige Barentsliav inest rikt på plankton, men kystbankene i 
Nord-Norge ligger ikke langt etter. - Biologien til alle de viktigste 
organismer som -Coiekommer i planktonet i de undersøkte områder 
er også beskrevet i detalj for årene 1949-50. Jeg skal bare nevile at 
kopepodeiz Calctnus fi~znzcrr-chic~rs eller raudåta er den arten som i 
Fig. 2 Gjennomsnittlig planktonmengde pr. måned med Nansenhh~ red 
Norskekystei1 i 1949-51 og stasjon M 1950-51. 
alininneliglret dominerer i pr@\-ene, i de øverste vannlagene szerlig 
fra mars-april til august. Deil liar 2-4 gyteperioder i kystfarvannene 
på Vestlandet, lrovedgytningene i mars og juni-juli, og 1-2 gytninger 
i Lofotenområdet, den viktigste i april-mai. I juli-august trekker 
raudåta ned i dypere vannlag og holder seg der til februar-mars, 
I kystfarvanilet vil plaiiktonundersøkelsene ved de faste oseano- 
grafiske stasjoner fortsette etter samme program som tidligere. En 
hiper dessuten, n i r  der er blitt ansatt en marin botaniker ved insti- 
tuttet, å få i staild undersøkelser over produksjonen av plante- og 
dyreplankton på kystbankene, spesielt på egga, i grenseområdet mel- 
lom kystvann og atlanterhavsvann. 
AI? dre t i t e u ~ z d e ~ s ~ k e l s e r .  
Norskehavet og tilstøtende havområder er viktige som beitemarker 
for silden, særlig den kjønnsmodne del av sildestammen. Plankton 
utgjjØr vel den viktigste delen av sildens £Øde, selv - om det har vist 
seg at den også tar en del mindre fisk som f .  eks. siil. Det er derfor 
av betydning å finne ut livor der produseres mest plankton, når den 
største produksjonen foregår, og hvordan planktonet ellers fordeler 
seg både vertikalt og horisontalt til de forskjellige tider av året. 
Under de tokter som er gjort i Norskehavet og omliggende hav- 
områder for å studere sildens vandringer er der også samlet inn 
plankton siden 1948. Toktene har vært ledet dels av fiskerikonsulent 
B. Rasmussen, men hovedsakelig av fiskerikonsulent F. Devold. 
Planktonmaterialet er blitt delvis bearbeidet. Alle prøver er 
volummålt og gjennomgått kursorisk. En har også redegjort for denne 
del av undersØkelsene på møtene i I. C. E. S. i 1951 og 1952. For 
tiden holder vi p5 med en detaljert gjennomgåelse av materialet. Det 
har vist seg at ved å studere lengdefordelingen hos kopepodene kan 
vi få mange viktige opplysninger, både når det gjelder reproduk- 
sjonen, og opprinnelsen til de forskjellige populasjoner av kopepoder. 
Vi kan også titfylle de slutninger en kan trekke av de hydrografiske 
observasjonene angående liavstrømmer og vannbevegelser i området. 
Det er foretatt titusenvis av enkeltmålinger, de aller fleste av assistent 
frk. Ådland. Det materiale som samles inn av vzrskipene, bearbeides 
på samme niåte. 
Når materialet er ferdig bearbeidet og supplert med materiale fra 
nye unclersøkelser i 1953, vil det bli belrandlet i et stØrre arbeid om 
pliaiiktoiiet i Norskehavet. 
For 2 klarlegge brislingens nzringsforl-iold begynte konsulent K. R. 
Gundersen i 1949 å undersøke planktonet i en del fjorder sør for 
Bergen. I 1950-51 ble det tatt vertikaltrekk med Nansenhåv fra for- 
skjellige dyp til overflaten hver måned fra januar til mai, og hver 
uke fra mai til september. En del ekstra håvtrekk ble tatt for å få 
materiale til fettanalyser av planktonet, som bie utført ved Hermetikk- 
industriens laboratorium i Stavanger. - I 1952 ble undersøkelsene 
fortsatt med ukentlige håvtrekk fra mai til september. Dessuten ble 
det gjort to tokter til farvannene nord for Bergen for å kartlegge 
brislingens gytefei ter. Materialet fra 1950 er blitt bearbeidet i detalj, 
for de senere år er prpivene volummålt og gjennomgått kursorisk. 
Resultatene av undersøkelsen er i korte trekk at der er to maksima 
i planktonmengde, ett i mai, og ett i første halvdel av juli. Det siste 
er mest fremtreden de og av s tørs t be tydning for brislingens ernxring. 
Da er også antall av organismer og fettinnholdet i planktonet stflrst. - 
Arbeidet vil bli fortsatt i 1953 og programmet inuligens utvidet en del. 
Korte rapporter om undersøkelsene er blitt publisert i Annales 
Biologiques for 1950 og 1951, og en mer fullstendig avhandling er 
linder trykning i Fiskeridirektoratets skrifter. 
Undersøkelsen har også gitt en del opplysninger om brislingens 
gyteforhold. Om dette henvises til rapporten fra konsulent Dannevig. 
U n d e r s ~ k e l s e r  av fiskeyngel. 
Undersøkelsene etter egg og yngel av fisk har flere formål. Finner 
en storre mengder av nygytte egg av fisk som gyter pelagisk, eller 
av nyklekket yngel hvis fisken legger eggene på bunnen, kan en si 
med ganske stor sikkerhet at vedkommende fiskeart må forekomme 
i større mengder på stedet i gytetiden, og på den måten kan nye 
fiskefelter lokaliseres. Selv om der er gått en tid siden gytningen eller 
klekkingen, kan gytefelteile oppspores hvis en kjenner retningen og 
hastigheten av havstrømmene i området, og kan si omtrent hvor lenge 
det er si'den eggene ble gytt eller klekket. Et annet viktig formål 
på lengere sikt er å studere variasjonen i yngelmengde hos enkelte 
fiskearter. Det er en alminnelig antakelse at stQrrelsen av en årsklasse 
bestemmes allerede i fiskens første leveår, mens den enda er pelagisk 
yngel. Kan en føre nøyaktig statistikk over antall yngel som er kom- 
met over det første kritiske stadium, vil det kanskje være mulig å 
forutsi om vedltommende årsklasse vil bli stor eller liten. En slik 
sammenheng har vxrt påvist bl. a. i danske farvann. 
R.fengden av fiskeyngel som vokser opp er innen visse grenser 
uavhengig av hvor mange egg som er blitt gytt. Når yngelen er klek- 
Let og liar resorbert plominesekkei~, er det ineiigden av inat i s j ~ e i i  
og antall fiender av forslijellig slag som er på jakt etter yngelen, soiii 
er avgjgrende. - Teorien er enda ikke lielt bevist, inen fra tidligere 
obsei-vasjoiler over den kjønnsinodne delen av slireien vet en at en 
liten årsklasse godt kan produsere ei1 rik årgang, og oinveiidt, e11 
tallrik årsklasse beliØver ilike å få et tilsvareiide tallrikt avltoin. - 
Hver ~7år, fra og ined året 1947 er der blitt foretatt ei1 serie under- 
sciltelser i kystfaroaiineiie og på bankene i Nord-Norge fra Lofoten 
til \'araiigerfjordeii a17 forekomst og iiiengde av egg og yngel av torsk, 
liyse, uer, sild, lodde og andre fisk. Hovedvekteil er lagt på studiet 
arT torslteyngelen. Vi liar brukt Clarlte-Eninpus plaiilitonsamlere, små 
Iiåver som slepes l~orisoiitalt i forskjellige dyp. De er utstyrt med 
propellere og teileverk, så en ka11 registrere iiØyalctig livor ineget 
i-aiin soiii er gått gjeiinoin liåveii. FartØyet «Joliail Hjort» er benyttet 
~ ~ n d e r  disse under-s~ltelsei-. I 1052 l-iar mag. scient. G. Szetersdal med 
G .  O. Sars» også foretatt unders~kelser etter fiskeegg og yngel på 
l<ystbaiilieiie fra ',Øl-~ya til Halten for å klarlegge liyseiis gytefelter. 
Der er stor variasjon fra clet ene år til det annet både liva ansår 
iorekoinst og niengde av yngel av de forslijellige fislceslag. Fig. 3 
\-iser det gjennoinsiiittlige antall torskelarver under liver livadratineter 
sjooverflate i Vestfjorden i begynnelsen av mai livert år siden 1947. 
På denne tiden ei- st~rstedeleii av torsltelarvene Itlekket. Vi ser at cler 
er stor ~7ariasjon i antall larver. I 1948 og 1950 er tallet ineget lavt, 
likeledes i 1951, ineiis der var usedvanlig mange larver i 1949 og 
likeledes i 1952. Hvis der er noen sammenlieiig inelloin antall yiigel 
og årslilassenes s tdrrelse, skulle altså 1949- og mulig 1952-årsklassene 
bli usecl.cranlig rilie, 1948, 1950 og 195 1 fattige. 
Av andre fiskearter var der i 1048 en del liyseyngel på Malangs- 
gruililen i begyni~elsen av juni, iiieii i de seilere år liar der vzert lite 
eller ingenting. - Lodden, som i alininneligliet ikke gyter lengere sØr 
erin Fugl~ybaiilien, giltli i 1951 lielt sal- til Lofoten, og der ble tatt 
oene var larver helt ned til Lofotoclden. Teinpei-aturen i overflatelag 
atskillig lavere dette året enn vanlig, og det er kaiiskje grunnen til 
at lodden s ~ k t e  så langt @rover. 
Yngelunders~lielsene vil bli fortsatt etter saiiiine program, og om 
iiiulig utvidet til å omfatte kystbankene lengere sØr. E11 er iiiter~ssert 
i å kartlegge seieiis gytefelter, selv om de i store trekk er kjent fra 
tidligere uiidersØkelser, for å stiidere variasjonene i yiigeltall fra år 
til annet. Det samine gjelder for liyse og uer, muligens også sild. En 
\-il selvsagt samarbeide med andre avdelinger innen instituttet som 
arbeider iiled disse fiskearteile. Hvor ineget ei1 lian overkomine, beror 
på i livilken grad en vil få arbeidskraft, og muliglieter til å foreta 
de Ønskede tokter. 
Fig. 3. Antall torskelarver pr. in2 sjøoverflate i T.Testfjordeil 
i begyilnelseil av mai 1947-52. 
Plniiktorznznteride fra tidligere il-. 
Uilcler fiskeriunders~kelseiie i norske kystfarvann er der som regel 
blitt tatt planktontrekk som ledcl i det rutinemessige arbeid ombord, 
og i areiles lØp er der blitt iiinsainlet en enorin inengde materiale. Eli 
god del er utvilsoint ineget verdifullt for spesielle undersØkelser, inen 
da mesteparten er samlet inn uten noen spesiell plan, liar det ikke 
vrert forinålstjenlig å bearbeide alt sammen. Iinidlertid er alle plaiik- 
toiipr@~-er f a 1922 og opp til dags dato blitt l<atalogisert og stasjonene 
avinerliet på karter, slik at en lett lcaii finne fram til det der er 
bruk for. E11 god del av materialet er bearbeidet og benyttet til 
piihlikasj oner. 
K o ~ ~ s t ~ . ~ i k s j o ~ z  civ n y e  a11l)nrnter til I)la?iktonarDeid. 
Plaiiktondeleren, som var konstruert av E. Lea, er blitt forbedret 
og testet statistisk. Beskrivelseil av det nye apparat og resultatene av 
testirigen er publisert i en avhandling i 1951. 
Ellers arbeides det ined å uteksperimentere nye redskaper og 
metoder for å fange fisk, fiskeyngel, og planktonformer som er hurtige 
i bevegelsen og vanskelig lar seg ta med alminnelige redskaper. En 
vil fo r s~ke  å lokke dyrene til med en lampe som senkes ned i sjØen, 
variere lysstyrke, farge, og også bruke blinklys. Organismene skal 
enten lokkes inn i en felle eller lammes ved detonering av en liten 
sprengladning og deretter tas opp med en liåv. Metodene er delvis 
prØvd i praksis, og en liar bl. a. fanget krill i lysfeile. 
Torskefisk 
ved Gunnar  Rollefsen, Gunnar  S ~ t e r s d a l  og Birger Rasrnusse~z. 
Arbeidet ved torskeavdelingen under d i rek t~r  G. Rollefsens ledelse 
har i £Ørste rekke vært konsentrert om å følge bestandssvingningene i 
den norsk-arktiske torskestammen. Disse unders~kelsene er hoved- 
sakelig basert på materiale av skrei fra Lofoten og loddetorsk fra 
Finnmarkskysten. En har imidlertid lenge vært klar over at en ut- 
videlse av unders~kelsene på Finnmarltsbankene og i Barentshavet 
er n~dvendig. Her er det skreien tilbringer de 8-10 ungdomsårene 
før den blir kj~nnsmoden, og her er det at mesteparten av de andre 
nasjoners beskatning av den norsk-arktiske torskes tammen foregår. 
Det var forutsatt at en med det nye havforsliningsfart~yet «G. O. 
San>> sltulle begynne omfattende undersflkelser i Barentshavområdet. 
Meget viktige oppgaver ventet imidlertid «G. O. Sarsx også i Norske- 
havet, og det viste seg snart at det var nodvendig å konsentrere seg 
om ett av disse svære havområdene om gangen. Av forskjellige 
ner fikk sildeunders~kelsene i Norskehavet prioritet de forste årene, 
og «G. O. San» har bare vært disponibel for unders~kelser i Barents- 
havet en relativt kort tid vår og I-iØst. 
En har imidlertid lagt opp et omfattende program for under- 
søkelser i Barentshavet for en h e k k e  framover fra 1953 av. I dette 
programmet inngår undersøkelser av alle matnyttige fiskearter og de 
viktigste fødefisker, plante- og dyreplanktonundersØkelser og hydro- 
grafi. Hvor mye av dette programmet en kan gjennomfØre, avhenger 
av i hvilken grad «G. O. San>> kan £rigj@res £ra sildeunders~kelsene i 
Norskehavet, og når en kan ta det planlagte nye havforsknings- 
fartgyet i bruk. 
På torskeavdelingens unders~kelsesprogram har en ellers tatt opp 
to nye fiskearter. Undersflkelser av hyse ble begynt i 1948, og under- 
s~kelser av steinbit i 1952. 
Lofotsltreien har vzrt  gj eiistaiicl for systematiske uiidersøkelser 
lielt £ra begynnelsen av dette århundre, og siden 1913 er der foretatt 
årlige målinger av skreiens lengde, og i inindre målestoklt også alders- 
besteininelser ved hjelp av skjellene. Lengclemålingene og alders- 
besteiriinelseire viste at clet var ei1 betydelig forskjell på cle enkelte 
årsklassers tallrikl-iet, og at veltsliiigene i fiskets ~xtbytte sto i ilbye 
sammenheng ined årsklassenes iiidividrikdoin. Skjellene ga iinicil er tid 
lioyst usikre resultater når clet dreiet seg 0111 eldre fisk, og i 1932 
gikli ei1 over til å bruke Øresteillene til aldersbesteminelser. Øre- 
steiirciiie Iiar inange fordeler frainfor skjellene, inen av særlig stor 
betydiiiiig var at en på øresteinene ikke bare kunne avlese fiskens 
totale alder, nien også avgjore hvor gaminel den var ved £Ørste gangs 
gytning. Denne oppdagelse gjorde det mulig å dailile seg et ineget 
detalj ert bilde av sltreiens livsløp. 
Et av de viktigste forliold som er klarlagt, er den lovinessige 
overgang fra clet ixinodiie locldetorsltstacli~iin til ciet ltj~iiiisinoclne slxei- 
staditlin. Denne overgang skjer ikke saintidig for alle torsk tilliøl-ende 
ei1 årsklasse. Noen blir kjønnsmodne allerede 6 år gamle, de fleste 
g"- over til skrei 8-12 ål- gainle, inen noen kan veilte lielt til cie el- 14 
år før de drar sørover på sin første gyteferd. 
~eiisi l t tei i  intd de aetaljerte og omfattencle undersøitelser av 
lofotskreieli er i £@ste rekke å studere årsaken til cle store veksliiiger i 
tors1;efiskek-ieale. Professor Joliail Hjort ltuiiiie vise at veksling-ene i 
fisket sto i nøye sammenheng med årsltlasseiies vekslende tallrikhet, 
og lian inente at årsltlassenes iiidividrilzdom ble avgjort alT den 
iiæringsineiigde som sto til rådigliet for den nyklekte torslteyngel. 
17ekslingenes problem liar senere vært studert meget inngående, 
og en kan nå peke på flere årsaker til torslzefiskerienes velts!eiide 
utbytte. Det er fØrst og fremst årslzlasseiies tallrikhet som er air- 
gjørende for det oppfiskede kvantuin, men værforlioldeile og de 
hyclrografiske forliold spiller også en stor rolle. Det viser seg også at 
de forslzj ellige redsltapers f angstevne influeres av fiskens s t~rrelse,  
fyldigliet, rognhoidighet og leverlioldighet. 
Sicleil årsltlassenes tallrikhet er clen alt overveieiide årsak til 
vekslingene i faiigstmeiigdeii, fors~lter en gjennom de årlige alders- 
bestemmelser å l~olde seg underrettet om de forsltjellige årgangers 
styrke. En kan ved aldersbesteinmelsene fiiine uttrykk for hvor tallrik 
en årsltlasse er sett i forhold til en «normal» årslzlasse. 
I fig. 2 er årsklassenes relative tallrikhet angitt som s ~ y l e r  av 
vekslende h ~ y d e .  Årsklasseil 1927 er valgt som iiorm. I forhold til 
Fig. 1. Den relative aldersfordeling av skrei i 
Lofoten i årene 1945 - 1952. Den sterke års- 
klassen 1937 er tegnet blank. 
1927-årsltlassen var 19 17, 19 18 og 19 19 henlioldsvis 2, 4 og 3 ganger 
så tallrike. En ber legge merke til at der etter den gode årsklasse, 
født i 1937, fulgte 3 meget små årsklasser. 
Som ovenfor nevnt gjør en årsklasse seg sterkest gjeldende blant 
skreien fra sitt 8. til sitt 12. år, som regel når den toppen i 10-års- 
alderen. 
I fig. 2 har vi i de to kurver over seiylene gitt antallet av skrei 
oppfisket i Lofoten fra 1927 av. Kurvene er avsatt slik at de korre- 
sponderer med den årsklassen som fylte 10 år i angjeldende fangst- 
sesong. Det er lett å se at det er en nøye overensstemmelse mellom 
årsklassenes styrke og fangstmengden. Særlig stor er overensstemmel- 
sen hvis fangstkurvens verdier er beregnet som et gjennomsnitt av 
3 og 3 år. Da elimineres til en viss grad de årlige variasjoner i fangst- 
mengden som har andre årsaker enn f iskemengdens varias j oner. 
Om årsakene til de store variasjonene i årsklassenes størrelse vet 
vi lite. En ting kan en merke seg, og det er at variasjonene i den 
mengde egg som blir gytt, ikke synes å spille noen vesentlig rolle for 
årsklassens senere stgrrelse: sterke årsklasser kan oppstå som resultat 
av svake årsltlassers gyting og omvendt. Dette er et viktig moment i 
diskusjonen om beskatningen på selve Lofothavet. 
Ellers kan en tenke seg flere faktorer som kan innvirke på års- 
klassenes størrelse. Særlig har en som før nevnt hatt oppmerksom- 
heten rettet mot det tidlige larvestadiet. Utilstreltltelig tilgang på 
det rette slag av næring i dette stadiet har en ment skal kunne be- 
virke massedød blant larvene. 
Men forholdene i Barentshavområdet må også ha en avgjørende 
innflytelse på årsklassenes stgrrelse. Vi vet at de sterkt skiftende 
hydrografiske forholdene her gjør at det er store variasjoner i ut- 
strekningen av de beitemarkene som torsken kan benytte. En kan 
lett tenke seg at slike variasjoner kan ha en avgjørende innflytelse 
på hvor mye torsk som kan leve opp i området. 
Beskatningen i denne ungdomstiden må også vxre en meget vik- 
tig faktor. Det totale internasjonale utbytte t (unntatt Russlands) 
av torsk i området Aust-Finnmark, Barentsliavet, E j~rnøya  og Spits- 
bergen var i årene £Ør krigen og i 1945 eg 1949 like stort som det 
samlede utbyttet av torsk på Norskekysten fra Stad til Nordkapp. 
Hertil kommer så russernes fangst som vesentlig foregår i Barents- 
havet. Deil overveiende delen av fangsten i Barentshavet består av 
umoden fisk. Fangstredskapet er for det meste trål som til dels tar 
store mengder undermåls, ikke markedsfgrbar fisk. I trålfangster fra 
«G. O. Sars» i Barentsliavet har det vært opptil 75 y', (i antall) av 
undermåls torsk. 
års. relative storrelse 
Fig. 2. Den relative styrken av åisklassene av 
skrei 19 17 - 1943 sammenliknet med utbyttet 
av lofotfisket 1927- 1952. 
Det er således trolig at toi-skeii er utsatt for en betydelig beskat- 
ning i de 9 årene den gjennomsnittlig tilbringer i Barentsliavoiniådet 
før den koininer som skrei sørover Norskekysten. Det er ei1 al- de 
viktigste oppgavene for de planlagte Barentsha~~undersøkelsene å for- 
søke å skaffe rede på st~rrelsesordenen av denne beskatningen. 
Beskatningsspdrsmålet liar fått ny aktualitet i og med innf@riiigeii 
av snurpenoten soin nytt redskap i Lofoten. De øvrige redskapeiie 
jukse, liile og garn er «passive» redskaper, idet de krever en l-iss 
aktivitet fra fiskens side for å fange. Uteblir denne aktiviteten, så 
freder fisken seg selv enda om hele Lofotliavet står fullt av redskap. 
Slik selvfrediling er vel kjent fra lofotfisket, det kan vzre ineget fisk 
til stede på feltet, inen fisken sturer og tar liverkeii agn eller bel-eger 
seg så ineget at den går i gariieiie. 
Det er mange ting soin tyder på at fiskeilitensiteten har holdt seg 
på en iioenluiide lionstalit maksimal størrelse ined disse «gamle» 
redskapeiie, bestemt av fiskens oppfdrsel og plassforliolcleiie i Lo- 
foten. E11 har derfor ikke vært redd for overfiskiiig fordi en @king 
av reclskapsinengdeii ikke ville medføre en dkt beskatniiig.~Siiiirpe- 
iioten er derimot et «aktivt» redskap, og med dette redskapet vil 
beskatningen av lofotskreien kunne økes. 
R4aiige liar uttrykt frylit for konsekvensene av en slik økt heskat- 
liing. Resultatet kunne tenkes å bli at ei1 for stor del av skreien blir 
fisket opp før den får gyte slik at det ikke blir nok fisk igjen til 
at det tilstrekkelige antall egg blir gytt. Men som ileviit tidligere så 
synes det ikke å være noen sammenlieng mellom de store ~iariasjoiiei. 
i aiitall fisli soin er til stede og gyter på Lofothavet, og stbrrelseri 
av den årsklasseil soin er resultatet. Iiiiienfor visse grenser liar ssledes 
eggantalle t Øyensyiilig iiigen innflytelse på s tørrelseri av års171 assene. 
Dette kaii høres iart  ut, men virker ikke så uriinelig når en teilker 
på at av cle millionvis av egg som liver rognfisk gyter vil i 
gjennomsnitt ininclre enn to leve så lenge at det blir kjØiiiismodeii 
skrei av dein. Det er altså en enorm dødelighet, og variasjoiieile i 
virliningen av d~deliglietsfalitoreiie overskygger langt variasjoiieile i 
iiieiigden av egg som produseres. 
En annen virlziiiiig av ei1 ~ k t  beskatning kuiiiie tenkes å bli en 
direkte desimeriiig av skreimeiigdeii fra et år til det neste osl7. Nå  
kaii en ved 5 scuclere otolittene se om en fisk gyter for første gang. 
Slike ailalyser liar vist at i cle siste 10 årene liar melloin 50 og 60 7, 
av fisken i Lofoten vzrt  første gangs gytere. Mer eiiii 1ial1-parten 
av bestanden, soin det har vart fisket på, rekrutteres altså direkte fra 
loddetorskeii i Bareiitsliavet og vil følgelig ikke kunne iiiflueres av 
en økt beskatning i Lofoten. 
Aiitall gytesoner i otolitteiie i prdver av lofotskreieil gir grunn- 
lag for å bedøinme clØdeliglieteii, eller avgailgen fra et år til det 
neste. De tallene en er koniinet fram til, ligger inelloin 40 og 50 yo. 
Hvor stor del av denne totale d~deligl-iet soin skyldes fisltet i selve 
Lofoten, vet ei1 iltlte illed sikkerhet. Ii4eil som ointalt tinder besltrivel- 
sen av inerkefors~kene på torsk, så tyder resultatene her på at beskat- 
ningen i Lofoteil i vanlige år Ilar vært av stdrrelsesordeneil 25 yo. 
Den restereiide cleleil av den totale dødeligliet må da skylcles fisket 
u tenom Lof o ten og naturlig clØdeliglie t. 
Ei1 må således si at en forelopig ikke kan se noen fare foi- skrei- 
bestanden i dell eventuelle Øltliing i besltatniilgeil som bruken av 
snurpenot i Lofoteil niåtte fore med seg. Alen vecl lijelp av de 
ovenfor nevnte inetodene kan en stadig følge med i det soin skjer i 
bestaiideii og vzre i staiicl til å varsltu l i ~ ~ i s  det skulle vise seg å 1~x1-e 
iiøclveiiclig. 
Oin ski-eieii ltan ei1 si at den er «under koiltroll», ineii det salnine 
gjelder clessverre iltlte loddetorslteil i Barentshavet, Iivor en i inindre 
utstrekiling l-iar kunnet foreta r e g ~ ~ l z r e  bestandsui1dersl;~kelser. Fi-a 
andre områder l-iar ei1 erfaring for at torsken meget vel kan beskattes 
så høyt at de t iniltrer «overfislting» , noe soin medfører at gjennoin- 
snittsaldereil og stflrrelsen av fislten syilker sterkt. Ei1 kail inecl 
sikkerliet si at ei1 slik overfisking i Barentshavet ville få ltatasti-ofale 
f ~ l g e i  for sltreifisket. Nå ser det ut til at bestanden tidligere liar 
talt ointreilt saililne utbytting soin clen nåværeilde. Men en vil fole 
seg atskillig tryggei e når en iiiecl gruill11 ag i regelmessige '13;areiltshav- 
~iiiders~kelser liail fQlge med i liva soin sltjei- inecl torsken i dette 
oinråde t. 
Det er et stort og orrifattende arl~eid soin ligger bak gjennoin- 
idriilgeil av clen biologiske statistiltkeii av lofotsltreiei1. Statistiklteil 
liar vanrt basert på omkring 50.000 målinger og 15.000 aldersbestein- 
inelser ål-lig, et inatei-iale sol11 har vzrt  samlet inn av 13 «fiskemålere» 
fordelt på 6 forskjellige vxr i Lofoteil. Når det gjelder deil videre 
opparbeidingen av dette inaterialet, så er det særlig alclersbestem- 
iiielseile soin er ai-beidskreveilde. Det store arbeidet ined aldersbestem- 
inelsene av lo fotslti-eien har i liovedsalteii vzrt forestått av teknisk 
assistent fru Haldis Alvær. 
E11 faktor soin koinpliserer rilaterialinnsamlingen og bedØrnmel- 
seil av inaterialet er at cle forskjellige reclskapcne soin iiyttes i Lofoten 
'risl;er selektivt. En llar lenge visst at gjei~nomsnittsstørrelsen og gjen- 
noinsnittsalderen er mindre 110s liilefisli e1111 lios garilfisk, inei1 hvilke 
forliolcl c le~ besto ine l lo~ i~  disse gjeililoi~isili~ts~rerdier og cle tilsvarende 
for totalbestanden, liar vxi-t ukjent. Emi må ilnidlertid regne ined at 
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Fig. 3. Proseiitvis alders- og lengdeforcleliilg av skreieil i Lofoten i 1952 i prØver fra  
liile-, garn- og i~otfangster. 
siiurpeiioteii tar e t represeiiratirt utvalg av fiskefloa, og det viste 
seg nå at gjennomsiiit tsalder og -s t~rre lse  lå enda li Øyere for notf isken 
enn for garnfislien. Fig. 3 viser forlioldet i 1952. E11 ka11 ikke se at 
en forskyvning av besliatningeii inot eldre og stgrre fisk kan lia noeil 
betydning for bestanden, inen forlioldet er soin nevnt av be tydning 
for de t biologisk-s ta tis tiske arbeide t, og de t illus trerer eiendommelige 
trelik i skreiens atferd. 
Ellers er Lofotliavet med dets store koiisentrasjon av fisk et 
enestående fors~lisfelt for inange slags spesielle unclers~lielser. Under 
kortvarige besgk til 1,ofoteii med «G. O. Sars» har det vært foretatt 
noen ilinledeiide forsØk qver skreieiis reaksjon på lys og lyd. Disse 
fors~liene ga til dels ineget marliante og interessante resiiltater, inei1 
de er ennå for iilullstendige for ei1 iixrinere redegjjØrelse. En liåper 
imidlertid å kunrie fortsette fors~kene i konirnende sesonger. 
Som nevnt i innledningen har «G. O. Sarsx vært nyttet til under- 
s~kelser av torsliefisk på forholdsvis korte tokter vår og l i ~ s t  siden 
våren 1950 (med unntak av liØsten 1952 da det ikke var noe slikt 
tokt). Disse toktene liar gått til kystbailkene utenfor Nord-Norge, og 
i noen tilfelle til Barentshavområdet. Gjennom prØver av sxrlig torsk 
og hyse fisket under disse toktene liar en skaffet seg kjennskap til 
den fisken som beskattes av de utenlandske trålere utenfor Norske- 
kysten. 
På programmet for fi år toktene bar ellers stått leting etter fore- 
1;oinster av gytende slcrei uterion1 Lofoten. L årene 1951 og 1952 ble 
det funnet ei1 del gytende sltrei på R@stbanlten. Under denne letingen 
har en også avsøkt de ytre delene av Helgelandsbanlcei~e: Traona- 
banken, Slzjoldryggen, Halteilbaillten og til dels Sklinnabanken og 
Fr~yabailkeii, men med stort sett iiegativt resultat. Disse bankene 
ser i det hele u t  til å vanre fisliefattige. I 1952 ble det dog f~iilnet 
store inengder nyklekte silclelarver ved Haltenbanken, så her må 
det lia funnet sted ei1 ikke itbetydelig sildegyting. 
Langs strendene og på rekefeltene i Nord-Norge lzan en om 
ll@sten fange store mengder av et lialvt år gan~inel torskeyngel. Denne 
torslzeyngeleil liar vzr  t gjort til gjenstand for i~ndersølzelser gjennom 
en lang rekke år. Szrlig er det sammenhengen med skreien en har 
1-aert interessert i, og alt i 1930-årene kunile Rollefsen vise at etter 
livirveltallet å dømme tilliører clen yngelen soin fanges på dypet 
skreien, nleils yngelen i straaidkanteii har et livirveltall soin ligger 
ilanrineie fjordtorskeils. Disse og aiiclre nærliggeilde spØrsrnå1 blir nå 
beliaiidlet av cand. mag. hyl ei^, Universitetets Biologiske 1,aborato- 
rium, Oslo, son1 til e11 elzsainei~savliai~dling har fått overlatt et s t ~ r r e  
materiale fra Havforskningsinsti tuttet. 
Foruten torskeyngel liar det vzrt samlet inri yngel av sei, liyse og 
rier, soin lilteledes kan forekomme i store ineizgcler i fjordene i Nord- 
Noi-ge. Ueryngelen har vxrt nyttet soin sitpplerende materiale i et 
eksaineiisarbeid av caild. mag. E. Eratberg, Universitetets Biologiske 
Laboratoriuii~, Oslo, over illetocler til aldersbestemmelse av uer. 
Et SP@-sinål av særlig interesse i forbindelse mecl disse under- 
s~kelseile er om en blant yngelen til våre matnyttige fislzearter kan 
finne årlige ltvaiititati~7e svingiliilger som lcan settes i samband ined 
årslilasse.i~ariasjoiiene i de 1tjØnnsinoclne clelcne av bestandene. E11 kan 
her nevne at  skotske forskere kan forutsi årsltlassevariasjoiieiie av 
hysen i Nordsj@en etter de mengclene de finner av et halvt år gam- 
inel 11yseyng-el i tråltrelikene om h@steil i de forskjellige år. Nå har 
det vist seg at det er meget vanskelig å få lcvantiiative prøver inecl 
reketrål i fjordene i Nord-Norge. Alle de andre faktorene som virker 
i1111 på fangstmengden i trålen overskygger ofte helt falitoren fiske- 
tettliet. I et senere avsnitt vil en vise livordan en for hysens ved-. 
kommende Ilar kunnet omgå denne varislten. filen ellers arbeider 
ei1 inecl å finne fraili til metocler så en også kan få registrert mengde- 
\~ariasjoilene av yngelen til torsk, sei og uer. 
Materiale t til disse yngeluiiders~ltelsene har i årene 1950- 1952 
vært samlet iilii under årlige tokter ined MIK Johaii Hjort» i tiden 
aug~~st-oktober. Teknisk assistent I/Villielrn Rasmussen liar ledet disse 
toktene, 0% ellers liai cand. illag. Hylen og cand. inag. E. Bratberg 
deltatt. 
U,)? d e n @  kelse av hyse. 
Hyseiindersøkelsene ble startet i 1048 av cailcl.inag. G. Sztersdal 
ined en gransking av inetodene til alders- og vekstbesteininelse. Det 
liar vært stor clisltiisjoil 0111 I ~ T ~ O T  pålitelige de inetoclene en vanligvis 
nytter til alders- og veltstbesteinnlelse på fislt er, og da de er av grunn- 
leggende betydning for alle JFiskeribiologiske uiidersØltelser, er det aT7 
stor interesse i hvert enkelt tilfelle å unders~ke dette. 
På grunn av at fisk ikke vokser like mye til alle årstider, meii 
synes å lia ei1 årlig rytme ined en veliststagiiasjon en tid av året, vil 
det i alle beindannelser avsettes skiftende strukturer soin kan tydes 
som årringer. Det er szrlig sltjellene og otolittene som liar vrert nyttet 
til aldersb:.steiiimelse på clette iriset. Denne uiiders~ltelsen av liyseil 
viser at otolittene er ineget pålitelige og antakelig i nesten alle tilfelle 
gir den korrekte alderen. Skjellene er de beste til vekstberegninger, 
meii de gir savrlig hos eldre fisk o£te £01- lav alder. 
Beregninger av veksten og undersøkelser av de vekstregulerende 
faktorene er ineget viktige å foreta når ei1 arbeider ined en fiske- 
bes tand. D essverre er elet oftest vanskelig å Itorniile Irain til f ullgocle 
resultater, i £Ørste reklte fordi clet er så ~raiisltelig å skaffe p r @ ~ ~ e r  av 
bestanden soin gir et korrekt bilde av st~rrelsesforcleliiigeii i denne. 
Szrlig er det vanskelig å registrere årsrytii~en i veksten: når fisken 
vokser og når den er i stagnasjon. Hyse~iide~sfikelsene har imidlertid 
vist at en ltaii registrere velistrytmeil ved å f ~ l g e  sonedanilelsen i 
otolitter eller skjell. Med deilne inetoden liar en £. eks. funnet at 
vekstsesongeil for hyse er atskillig kortere ved Finnmark eiin s@r 
på Vestlandet. En håper ved å utvide clisse undei-s~ltelseiie å få en 
bedre forstilelse av de faktoreile soin regulerer veksteil hos fislt i 
£ri sjØ. 
Det er srr;ert lite en vet orn deri aliniiiiielige biologien til liyscn i 
de ilordlige oinrådeiie. Eii hai- således ikke kjeiinsltap til det viktige 
spØrsinålet orri det ei- en eller flere bestander til stede, og heller iklte 
kjenner en gyteplassen til Barentsliavliysen. For å £01-spke å få ltlarliet 
i noen av disse spØrsinålene ble det gjort ei1 uiiders~kelse av de yngste 
aldersgruppene av hyse. Materialet sol11 sltriver seg fl-a mer enn 20 
lokaliteter fra MØre til Barentshavet ble samlet inn  ilder tokter inecl 
«G. O. Sars» og K Johan Hjort» foruten at en fil& prØver fra reke- 
trålere. I forbindelse hermed skal en få takke herr Erling SØreng, 
Bessaker, som gjennom en årreklte har vært Havforskningsinstituttet 
belijelpelig ined å samle inn materiale av liyse, uer og reker. 
Bearbeidelsen av de t te yngelrna terialet vis te at fra Brandsfjorden 
i Tr@ildelag og nordover var de t ingen signifikante varias j oner i 
livir~eltallet lios l-iysen, noe som skulle tyde på at det bare er ei1 
bestand til stede i dette området. 
Yngelunders~kelsene viste videre at det fra år til annet er store 
~ a ~ i a s j o i ~ e r  i inengdeil av yngel som finnes ved bunnen om l i~s ten.  
Som tidligere nevnt er det vansltelig å få noe absolutt inål for fiske- 
tet tlieten, ineii da hyseyngelen i motsetning til torskeyngelen @yen- 
synlig forblir i fjordeile iallfall i 2-3 år, så kan en ved å bruke for- 
l-ioldstallet mellom antallet av en årsklasse og den foregående i de 
forskjellige prflvene få e t mål for årsltla~seva~iasj onene. Dersom slike 
årsklassevariasjoner har et ensartet preg over et s t ~ r r e  område, så 
tycler det på at fisken her rekrutteres fra ett og samme gytefelt. 
Pi-Øver av hyseyngel tatt i Brandsfjorden og i Nord-Norge og Barcnts- 
I-iavet viste en utpreget ensformighet i årsklassenes stØrrelse. Etter 
dette skulle all l-iysen fra TrØndelag og nordover sltrive seg fra samme 
gyteområdet. 
Det har vært en av oppgavene under vårtoktene med «G. O. Sars» 
å finile hvor Barentsl-iavhyseii gyter. Dessverre er l-iyseegg og torskeegg 
lielt like de £Ørste fjorten dagene, noe soin vanslteliggj~r lolialiseringen 
av den gytende fisken ved hjelp av eggene. Denne vanske11 ltan en 
clelvis omgå ved å klelike prØver av eggene en finner, noe som lett 
Iiaii gjØres i altGarieanlegget ombord i «G. O. San», men en får jo 
en ticlcforsinltelse på identifiseringen som gjØr letingen nolcså om- 
steilclelig. Under slilt leting er det blitt funnet l-iyseegg og -larver 
nord av A4alangsgrunnen og uteilfor Trxnahanken og Halteilbankeil, 
inei1 bare i små mengder. Hyse soin snart skal gyte, men so111 ennå 
har fast rogn og melke blir hvert år fisket i store mengder særlig av 
utezilandslte trålere på Senjabankeile, Vesterålsbanliene og Røstbail- 
keile. At clette er hyse fra Barentshavet som er på gytevandring liar 
en fått beltreftet av inerkeforsøk. I noveinber 1952 ble det under et 
tokt ined Fislteridirelttoratets fors~kstråler «Thor Iversen» merket 
400 liyser uteilfor Aut-Finnmark. Noeil av disse merkene Iiav en fått 
igjen fra utenlandske trålere under fiske p% Seiljabankene. 
i clet hele er den utenlandske beskatningen av deilile hysestammen 
soin Iiar sitt leveområde så å si utenfor vår s t u e d ~ r ,  atskillig stØrre 
enn den norske. F~ lgende  tabell viser de eiigelske og tyske tråleres 
fangst av liyse i området Norskekysten fra Stad og nordover og 
Barentshavet og ISj~riiØybai-ikene sainmeiilikilet med dell totale imorske 
fangsten i clet sainine området i åreiie etter krigen (i to1111 ruiicl \rekt): 
Det norske fangstutbyttet av de i~ne  nordlige hysestamiilen bdr 
siledes ku»r-e Økes betraktelig. 
Ved siden av disse unders~lielseize Iiar det siden 1949 vzrt  saililet 
iiin et oinfattende materiale av hyse fra B j ~ r n ~ y a ,  Barentsliavet, 
r'inniliai-k og I'uorsltekysteil iinecl taillte 1x3 bes teinnaelse av foi-sk j el- 
lige biologiske clata son1 vekstliostigliet, alder ved kj@ili~sniocliiiiig, 
d@deligl~et: variasjoner i årgailgeiles styrke osv. Dette materiale t er 
for tiden under bearbeiding. 
19-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U~zclersøkelse~). cia s te inbi t .  
På bakgrunn av den sterke ~ l i i i i g  i fisket etter steinbit fra mindre 
enn 500 tonn om året f ~ i -  lirigeil til ca. 5.000 to1111 i de seneste Srene 
ble clet rettet en liei-i.sreizdelse til Havi'orskiiii-ngsinstit~~ttet oin 3 ioreta 
ei1 vitenskapelig uiiders~lielse av steinbiten i Barentsliavet. Det en 
spesielt er  interessert i er oin bestanden tåler deilne Økte beskatiliiig, 
eventuelt oin deilile uten fare kan Øltes videre. 
H@steii 1952 ltiiniie mag. scient. 0. J. Østvedt ta fatt på ~iilder- 
søltelsene av steinbit, og det ble derine liØsten gjort en  forbei-eclende 
gransking av de metoder e11 111% nytte for å bestemine alder og vekst 
~ å d e i i i ~ e  f isliearten. 
Det e i  svært lite ei1 vet oin biologien til fleltltsteiilbiteil soni er  
den langt viktigste av steinbitartene. 1 £Ørste rekke vil en gå inii for 
å få rede på uthi-edelsesorrirådet, \randringer, forplaiitiling, alder og 
vekst. Da clet viktigste utbreclelsesoinrådet til flelilisteii~bitei~ synes å 
!,,?ire Barei~tsliavet, vil disse uiiders~kelsene inngå som et ledd i den 
generelle uilders~lielseii av dette liavonil-ådet som ei? Iiåper å k ~ i n n e  
ta fatt på ined det fØrste. 
Engelske og tyske 
tråleres fangst 
A?.l/eiclet ved  ak-utrriet P B  Norclues. 
Det lille laboratoriet på Nordnes ble laget ixecl små midler av 
en tyslterbraklte i 1946. Det er  ikke diinensjonert for store plass- 
krevende arbpider, men ~ å p - u i ~ n  av den gunstige belig~eillieteil 
Total norsk 
fangst 
45 458 1 12 715 
53 080 19 737 
50 308 34 976 
62 532 29 752 
p-, 
Ha~fo~skiiingsinstituttets laboratoriuin på Nordnes, Beigeii. 
i~iecl tilgaiig på rent sjØvaiiii med meget små variasjoiler i saltlioldig- 
liet og temperatur er det en verdifull ai-heiclsplass. Inntil april 195 1 
val- H. Svedt vaktinester ved altvariet. Hail ble avløst av h4. Iiidre- 
Trær, som har fungert siden. 
Hver vårsesoiig har det under G. Rollefseiis ledelse vært utfgrt 
klekliings- og oppdretiiingsfors~lt med torsk, rddspette og skrubbe- 
ilyiidre og med bastarder niellom rodspette og skrubbeflyndre. I 1952 
ble det også gjort noeii forsøk med klekking av sild og makrell. Det 
er spesielt de vansker soin knytter seg til deil videre oppdretning 
av artene en liar interessert seg for. 
I delvis tilknytting til oppdrettingsfors@keiie ble det soiniiieren 
1952 gjort en eksperiineiitell unders~kelse over temperatur toleransen 
lios fisk av cand. real. A. Sjønileland og cand. real. N. LØiiØy. 
Ellers liar laboratoriet på Nordnes vsr t  nyttet som arbeidsplass 
for ei1 del forsliere som ikke liar vzrt  linyttet til Havforsknings- 
instituttet: 
Illteriør fra laboratoriet. 
Dr. C. Burdon Jones fra University College of Nortli TVales, 
Storbritannia, arbeidet sommeren 1951 med utviklingen hos 
Rhabclo~11elci.a. 
Professor E. von Ubiscli arbeidet våren 1952 med kulturer av 
ecliiiioderinlarvei.. I 1949 utfgrte professor Ubiscli et arbeid på 
Nordiles over einbryonalutvikliiigen hos rgdspette og skrubbeflyndre 
og deres bastarder. Dette arbeidet med flyndrefislt ble fortsatt i 1950 
og 1951 ved Trondlleiin Biologiske Stasjon. 
Herr Baard Kolflaath har leilighetsvis arbeidet ined uiiders~lcelser 
over f ersltvai~i~sfislt . 
For å få utnyttet fullt ut  de inuliglietene soin laboratoriet på 
Nordnes byr på burde en forsker være fast knyttet til laboratoriet. 
Når en ikke allerede hai- gjeniiomf9rt dette så kommer det av at 
Havforskiiiiigsinstituttet~ i £Ørste rekke bar inåttet skaffe seg folk 
som kan ta del i tokter på sjØeii for at  ikke det stadig utvidede tokt- 
programinet skulle bli en altfor hard belastning på instituttets ~ v r i g e  
forskere. I l ~ p e t  av året 1953 håper en imidlertid å ltuiine ansette 
en fysiolog soin utelukkei~de skal arbeide ved altvariet på Nordnes. 
Undersøkelser over torskebestanden 
ved Grønland 
ved Birger  Rasnz itssel.2. 
Torslielisl~et ved Vest-GrØnlaiid Ilar i cle seneste år fått ei1 Øket 
aktualitet for norske fislieriinteresser. Det kan derfor l-ia sin interesse 
å se litt på bakgrunnen for dette fiske. 
I de siste 30 årene har det funnet sted en alminnelig temperatur- 
stigning på den nordlige l-ialvkule. Denne temperaturstigning har 
særlig g.jort seg gjeldende i de arktiske egner, hvor virkningen merkes 
på land og hav. Vi vet bl. a. med siltkerlzet at omkring 1900 forekom 
torsken bare i beskjedent antall enkelte steder p% Vest-GrØnland. Etter 
1917 begynte torslien imidlertid å vise seg i stØrre mengder. På 
bankene utenfor kysten av Vest-Greinland ble den påvist fgrste gang- i 
1921 av danske forskere. I de årene som er gått siden den gang har 
torskeii~engclen på bankene Øltet sterkt og Vest-Gr$iilancl er nå et 
meget riltt fiskefelt. 
R/Ierltefors~li, saerlig fra dansk side, har vist at i de fØrste irene 
vandret torsken inn fra Island. Den drog til GrØnlaiid på en nærings- 
vandring o111 sommeren og vandret tilbake til Island om vinteren for 
il gyte. Denne vandring synes etter seilere års merliefors~k nå for 
det ineste ii være opphørt. Forliolclene i havet ved Vest-Gr@nlai-id er i 
årenes lØp blitt så gunstige at torsken gyter og yngelen vokser opp 
der borte. Vest-Gr@iiland har £ått sin egen torsliestaiiiiiie. 
Fislieridirelioratets Havforskningsinstitutt liar drevet fiskeriunder- 
søkelser ved Vest-Grflriland liver soininer siden 1948. Det fØrste år 
foi-egikk toktet under ledelse av fiskerikoiisulent Finn Devold og i 
påfØlgeiide år er uiidersØkelsene iiiiderlagt avdelingen for fjerne far- 
va1-ii-i ved konsulent Birger Rasmussen. Under toktene ved Vest- 
Grønland liar en nyttet seg av vanlige fiskefartØyer leiet for forinålet. 
I l950 ble nyttet motorkutter «EldØy», og i 1951-52 ble fisliefart~yet 
«Havmann» av Alesuild brukt til fislteriuiiders~lielsene. Under disse 
tokter liar det lykkes å samle et ganske stort materiale fra de for- 
skj ellige baiilter i Daviss tredet. 
Størielseil og alderssainmensetniiige~i av torsken vecl Vest-Grdi~laiicl 
viser en inarltert forskjell fra en banke til ei1 annen. På cle iiordlige 
banker finnei- vi en foi-lioldsvis 1iØy proselit av stor og gaininel fisk, 
mens pa de sflrlige baiiker sinåfislteii er cioi-riiriei-ende. 
Fig. 1 viser aldei-ssaminensetniiigeii a71 torsken på samtlige baiiker 
iriider ett i de forsltjellige sesonger fra 1948 til 1952. I de første 
årene er det saerlig årgangene 1934 og 1936 som dominerer fisket. I 
1950-52 er det årgangen 1942 som liar dorriinert i det 1101-ske line- 
fiske. I 1950 utgjorde den 30 0/: av fangsten. I 195 l val- andeleil 3 1 y. 
og i 1952 ca. 38 %. Deiine årgangeil inå betegnes som rik og vil 
sannsynligvis yte et godt tilskudd også i de nærmeste år. Så sent 
soiii i 1952 £01-eltom på de nordlige baiiker store mengder av l6  og 
18 år gammel torsli. Deiiiie eldre fisk filliles særlig på dypere Fraiin. 
Under toktet 1950 ble det konstatert at årgangen 1947 var iihyre 
rik på de grulinere banker. Danske fi~kei-iuiide~s~ltelser lia likeledes 
kimilet cleime årgang i uhyre inengcler iiiiie i kjorclei~e på T7est-Gi-@il- 
laild. Deii er saiiiisynligvis deil rikeste årgang produsert i gr@nlandske 
farvann. Beii vokser imidlertid laiigsoint og vil neppe gjore seg 
gjelclencle i norsk linefiske fflr 1954-1955. 
Vi l-iar også foretatt uilclers~ltelser av teingel-at~u-£01-holdene lailgs 
T7est-Gr@iilai~ds kyst. Her går clet ei1 strøin norclover soll? dels £Ører 
kaldt vanil fra den Østgl-~nlandske polarstrØin, dels varnit vailil fra 
den vestlige arm av IriniilgerstrØinmen. Melttiglieten av de kalde og 
val-ine valiliinasser soiii oppblaildes gå sili vei nordover langs ban- 
lieile Øver ei1 viss innflytelse på fisket. \Ti finner bl. a. at vekslingene 
i utbyttet av linefisliet innen ei1 sesong sailnsyiiligvis er bestemt a17 
teinperaturforl-ioldeiie. En i ~ z r m e ~ e  r degjgrelse o1n disse ting er 
gitt i a\lclelii~geils trykte beretilingei-. 
Fra våxe fisliei-iunders~lielser ved Bj@riiøya og Spitsbergen er 
l-iøstet den erfaring at torsliefisket i clisse iiordlige områder er lite 
lØnnsomt på steder livor burintemperaturen er uiider 2' Celsius. T7åre 
fiskeforsfllc ved Vest-Gr@iiland tyclei- på at også lier liari grenseli for 
di-ivverdig f islie settes ved ei1 buniiteiiiperatur av omkring 2 ' Cels i~~s .  
Hvert år er det foretatt inerliing av torsli p3L bankene i Davis- 
stredet, alt i alt er der merket ca. 1.200 torsk. ia/Herliefors@keiie i de 
forskjellige sesonger viser at oinkrii~g 70 av gjenfangstene er gjort 
i samme område l-ivor fisken ble merliet. De forskjellige banker har 
Øyensynlig delvis lokale fiskestaininer som bare i liten utstrekning 
foretar lange vaiiciringer. Bare 8 av deil inerliete fisk viser en 
vandring i nordlig retning, ineils 23 (r, liar vandret en nevneverdig 
Fig. 1. Alderssainiiiensetiliiig hos torsk ved 
Vest-Gronland i åreile 1948-52. 
distanse s ~ r o v e ~ .  Dette siste tall iiikluderer også de torsk soin liar 
vandret til Island (ca. G i. av gjenfangstene). Resultatet av inerke- 
fors~keiie bekrefter den antagelse at banktorsken bare i liten b it- 
strekning blander seg med torskebestanden i fjordene. 
Fiskebailbene ved Vest-Gr@nland ligger i det nordvestlige Atlailt er- 
liav, livor flere andre nasjoner driver fiske. For å diskutere pro- 
bleiiieiie soin angår fiskeriene i det nordvestlige Atlanterliav sainmen- 
kalte De forente stater til en konferanse i Washington i januar 
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1949, livor 11 interesserte land, deriblant Norge, var til stede. Denne 
konferanse i «The Interilational Coi~veiltio'il for tlie North- 
west Atlantic Fislieries». Denne konvensjon trådte i liraft :', . juli 
1950. ICoiivensjonen skal ivareta undei-s~kelser, beskyttelse og be- 
varelse av fiskeriene i det nordvestlige Atlailterliav i den llensikt å 
vedlikel-iolde et malisimalt utbytte av fiskeriene. Norge ratifiserte sitt 
inedleinssliap i konvensjonen i juli 1952. 
Lederen ved avdelingen for fjerne farvann var til stecle i~ilcler 
konvensjonens møter i St. Andre~vs solninereil 1952. Det er intet 
sol11 lyder på at torslcebestancleii ved Vest-Gr~nlailcl for ticleii er ()\-er- 
beskattet. De rikelige mengder med 16 og 18 år gaiiimel fisk soin 
115 fanges av norske linefiskere tyder lieller på at torskebestaiiclen 
ved Vest-Gi-~~illai~cl talei- ei1 ytterligere besliatiling. 1 sami-r-ie retiling 
peker også fiskens kondisjon. Det er fdrst i sliitteii av sesongen, etter 
rikelig tilgang på iiii-ring i juli-august, at fisken makter å bli I-irlcelig 
kvalitetsvare. Mesteparten av året synes det ikke å vzre tilstrekkelig 
balqilse inellom nii-ringstilgang og rikdom på individer. 
For Øvrig framgår det av de forskjellige lands fiskeriunclersdl<el- 
ser vecl Tycst-Gr$illaild a t cle Eorskjellige fislieredslcaper beslia t t et en 
forskjellig del av bestanden. hi1 ens Norge i fiskesesongen 1952 liolred- 
sakelig beskattet årgangene 1942, 1936 og 1934, så fisliet de islailclske 
trålere sæl-lig på årgangen 1947, som utgjorde over 50 y. av faiigsten. 
Ogcå i de grØnlandslie kystfarvann var det de yngre årgaiiger som 
doiniiierte fisket. 
Sorskemerking 
ved Csu j27zn1. Dali lzevig. 
I 1947 ble det satt i gang forsøk inecl inerking av sltrei i Lofoten, 
og dette arbeidet har vzrt fortsatt i de £Ølgeilde år. Det er særlig to 
probleiner vi sølter å belyse ved disse undersøkelser. - For det første 
sk).eie?zs ucl~zrL?.i?~ger.. Når noe av clen iiierliete torsken blir fisket ~ p p  
igjen, får vi direkte opplysninger 0111 dens opptreden også utenom 
gyteticlen. - Dernest gir forsøkene lioldepuiikter for å bedøiniiie 
livorledes iofotsl~l-eien blil. beskattet. Det prinsipp iiiaii da arbeider 
etter, er i korthet følgende: \ri studerer fprst livoriedes den mer- 
kete fisken blir beskattet ved å liolcle regnskap med livor stor del 
av de anvendte inerlier som blir returnert. Hvis vi i løpet av 1 år  
har fått igjen 20 y. av inerkeiae, da 111å fiskerne i løpet av cleiiile 
tid lia tatt iniiist 20 y. av clen utsatte fisken. Det liail nemlig vaiislte- 
lig unngås at enkelte inerlter går tapt. Når clet da ikke er noen grunii 
til å anta at deil merltete fisken står i noen s:rrstilliiig, må også 
den Øvrige fislteii på fors~ksfeltet bli beskattet på sainine måten. 
Vår vurdering av beslcatningen er således basert på den proseiit- 
\rise gjenfangst av .inei-ket fisk. For å få de best mulige opplysniiiger 
lierom har clet vzrt  iiØdveiidig å ofre den reiit metodiske side al- 
salten stor oppinerksomliet. Torsken bør merkes slik at den så vidt 
iilulig beliolder inerket gjeiiiioiii Iiele livet uteil å ta skade. Saintidig 
iiiå iiierlceiie vzre så iøynefallende at de blir oppdaget av fiskerne 
eller andre soin får fislteii til bel~aiiclliiig. Flere ulilte inerketyper 
har vært forsøkt. De beste resultater er oppnådd med de hydrostatiske 
ii~erlter som er konstruert av fislcerikoiisuleilt Einar Lea, og fra 1950 
av har vi derfor bare brukt denne type. Disse inerlter festes til fiskens 
gjelleloltk eller i ryggen ved hjelp av bøyler ~ T J  rustfri ståltråd, eller 
iiiecl vanlig fisketØrn av nylon. 
Fors~kene i 1950-52 ble utfØrt fra hl/I< Joliaii Hjort)). Det faste 
iiiaiiiiskap omborcl deltok herunder i arbeidet sainmen ined iiisti- 
tuttets folk. - I 1950 ble fors~kene utfbrt i ticleii 22.-30. mars p i  
feltene for Stainsund og Ure. Det ble i alt merket 1.012 fisk, alt 
saininen fanget ined snui-peiiot. Deltaliere fra institut tet var Racli- 
iilann og Dannevig. -- I 1951 ble forsØkene forestått av Revlieim og 
Sztersdal. Det meste av merkingeil ble utfØrt på feltene inelloin 
Heniiiiigsvær og Ure i tideii 7.-13. inars. Eli del fisk ble også sluppet 
ut  ved Skrova den 28. iliars. I alt ble der merket 1.483 stk. skrei, alt 
notfaiiget. - I 1952 deltok Dannevig og Revlieiin i dette arbeidet 
son1 ble u t f ~ r t  i tideii 6.-15. inars. På Henniiigsværstrauinen, Høla 
og feltet SV. av Skrova ble der merket i alt 1.402 stk. iiotfaiiget slirei. 
I tabell 1 er der gitt ei1 oversikt over de forsØk soiii er utfort i 
Lofoteii i åreile 1947-52. Det vil fi-anigå at vi liar fått rapport oiii 
gjenfangst av iner enn 2.800 fisk. Dette materiale liar, foruteii å 
belyse de rent metodiske spØrsinål, også gitt verdifulle opplysninger 
om skreiens vanclriiiger. - Det er således bekreftet at skreien liar 
sine beitemarker i Østliavet utenom gytetiden. Hva angår dens van- 
dringer iiiiieiifor dette oinrådet har forsøksresultateile stillet oss over- 
for ganske bestemte problemer. - En del av slireieil trekker direkte 
mot B j ~ i m ~ y a  når deil forlater de norske kystfarvanil. På dette felt 
blir der faiiget inerket torsk i inai og juiii måned. (Se vedstående 
kartskisse, fig. 1, hvor posisjonene for fangst av merket skrei er 
tegnet inii). En aiinen gruppe av skreien siger Østover til den sØrlige 
del av Østliavet (@i- for 73' il. hr.). Herfra har vi Lått iiiailge 
gjenfangster i tiden 1. inai - 30. juli. Senere på soininereii syiies 
sltreieii å Forsvinne derfra, i august, september og oktober er det 
bare rent uiiiitagelsesvis faiiget inerket skrei på dette felt. På deil 
årsticl Itan iioe av skreien s ~ k e  sin iizriiig på meget liØye bredder. 
Da er der faiiget eii del iiierket skrei i oinråclet ilord for 75' 11. 
br. og pst for 25" Ø. 1. Og dette til tross for at fisliet på disse 
fjerne farvaiiii Iiar 211 iioliså tilfeldig liarakter. Fl-amtidige iiiicler- 
Tabell 1. Afe7-ki)ig av lo7.sk i Lofoten 1947-52. 
Forsoksår *iltall merket Antall gjenfanget 
pr.  31/12-1952 
Fig. 1. Gjenfangster i Østhavet av torsk merket i ~ o f o ~ e n .  
sølielser på bred basis må bringe stflrre Itlarliet over hvor skreien 
liar tilhold på sensommeren. - I november og deseinber opptrer den 
atter i den s~rl ige del av Østhavet, da på sig mot gytefelteile. 
Vår vurdering av beskatningen er basert på den prosentvise gjen- 
fangst av merket fisk. De verdier vi kan beregne på gruiiiilag av det 
antall merlter som blir returnert, vil alltid vzre miiiimuinsverdier 
for hvor iiieget fiskerne har tatt av den merkete skreien. Samtlige 
fo r s~k  har gitt ei1 betydelig gjenfangstprosent. Av den skreien som 
er inerltet £Ør 15. mars, er der således i de fleste tilfelle blitt fisket 
opp iiielloiii 23 og J2 y. under sainine års lofotfiske. Dette tyder 
på at der i Lofoten kan bli tatt opp ca. av den skreien som er 
seget inn på de vanlige fiskefelt så vidt tidlig i sesongen. - Disse 
resultater er dog iklie lielt rel~resentative, iclet den iiierkete fis1;eii 
ikke straks blir jeviit fordelt gjeiiiioin Ilele bestanden. 
Man får et langt iner representativt billede av beskatningen oin 
deil bedØinmes p& griiiinlag av den fisk soin blir gjenfanget over litt 
lenger tidsrom. SpØrsinålet kan stilles slik: Hvor meget blir fiske t 
opp av den skreien som forlater Lofoten i fors~ksåret? I våre regn- 
skaper over fors@keiie inå vi da avskrive den fisken som blir tatt 
opp igjen i Lofoteil i sailline sesong. Gjenfangstproseiiten for deil 
følgende tid liail da beregnes på basis av restbestaiiden ved al-sluttet 
lofotfiske i fors~ksåret. 
I tabell 2 er der gitt ei1 ovei-sikt over de resultater vi liai- fått 
når materialet er beliandlet på denne inåte. Fors~kene viser at av 
den skreieil soi~i  Ilar trukket bort fra 1,ofoteii i åreile 1947-50, er 
~iiellom 22  og 40 gU blitt fisket opp ved en seilere anledning. Den 
stØrste delen lierav blir tatt i lØpet av de £Ørste 2 årene. Vi ineiinesker 
gj@r derfor ganske betydelige inngrep i den skreibestandeil soiii gyter 
i Lofoten. 
Intensiteten av beskatningen synes å variere noe fra år til annet 
som folge av variasjoner i bestanleiis st~rrelse, clriftsforholcl OSI-. Det 
er derfor Ønskelig å la disse forsØk inngå soin et fast ledd i under- 
sgkelsene over hvorledes skreibes tanden blir utnytte t. 
For Øvrig blir disse problemer behandlet mer inngående i ei 
arbeid, «Beskatningei1 av skreibestaiiden», soin er under trykning i 
Fiskeridirektoratets Skrifter. Det heiivises derfor til dette. 
Tabell 2. Merking nu skrei i Lojoteelz. A?ztall merker retlcr?ze~+t 
etter nvslzlttet ZoJotjske i forsoksiret. HJj)drostatiske merker. 
(Pr. 31. dese??zber 1952). 
Enkelte merker defekte og derfor muligens tapt. 
1 Restbestand Antall merker 
returilert 
Uerundersøkelser 
ved .B irger Rcrs?wi~sse,a. 
Vecl avcleliiigeil forefinnes et stØrre i~xi te~ia le  av uer-otolitter soiii 
ei1 ei- påbegynt avlesningen og studiet av. De senere års erfaring 
\riser imidlertid at det er ngdvendig å samle ytterligere et stort uer- 
materiale, og at inan ved innsainlingen sorterer fisken i de forskjellige 
typer eller raser som er blitt påvist. Såfreint det blir adgang til nØd- 
vendig assistaiise er det lierisikteil silarest mulig å fortsette ined ar- 
beidet over uerbestaiiden både ved norskekysten og i de fjerne far- 
vann. Uilders~lielse av uereii er også tatt opp ved «Interiiatioiial 
Cominissioil for the Northwest Atlantic Fislieries~ i en spesiell komite, 
livor fiskerikoi~sulent Birger Rasinusseil representerer de norske 
interesser. 
ved Fi?z?z Devold. 
I de senere år er der tatt opp flere problemer i forbindelse med 
sildens biologi som tidligere har måttet utskytes på grunn av mang- 
lende folk, penger, fartØyer og instrumentei. De viktigste oppgaver 
er fØrst og fremst: 
1. Merking av sild. 
2. Undersøkelser av sgldei~s oppholdssteder i det åpiie hav. 
3. Småsildsp~i småle t. 
I samarbeid med de islandske sildeundersøkelser ble de første 
sildemerkinger i norske farvann tatt opp i 1948, og under fiskeri- 
konsulent Olav Aasens ledelse er disse fortsatt de senere år, og har 
fått et stadig større omfang. Olav A-asen vil selv gi en oversikt over 
det te arbeid i nxrværende beretning. 
I 1949 ble det av Noregs Sildesalslag og Islandssildfislcernes For- 
ening stillet kr. 50.000 til Fiskeridirektoratets disposisjoil, slik at  en 
ble i stand til å ta fatt på utforskingen av sildens oppl~oldssteder i 
det åpiie liav. Et orienterende tokt ble samme sommer foretatt ined 
MIS «Vartdal». Først etter overtakelseil av M/§ «G. O. Sars» i 1950 
hadde vi imidlertid det utstyr som var nØdveiidig for en slik oppgave. 
Ved lijelp av skipets asdic viste det seg allerede under sominertoktet 
1950 at det var inulig å lokalisere små sildestimer som befant seg 
1 leiloineter fra fartøyet, og storre stimer filtlc en kontakt ined på vel 
2 knl avstand. Med eltkeloddet får en bare lco!ntakt med stiiner scxn 
befinner seg rett under fartgyet. Skipets iiis truiiientsjef, Gudrriitnd 
Vestnes, og en av operatØreiie, Oscar Aiinailiassen, er begge trenede 
lcrigsoperatØrer. De hadde allerede fra fØrst av den nødveiidige erfaring 
til å skjelne de forskjellige ekko en fikk i mottakeren på skipets asdic. 
Det ble derfor inulig sommeren 1950 å kartlegge sildeforelcoinst ene 
over store områder av Norsliehavet. Samtidig med at man lette etter 
sildestiinene med asdic og ekkolodd ble der tatt en reklie hydro- 
grafiske snitt og plank tontrekk, og LI tført fiske forsøk ined garn og 
snurp-iiot når Forlioldene tillot det. Store forekomster av sild ble 
registrert laiigs hele kanten av Deli Østislandske Arlitiske Strøin, livor 
atlai~~erliavsvaniiet s eter sammen inecl denne, helt nordover til Jan 
Nlayen. De liydroprafislie forhold sommeren 1950 var ideelle for slike 
silcleiiiiclers~ltelser. Værfoi-lioldeile liaclcle vært forlioldsvis urolige om 
forsoiiiinereii, og dette liaclde bevirket at overflatelagene var godt 
samiiieiiblandet og greilseområdet for det lialde arktiske vann kom 
derfor tydelig fram og kunne registreres ved lij elp av f artflye ts sj g- 
terinograf. Sildeforeltoiiisteile var ltoilseiitrert i et belte hvor overflate- 
teiiiperatureii var mellom 6-8 grader. 
Sesoilgen 1950 var dårlig for de norske sildefiskere ved Island. 
En stor del av flåten inåtte avslutte fisket med e11 beskjeden fai-igst. 
R4eldingene fra «G. O. San» om de rilte forekomster ute i Iiavet 
tok cless~7ei-re iilgen hensyn til. Først cla fartØyene inåtte tenke på 
lijeintur i slutten av august gikk 5 båter ilordover til Jail Mayen, og 
disse fisket på en ulte iner sild enn de liactde gjort under hele 
sesollgeil vecl Islaiid. 
Det var allerede klart etter sommeren 1950 at en vesentlig del av 
den kjØnnsinodiie sild av den norslie sildestaiirine opplaoldt seg i det 
relativt varine atlanterliavsvanii soin s tgter opp mot Den @stislaiidske 
Arktiske Strgm, men en annen viktig oppgave var å finne livilken 
rute den fulgte under gytevairdrii-igeir til norslieliysteii. E11 avliaild- 
ling av den i-ussiske iclityolog Glebov (1938) var her til stor Iljelp. 
Glebov har ~ii~ders$kt forekomsten av småsild p$ iiiurmaiislilcysteii, og 
hans ui~dersøkelser viser at i de år der 0111 sommeren er stigende 
teinperatur fra liavet iiiii i fjordene, lian de få inasseinirsig av sild. 
0111 vii~tei-en er forlloldene aiinerledes. Bare i de år 1l.crol- vannet 
i Ijorcleile er kalclere enn liavet utenfor kommer silcleii iiin i 
fjordene i stgrre mengder. Den forlilaring Glebov gir på dette forliold 
er ganslte skarpsindig. Han mener at i soinmerlialvåret spiser silden. 
Den Iiar forholdsvis kort sesong inecl rikelig inat, og ved å spise 
iiiaten i relativt varint vann foregår fordøyelsen hurtigere enn oin 
den opplioldt seg i kaldere vann. Derfor s ~ k e r  silden om somineren i 
retning av stigeiide teinperatur. Oin vinteren er der lite mat å fiizne 
for silden. Den lever i veseiitlig grad på de opplagte fettreserver. Det 
gjelder derfor for silden å oppliolde seg i kaldt vann, hvor nedbryt- 
ningeii av fettreservene foregår laiigsommere enn om den opplioldt 
seg i varmere ~7a1111.. Feitsilclen i Nord-Norgc synes å søke inii i fjordene 
i varine soinrer og dr. Tlior Lexo~v liar allerede i 1927 kominet frain 
til samme slutning soin Glebov når det gjelder feitsildens oppf~rsel  
om somrnereii. Hvis clen kj~nnsinoclne sik1 en finner ute i Norske- 
havet skulle o p p f ~ r e  seg på en liknende måte som småsild og feit- 
sild, var det rimelig å anta at den dultltet ned i det kalde vann i 
Den Østislandske Arktiske StrØm u t  på liØsten da planktonet for- 
svinner fra overflatelagene. Det var derfor rimelig at silden under 
sin gytevandring fulgte den kalde sti-~minen så langt denne når mot 
nei-skekysten. Denne hypotese ble prØvet vinteren 1950-5 l ined 
((G. O. Sars», og den viste seg å holde stikk. Silden ble funnet i det 
kalcle van11 i-101-c1 for FærØyene i inidten av desember, og «G. O. Sam» 
fulgte den viclere i det ltalcle vann til ca. 100 nautislte mil nordvest av 
Ririlde på i n ~ r e l ~ y s  teil. Her  stakk den tvei s igj e~iiioiii Golfs ti-Øiiiineii 
og ilin i kystvannet ut  for MØre. Fiskerne ble underrettet 0111 posi- 
:ionene etter hvert som silden nzi-met seg kysten, og en del av flåten 
kom tit til «G. O. Sars» sol11 anviste sildestiinene. I IØpet av et dØgn 
ble der fisket 18.000 li1 ca. 100 nautiske inil nordvest av Sviii~y. 
Det lyktes ikke å f ~ l g e  sildestiinene helt til lands i jan~iar 1951. 
Den svinger som ble nyttet i skipets asdic sender lydb~lgene ut  med 
sentralstråien i 10 graders vinkel med havoverflateii. På gr~iiit vann 
får en ekko fra bunnen som i 1iØy grad sjenerer mottakingen av 
ekko fra eventuelle sildestimer. Ved å nytte en Iiorisontal virkencle 
svinger bedres dette forl~old. 
Silden tok land 22. januar 1951, og toktet ble dermed avsluttet. 
Deltakerne tinder soi~iinertoktet i Norskel-ravet 1950 var: 
TTitensltapelig konsulent Finn Devold, leder. 
Viteriskapelig assis ten t Olav Aasen. 
Teknisk assistent Sigfred ICi-istoifersen. 
ICoiitorassistent Oddvar Dalil. 
Ii~strtiineritsjef Gudinui1c1 T\restiles. 
Asdic-operatØr Oscar Annaniasseil. 
Asdic-operat@r Birger Brynildsen. 
Under vintertoktet for unders~kelse av sildens innsig deltok de 
samme med den forandring at Aasen ble erstattet med teknisk assi- 
steilt Kristian Wilhelmsen, I(i-istoffersen erstattet med vitenskapelig 
assistent Roar sla at sve ei^ og Oddvar Dahl tjenestegjorde som asdic- 
operatir i stedet for Brynildsen, 
Det mer rutinemessige arbeid ved sildeavdelingen er i treårs- 
perioden ledet av vitenskapelig assistent Tliorolf Rasmussen. 
I l ~ p e t  av året 1950 ble der innsamlet f~lgende sildel~ryivei-: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stol-silcl. 27 prover. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17årsild. 11 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feitsild 10 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skageralt 2 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hTorskeliavet 7 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T7ikiiigbaiiken.. 1 - 
I alt 58 prøver, 
Hver prove liai- bestått så vidt mulig av 200 sild. 
I de seilere år liar flere og flere erfarne fiskere lievdet at mengden 
alr tilsteclevazreiide gytesild under stor- og vårsildfisket avtar fra år  
til ar, og inange tror dette skyldes at sildebestandeii beskattes for 
liardt. Srerlig er det det stadig tiltalteilde fiske etter inussa som får 
skyldeil for dette. Sinåsildfiskets eventuelle skadelige iniiflytelse på 
feitsildfisket er et gaininelt spørsinål som fiskerikonsulent Eiiiar Lea 
tok opp til tinclers~ltelse i begynnelsen av 1920-årene. Han ltoin til 
deil koiiklusjoii at småsildfisket ikke kunne influere merkbart på 
sildehestaiicleii. Sideii den gang liar det ilandbrakte kvantuin småsild 
dket betydelig. I de senere år liar det utvilsoint vært en stor svikt 
i ~,iirsildfisket, og feitsildfisket liar ikke på langt nær gitt det utbytte 
soiii iiiocleri~iseriiige~l av sildeflåten og utbyggingen av inottakerappa- 
ratet på land skulle tilsi. Det var nødvendig å ta spØrsmålet opp til 
fornyet undersøkelse. I 1950 ble der av Fiskeridepartementet opp- 
ileviit ei1 koinitk ined represeiitariter fra Fiskeridepartenientet, Fiskeri- 
direk torate t, Fei tsildiiskernes Salgslag, Noregs Fiskarlag, og sildolje- 
industrien i Nord-Norge. Som formann i komiteen ble valgt vraker- 
inspektør Petter Haraldsvik ined undertegnede som kolniteens viten- 
skapelige råclgiver. Et av de forslag soiu frainlroiii tinder lroiniteeiis 
ffirste iiidte var å forsfilie å frede et par større fjorder, hvor der var 
siliåsild til stede og følge den videre utvikling i disse fjordene. I den 
aiiledniiig ble der av Itorniteen i oktober 1950 foretatt en befaring 
av Nord- og S@rfolcl samt et par inindre fjorder lengere s@r på 
Helgelaiid med MIK «Jolian Hjort,. Senere ble der også foretatt 
iiiiders@kelser i Ti-oiidlieiinsfjordeli med «G. O. Sars)). IComiteen var 
enig i at å forby snurpefisket i Trondlieimsfjorden og/eller Folla i 
Xorcllailcl ville v;ere et stort inngrep i sildefislternes lievdvuniie i-ettig- 
lieter, og sazrlig ville dette ramme de fiskere som liorte hjemme i 
disse fjordene. Koiniteen fant derfor ikke å kunne fremme forslage t. 
I stede t foreslo komiteen at der skulle fore tas flere årlige kartlegginger 
med ekkolodd av de tilstedeværende sildeforekoinster i disse fjorder, 
og ilinsainle prgvei- av silden samt å sørge for en best inulig statistikk 
over den sild som ble fisket der. Innsaniliiig av prgllene i Tiond- 
Iieimsfjorden skulle bli foretatt av folk tilknyttet Feitsildfiskernes 
Salgslag i Trondlieim, og for Folla's vedkommende skulle et av koini- 
teens i~zedlemmer, Berg Slaats~~ik, påta seg ciette arbeid. Kartlegging 
av silcleforelioinsteile i fjorcleile sltulle foretas med «Johail Hjort». 
En håpet vecl dette fartØys lijelp å kunne få kartlagt sildeforekoiiistene 
i disse to fjordkomplekser fire ganger årlig, uten at forskningsfartdyet 
av den gruiiii måtte slØy£e andre viktige oppgaver. 
Etter befaringen av Helgelanclsfjordene gikk ui?clertegnede om- 
bord i «G. O. Sars», som under direktØr Rollefsens ledelse s1;ulle 
foreta pi-gver ined forskjellige typer av pelagisk trål. Bl. a. ble den 
svenske «fantointrål» prflvet unclei oppfinileren Hugo Larssoris ledelse. 
Etter at storsilcien var koininet under land i 1951 var det iilenii~geii 
at « G ,  O. Sars» sk~rlle avslutte unclers~kelsene utlor Trestlandet for å 
kuilile ta fatt p2 torskeuiiders~kelsene i Nord-Norge. I slit t ten av 
januar ble der imidlertid meldt om store sildeforekomster tit for 
\7esteråleil og Troms. Under plai?ktoiitolitene iilecl « Joliail 
Hjort» var der tidligere funnet store forekomster av sildelarr-er i 
Lofotområdet. Det stadium larvene befant seg i utelukket lilulig- 
heten for at disse kunne skrive seg fra gytefeltene vecl Vestlandet. En 
uildersøkelse av Helgelaildsbankene etter sild under gytesesongen 
hadde lenge vært et Ønske som ikke kunne realiseres. I 1931 ble 
imidlertid «G. O. Sars» stillet til disposisjon for slilte undersokelser. 
Under et fjorten dagers tokt ble Helgelands-bankene sveipet, og 
~indersØkelsene sti-altte seg nordover til Malailgen. Under dette tokt 
deltok den svenske fiskeribiolog di-. Alancler. Der ble ikke funnet 
nevneverdige foreltomster av sild under tokte t. 
Under vintersildsesongen 1951 ble der innsanilet 24 prover av 
storsild, 11 prØrer av vårsild, soiii ble beliailcllet på vaiilig ~iiåte iinder 
vitenskapelig konsuleiit Tlioi-olf Rasmussens ledelse. 
22. juni 1951 gikk «G. O. Sal-s» ut  i Norskeliavet igjen for 5 fort- 
sette undei-sekelsene av silclens opplioldssteder i det åpne har. 
I toktet deltok: 
Tiitei-iskapelig lzoizsuleiit Fiiiii De~~olcl, eder. 
Vitenskapelig assisteilt Olav Aasen. 
Viteriskapelig assisten t Ola I3reeii. 
Teknisk assisteilt Kristian T\~ilJieliliseii, ble i Troillsd skiftet inecl 
I~oi~torassisteiit Oildvar Dalll. 
Iilstrumei~tsjeE Gucli~~uncl Vestnes. 
Asdic-operatflr Oscar Aili-ianiassen. 
Asdic-opera tpr Birger Brynilclseil. 
De liyclrografiske forholcl i det sørlige Norslteliav nordover til 73.  
breddegrad ble best mulig kartlagt ved en rekke snitt hvor tempera- 
tur og saltgehalt ble bestemt i standard dybder ned til 2.000 in. 
Området nord og vest for Island ble også best mulig dekket. Hen- 
sikten var å få undersØkt om der koin sild nordover i Stredet. Tri 
fikk gocle registreringer i skillet mellom Irrningerstrømmen og Øst- 
grØiilanclsstrømmeii, men på grunn av at polarvannet er lettere enil 
det salte vann i IriningerstrØminen, £lot polarvannet i grenseområdet 
over det tyngre, varme og salte vann. Silden sto derfor så dypt at 
faiigs tinuligl~e teiie ble dårlige. På Øs lsideii og iiorclsideii av Islaiicl er 
foiliolcleiie oinveiiclt. Den Østislaiidslte Arktislte Strøm er kald og 
sainticlig sa salt at clet relativt varine atlanterliavsvanii danner over- 
flatelaget. Silclen som om sommeren liolder seg i det varine vann, vil 
clerfoi. lier liolde seg i overf latelage t og faiigs tiilul iglie telle er clerlor 
gocle ost og nord for Islaiicl. 
Forsoinniereii 1951 liadde vxrt begunstiget med rolig vrinr og et 
forlioldsvis stabilt varmt overflatelag var derfor dannet, og dette 
dekket store områder av farvannet mellom Jan A4ayeii - Island og 
Færøyene. Selv 60 liautislte mil nord av Revtangen på Nord-Island fant 
vi S graders vann i overflaten, og dette varme vailil fortsatte Østover 
tvers over Ben Østislandslte Arktiske StrØni. Sommeren 1950 så det 
 LI^ som det kalde vann i denne strøm virket soiii ei1 barriere for silden 
som befant seg på Østsiden av ltaldvannet. Soinineren 1951 derimot 
passerte mindre stimer i det varme \Tann soin strakte seg tvers over 
kalclvannet. Dette var sannsynligvis årsaken til at siiurpeflåten ved 
Nord-Island fiske t forholdsvis godt. Garilflåtens faiigs ter ble deriiiio t 
dårlige ved Nord-Island. Grunnen til dette er vel å sØlte i at det 
variile valin var tynt, og at gariia derfor ble liengende ned i det kalde 
vann og under silcleii. 
Sildeforekoinstene var også denne soliliner sinå ved Nord-Island 
saniinenlikilet med tidligere år. 
Øst for Islaiicl strakte der seg ei1 kile inecl varint valiil fra F z r ~ y -  
Islands-ryggen nordover Øs t for kystbankene. Ca. 80 iiautiske mil Øst for 
Seydisfjord grenset denne varme kile opp mot det kalde vann, og 
lier ble påvist store ansamlinger av sild. På Østsiden 'av kaldvannet, 
ca. 130 iiautiske inil Østnoi-dØst av Langailes, var det ogs5 meget gocle 
sildeforekomster soin strakte seg helt nord til Jan A/Iayeii. 
1 månedsskiftet j uli-august var situasjonen for de norslte driv- 
garnskisltere ved Nord-Islaiicl nokså fortvilet. En del bgter hadde sølit 
nordover til Jan Mayen i midten av jiili. Fangstene liaclcle vzr t  vari- 
able, men stort sett dårlige på dette felt. Årsaken til det clårlige resultat 
var at det var Tor lyst om ilatten så silden 1;i:iiiiie se garna. «G. 0. 
Sars», som liaclcle seiiclt inelcliilg 0111 sildeforekoiiistei~e ved Jail 
Aiayen, var opptatt ined et liydrografisk snitt fra Jan Mayeii til 
Hekkiiigen på norskekysten da sildefiskerne ltoin til Jan Rlayen. Da 
«G. O. Sars» koin tilbake til Jail Mayen 1. august liadde allerede ei1 
del av drivgai-nsfiskerile gått tilbake til Nord-Islaild, og resteil liadde 
liteii tro på bedring i fisket. Oinbord i «G. O. Sars» sto ei1 overfor 
valget å bli liggende praktisk talt aleile ved Jali Mayen, eller å f@lge 
flåten s ~ r o v e r  til Island og fors~lie å finne stØrre foiekoinster av sild 
lengere sØr. Vi valgte å sette kurs for Island. Ved ankomst til Seyclis- 
fjord 6. august var ei1 stor del av drivgarilsflåtei~ sainlet der, og flere 
av fartØyeile liadde ennå ikke hatt sild på dekk. Vi liadde på inntiir 
1ol;alisert deil tidligere ointalte forelioinst ca. 80 ilaiitislie iiiil Øst av 
Seydisfjord, og et par båter fulgte oss ut  igjen. Vi fant sildefore- 
komsten igjeil, og «G. O. San» og fart~yeiie som liadde fulgt in-d 
ut, gjorde gode drivgarnsfai1gster. Dette ledet til at de drivgariis- 
fartØyer, soin våget å legge så vidt lailgt til li~.vs, koin ut, og fisket 
tok seg opp slik at da «G. O. Sars» forlot flåten sist i august, hadde 
cle fles te drivgarnsfiskeri~e gode faiigster, og de aller fleste fartØyer 
I-ei~dte lljem med full last. 
Resultatet av soin~ne~ei l  1951 leclet til at islai~clssildfisket frå 3 vcere 
ilxriiiest et kystfislce ved Nord-Island ble omlagt til å bli et veritabelt 
havfiske. Under forberedelsei~e til toktet soiniilereil 1952 ble der ved 
silcleavcleliilgen utarbeidet ruteltarter som gjeni~oiil Islailclssildfiskeriies 
Foreilii~g ble utdelt til alle fartØyer soin deltok i sildefisket ved Tslancl. 
,Alle meldinger fra «G. O. Sal-s» refererte seg til disse. På denile måte 
ble meldetjenesten foreilltlet, saintidig fikk de utenlandske fartØyer 
ikke sainine nytte av «G. O. Sars»s ineldinger om sildeforeltomster 
soin de norske fiskere. Deilne ordning ble også opprettlioldt sesollgen 
1952. 
I forbindelse ined uildei-s~kelseiie over sildens inilsig vintereiz 
195 1-52 ble der også utarbeidet rutekarter. «G. O. San» gikli ilt For 
5 lokalisere silden i slutteil av november. FØrst ble de liydrografiske 
snitt tatt for å ui~dersØlie beliggenlieteil av det kalde vann nord fo1- 
Fcer@yei~e. Det claiislte liavforsliilii~gsfartØy «Dalla» arbeidet også i 
dette oinråclet og fant s t ~ r r e  silcleltoi1sentrasjoi1er ved lijelp av elcko- 
locld ca. 1 30 kvartmil iiord-ilordves t av FuglØy på Fzrgyeiie. Vi infi t te 
«Daila» i Fuglefjord £@i- vi selv hadde funnet sildeil, og gikk til den 
oppgitte posisjoil, h17or vi også fant sild. Det viste seg at deil også 
dette år sto i det kalde vann, fortriiisvis opp mot de varme fronter i 
grenseoinrådet for Deil Østislandske Arktiske StrØin. Vi kartla de 
hydrografiske forl~old lenger Øst og gjenopptok kontakten ined silden, 
og kuilne igjen konstatere at sildeil fulgte det kalde vann så langt 
det rakk mot norslteltysten. I inidteil av cleseinber sto silden ointrent i 
salnine posisjon som i deseinber 1950. Vi forlot derfor feltet og gikk 
til Bergen for å feire jul. Under l-ijeinturen grunnstØtte «G. O. Sai-s» 
i R4åldysuildet. Den kom av ved egen hjelp, og kunne etter dykker- 
besiktigelse fortsette til Bergeii. De skader som gruiinstØtingen på- 
førte skipet i-i~dveildiggjorde cloltltsettiilg £01- utskifting av et par 
baugplater. Verst var det imidlertid gått ut  over skipets asdic. Repara- 
sjoizeile ville holde fartflyet i dokk til ut  i januar, og der ble derfor 
gjort lieilrreiidelse til marinen for å få låile en av korvettene til «G. 
O. Sian» var i orcleii igjen. hlai-inen stillet seg velvillig, og 3. januar 
gil;l; ~lnclertegiiecle, G. Vestiles og I<.  vilhe hel ill seil oinbord i korvetten 
«Andeiles» og stakli til havs fra Alesuild. Silden ble lokalisert, og 
.tri fulgte dens videre trekk Østover til 2 grader Øst. 15. januar var 
«G. O. Sai-s» klar igjen, så vi skiftet over til denne. 17. januar ble 
store forekomster av sild lokalisert ved Storegga, og da værforlioldeile 
var gode kom en stor del av sildeflåten ut  til de av «G. O. Sars» 
oppgitte posisjoner. I IØpet av 1 *l2 ddgn ble der tatt 400.000 hl sild 
45-50 mil nordvest av Riinde. Silden tok også i 1952 land natten 
til 22.  jaiiuar, og tolitet ble clermed avsluttet. I vintertoktene i~lecl 
«G. O. Sars» for unc1ersØkelse av storsildinnsiget deltolc i 195 1-52 : 
TTitensltapelig l i ~ i i ~ ~ i l e i ? t  Finn Devold, lecler. 
Teliiiisl< assisten t Siglred I<ristoffersen, Igr jul. 
I7iteilskapelig assistent Ola Breen, etter jul. 
Te1;ilisl; assis tent ILr is tiaii TiVilhelimseil. 
Iilstriiineiltsj ef Gudinund \lestnes. 
24~clic-opei-atfir Oscar Anilaniassen. 
.-i.;clic-ol~erat~!n- Oddvar Dalil. 
Silcle~iridei-s~ltelseile i Noi-slteliavet ei- ikke bare et sp@rsinål som 
ailg,lr Sorge. Det intel-esserer i IzØy grad islenderne og fær~yingeiie. 
I den iiltersltai1diiiaviske sildekoinitk, hvor fislieridirelct~r Klaus Sun- 
riailå er formailii, ble spØrsmålet oin et skandiilavislt sainarbeid reist, 
og uilcler Det Interriasjoilale Havforski~ingsråds inØter i Amsterdam i 
oktober 195 1 ble inan enig oin somiiieren 1952 å kartlegge de hydro- 
gralislie Eorliolcl i stØrst inulig clel av hTorslteliavet ved at de tre laiicls 
forskiliilgsfai-tdyei- saintidig arbeidet ined dette fra slutten av mai 
til 25. j ~ ~ i i i .  FartØyene skulle ingtes i Seydisfjord på Island og utveksle 
resultatene. Fra norsk side skulle nlan med «G. O. Sars» forsØlte best 
mulig 5 dekke området TrØnclelag-Langanes-Jan Mayen-Spitsber- 
gen-Bj flriløya-1101-sltekysteli. Danskene skulle mecl «Dana» dekke 
oiilr5clet ilorcl for Fær~yreile til Øst-Islancl, og islenderne iiied <<hiarie 
Julie» farvannet vest og nord for Island til Jan h4ayeii. 
Prograininet ble stort sett gjeililomfØrt etter planen, og 25. juiii 
ingttes de tre havforsknii~gsfart~yer i Seydisfjord, hvor observasjonene 
ble diskutert og utvekslet. Vi fikk dermed et godt gruiliilag for 
lokalisering av sildeforel<omstei~e seilere på soiiiineren. Islaildssild- 
fisket sommeren 1952 ble et rent liavfiske, og i juli-august ble der 
tre ganger daglig sendt ineldinger fra «G. O. Sars» over sildefore- 
koinsteile. Flere av fartØyene gjorde opptil fire turer til feltene, og 
veizdte tilbake ined full fangst. Fisket fortsatte til u t  i iio~.eiiiber. 
I l ~ p e t  av oktober-iiovember og desember ble der foretatt tre 
tokter til farvaililet iiorcl for Fæl-Øyene for å lokalisere sild ei^. Der ble 
iinder disse tokter også sainlet et betydelig liydrografisk iiiateriale. 
Også i 1952 ble det rutinemessige arbeidet med inilsainliiig av 
prØver av sild fra norske kyst ei^ ledet av Tliorolf Rasmusseii. Pi-@veile 
består for så vidt mulig av 200 sild, og i 1Øpet av året 1952 ble der 
innsainlet: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Storsild. 19 prover. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trårsild. 10 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Norskel-iavet 19 - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NordsjØen.. 2 - 
I alt 50 pi.dlTer. 
Sildernerking og spesielle sildeundersøkelser 
ved Olav Aasen.  
Sildenzerkirzg. 
1950. Det ble dette år foretatt 3 eksperimenter ined sildemerking: 
a) Storsildmerking. 
b) Vårsildmerking. 
c) Merking av sild i Norskehavet. 
a) Storsildmerkingen var ny av året, og man hadde ingen er- 
faringer for livordan inerkingene ville kunne gjennomfflres på stor- 
sild. Det ble benyttet 2 fa r t~yer  til toktet. MIIC «Johan Hjort» fra 
Fiskeridirektora te t og MIIC «Guniierusn fra Trondheim Biologiske 
Stasjon. 
Deltakere i toktet var: 
\'i tenskapelig assistent Olav Aasen. 
T7itenskapelig assistent Arne Revheim. - 
Stud. real. Leif (i3yeii Erichsen. 
Mr. Gilbert Holland, U. S. A. 
Rar. IVinfield Peterson, U. S. A. 
<(Joliari Hjort» avreiste fra Bergen den 9. januar og retur- 
nerte 20. februar. F Ø ~  merliingen begynte ble der gjennom£@rt et 
liyclrograf isk program med diverse stasjoner på kys teri og e t liavsnitt 
ut  fra Breisundet. På vei inn igjen mot Bud registrertes sild på loddet 
22 ilautislte inil nordvest av Ona fyr. Samine natt ble de LØrste fangster 
tatt på Sviil@yliavet. 
«Guiinerus» nidtte i Alesuild 27. januar og ble diinittert 17. 
februar - «Guniierus» var utstyrt med brØnn, og man liadde 
håpet at  denne ville liuime benyttes til transport av levende 
sild. Dette viste seg imidlertid umulig. Derimot ga eksperimeiltene 
ined transport av levende sild i inerder bedre resultat. Hvis merdene 
forsynes ined s~kkelodd og blåser kan man transportere sild over 
atskillige k~ra~tiiiil ,  hvis forsiktigliet iltvises. Det viktigste er at iiier- - 
deiie ikke får aiileclilii~g til å biisse opp. Derfor er clet vanskelig å 
bruke tunge fartflyer til sleping, cla farten blir vanskelig å reglilere. 
Ei1 miiiclre inotorbåt gir langt bedre resultat. 
Der ble i alt merket 9.085 sild satt ut  på 5 forskjellige steder fra 
Vaulen til Batalden. I tabell 1 er angitt fordelingen av utsatte illerker 
på cle forskjellige steder. 
b) Vårsilcl ierkiige ble utifli-t i ticleii 6.-24. inars ined et fart*, 
i \ I / I i  «Sundt & Co. II»,  leiet av firinaet Suilclt k Co. 
I toktet cleltok: 
TTitensltapelig assisten t Olav Aasen. 
Stud. real. Leif Øyen Ericlisen. 
Mr. TVinfielcl Peterson, U. S. A. 
hilaterialet ble skaffet til veie fra et laiidsteng i Vespestacl~.ågeil, 
og alle sild ble sluppet sainine sted. Det ble i alt inerket 11.213 sild 
(tabell 1). Der ble foretatt et levedyktiglietsekspei-illlent, idet 912 
illerkete sild ble satt i eget steng saiiimeii inccl 913 unierkete sild 
og Iiolclt ~i~icler  observasjoil i 14 dager. 1 alt ddde 23 !neiltete sild i 
koiltrollstenget og 21 av cle uinerltete. DØdeliglietspi-osenteile (2,52 
og 2,30) er så vidt like, at der ikke begås noen synderlig feil red å 
sette dgdelighet på grunn av inerking ut  av betraktning, hvis da 
merkingen er skikkelig utEØrt og foretas av godt materiale. Der ble 
også foretatt «shedding test», og 90 merltete sild ble tatt opp av 
kontrollsteiiget etter 14 dager. Ingen av disse hadde inistet nierke t. 
c) På h/f/S «G. O. Sars»s sominertokt ble det merket et iiliiicire 
parti sild (506 stk., tabell 1) på posisjoii nordlig bredde 64" 48' ~restlig 
lengde 9 O  02'. Silden ble fanget ined snurpenot og var i fin ltoiidisjon 
ved begynnelsen av inerkingen, inen den ble forholdsvis hurtig av- 
skjellet på grunn av drag. 
1951. I likliet med foregående år ble der foretatt 3 inerlteeksperi- 
men ter : 
a) Stol-sildiiierkingeii falt i 2 deler. Den f ~ r s t e  del av merltiiigeil 
ble foretatt innerst i Norclclalsfjoi-clen, ineiis del to foregikl< red 
Batalden. T i l  ekspedis joriin ble benyt tet « Jolian Hjort» fra Fisl<c.ri- 
direktoratet og deltakere i tolr \ t et \rar: 
Viteilskapelig assistent Olav Aasen. 
Stud. real. Leif Byeil Ericlisen. 
Herr Einar Haugland. 
Bateli avgikk fra Bel-gen 16. janiiar og returizerte deil 7. februai-. 
Del- ble i alt iiierltet 10.241 silcl (tabell 1). Silden ble skaffet til veie 
fra forskjellige laiidsteiig. Det ble på clette tokt tatt i bruk en «merke- 
pistol,) som viste seg å vzre iiieget vellykket. Pistoleii var konstruert 
av Aasen og er rixriiiere beskrevet av Friclriksson k Aasen (1952). 
Tridere ble der tati i bruk ei1 iiierltebåt «Hareilgus» soiii var avpasset 
for rrierkearbeidet. Den viste seg å svare til lieiisilzteiz og arheiclet gikk 
raskere. 
b) I~årsi ldn~erkii~gea ble ritfØi-t i ticleil 28. mars - 12. april. T i l  
inerbiilgene ble benyttet «Harengus» som opererte fra landstasjoil. 
Utstyr in. v.  ble fraktet på plass av «Herrriai1 Friele> og etter toktets 
avsliitiiiiig tilbake igjen ined en s k ~ y t e  fra B Ø ~ ~ o .  Personalet reiste 
tilbake til Bergen med «Harei-igils». Gjellnoin sildelaget rar  der stil- 
let: til tlisposisjoil et lailds teiig i Rugsuildet. Materiale t var u tmerlte t 
og \7~rforliolclei1e gocle. 
Det ble på clette tolit gjort forsØli også ined utvendige inerker. 
I alt ble der merket inilvendig 9.986 sild (tabell 1). I tillegg liertil 
ble der benyttet to forskjellige typer av utvendige merker og for- 
skjellige festeinetocler ble provet: 
I .  Lea merker med IiurtigbØyle. . . . . . . . 300 sild 
2. Lea nierker ined vanlig bflyle . . . . . . 250 D 
.y. Alkatlieiie merker med liurtig bØyle. . . . 250 
4. Alkatheile inei-ker med nylonfeste . . . . 179 D 
Tilsainmnei~ 979 sild 
Av de 429 sild soin liar merket ined alltatlieile inerker, ble 335 
også f'orsyi-nt ined iiln.c;endig merke. Dette var gjort solil et innledende 
eksperiinei~t for å se hvorclail silden tålte dobbeltmerking. Der ble 
satt kontrollsteiig for å prØve levedyktiglieten og «sliedding». - Re- 
sultatet kail kol-t suinmeres co111 fØlgei-: 
Etter 9 clager. 
1. A17 100 sild med utvendig alkatlien-inerke ined nylontrådfeste var 
5 døde og 1 Iiadcle mistet merket. 
2. Av 98 sild med u tvendig alkathen-merke (salnine festeinetode) og 
innvendig stålmerke, var 7 dgde og 2 liadde inistet ~nerlzet. 4 sild 
til Iiadde mistet utvendig inerlte. På gruilil av clen hØye «shed- 
dii~g»-prosent er denne festemetode blitt oppgitt. 
3. Av 247 innvendig inerkete sild var 7 d ~ d e .  
4. Av t50 umerkete sild var 6 dØde, 

c ,  Alei-king av sild i Norskeliavet ble i likliet ined forrige år  
foretatt på G .  O. Sal-5))s soiilinertol;t. Der ble irierket i alt 2.011 
sild pk '> Sorsltjellige posisjoi~er, 28. juiii 1.502 silcl, ii.br. 6S043' v.1. 
02'52' og 15.-16. august 510 silcl i1.h~. GG007' v.1. 10°25', - Bare 
iiiii\-eiiclige merker ble benyttet (tabell 1). 
19.52. Også clette år ble cler foretatt 3 inerkeeltsperiinenter med 
silcl. Soin f ~ i -  G ble der merket storsilcl og vårsild, inen merkinger i 
Norsi;eliavet blc ililte foretatt. Derimot ble feitsildiiiei-kiiig tatt opp 
som liytt prosjekt. 
a) Storsildmerliiiigeii ble gj eiliioiiif~rt i tide11 29. janilar til 17. 
feili-uar mecl « Jolim I-ljortz. Deltalcere i toktet I-ar: 
TTiteiiskapelig assisterit Olav Aasen. 
Stucl. real. Leif @yen Ericlisen. 
Der ble bare benyttet landnotsilcl. 1 alt ble cler inerket 10.295 
sild (tabell 1). Bare ii~iivcildige merker ble benyttet- Mot slutteil 
av iner1;ingen ble iildivid~ielt nummererte merlter tatt i briik isteden- 
for cle tidligere serieinerker med 250 like iiierker i serien. Silden ble 
sluppet på 2 forskjellige steder, vecl Bremanger og Borg~indvåg ved 
Stqcl. Pi clette toktet ble der tatt i bruk en liten orkastilot til å fange 
sinåpartier fra landsteiig for inerkiiig. Dette enlile redskap lettet 
arl~eiclet betydelig. 
h) l'årsildiiierketoktet ble gjeiiiioini@rt i ticlen 30. inars til 19. 
api-il. «I-leriiiaii Friele» fraktet personell og utslyr til Stolineii 
der et laiidsteng var stillet til disposisjon av sildelaget. Etter endt 
inerkiilg ble <~Heriiiaii Friele» igjen leiet til lijcmreiseil. Soiii niei-lie- 
båt ble benyttet «Hareizgus». Deltaker? i toktet var: 
TTiteiiskapelig assistent Olav Aasen. 
Stud. real. Leif (Bye11 Ericlisen. 
Der ble merket i alt 12.158 silcl, derav 10.863 ined bare inn- 
veiiclige merker, 898 sild ble dobbelt-inerket (utvei~dig Lea-inerke og 
inli\-eiidig ståliiierke) og 397 silcl bare med Lea-iiierke (tabell 1). 
Uncler arbeidet mecl inerkiizgeiz ble der observert et eieildoinmelig 
fal-geskiite av sild, idet silde11 tar Itul@ etter oingivelsene. Dette 
feiioinei~ ber studeres iizrmere. [Jncler toktet ble også foretatt klek- 
kiilgsekspei-iinenter ined sild for akvariet på Nordnes. 
c) Feitsilcliiierliiiigstoktet startet fra Bergen 5. august og ble av- 
sluttet 23. september, Der ble arbeidet i området fra Trondheiins- 
fjoi-clen til Lofoten. Soin elispedisjoi~sfartØy ble leiet «Bolioli11en» fra 
Vlsteiii~ril;. Delt3l;ei-e i toktet Irar: 
Viteilskapelig assistent Olav Aasen. 
Cai~cl. mag. Olav Dragesuild. 
I alt ble der inerket 8.371 sild, 7.971 med iilizveiidige inerker og 
400 med utveiidige Lea-merker. Silcleil ble overtatt fra forskjellige 
snurpefangstei- og utsetningen av clen merkete fisk foregikk ;,i 5 
forskjellige steder (tabell 1). I tillegg Iiertil foretok cailcl. illag. 
Dragesund lysforsøk på silcl. Diverse sildoljefabrikker i Nord- 
Norge og Trøndelag ble besøkt og der ble konferert om iiistallasjoii 
av magileter. 
I tabell 1 er der gitt en oversikt over sildemerkingene 1950-52. 
Man vil se at der el- i alt illerket 74.548 sild. Årstotaleile ei- lien- 
Iioldsvis 20.806, 23.218 og 30.824. Av storsild er der inerket 19.621, 
av vår i ld  34.335, av havsilcl 2.518 og av feitsild 8.371. I 1948 og 
l949 ble cler merket respelitive 6.018 og 8.26 1 vårsild og totalsumilien 
for iiorskinerket silcl i perioden 1948-52 blir da 89.127. Regnes de 
islaildsinei.keie silcl ined blir totalen 118.295 siden de iiorsli-islaiiclske 
sildemeil;ii~ger begynte på vårsildfeltet i 1 945. 
Soiii dct vil £ramgå av foranståeilcle liar det vært lagt stol- l-c'kt 
på å utvikle metodeile og spesialutstyr £or sildemerltiiigen. Parallelt 
med dette har der vzrt  drevet et utstrakt propagandaarbeid for å få 
utbygget gjeiifailgstapparatet. De innvendige inerker er haser t på å 
bli gj eiif ange t a77 magneter i silclolj ef abriklzeile. Ved begynilelseii av 
ekspeririienteiie var cler bare et fåtall av de eldre fabriltker som l~aclcle 
i~iagneter. I 1950 Iladde 25 fabrikker på vestkysteii av Norge illstal- 
lert magneter. I 1952 var tallet steget til 33 fabrikker. I forbindelse 
med Eeitsi:clmerkinp er cler nå satt i gang et likneiide arbeid I'or 
Nord-Norge og Trøilclelagsclistrilitet. 
Lailgticlsprogramme t for silcleinerkingeii tar sikte p% å belyse 
vekslinger i silciebestai~deii og størrelsen av samme. Samtidig  il niaii 
kunne få viktige opplysilinger 0111 sildens vandringer. Mens det eiliiå 
er for tidlig å behandle gjeiifailgstene statistisk og således kuilile gi 
noen syi~derlige opplysiiiiiger o111 bestanden, er det billede mai1 kan 
danne seg av vailclriiigene, allerede på det iiåværeilcle tidspunkt, 
meget instruktivt. Der ei- fastslått utstrakte vandringer i ~ ~ e l l o m  Norge 
og Islaiici og oinveildt. Viciere viser det seg at sild merket på vårsild- 
feltet finnes igjen på storsildfeltet i cle fØlgende år. Der er også 
gj enfaiiget på vårsildfeltet sild som er merket på storsildfelt et. lyidere 
viser det seg at (iallfall i 1932) ei1 stor clel av vårsildeil sprer seg i 
Norcls jØeil og Skagerak, For feisilclei~s vecllioili~nencle kan man swlig 
inerke seg at clen viser tydelig sycltrekli på strekniilgeil fra Lofoteri 
og sydover. 
Tabell 2. ~1folr;ke gjeizja~zgste~ i 1950, 1951 og 1952 f i n  jo~skjellige nzerki?zgel-. 
M e r k e t  Ant. ~jenfanget 
Oiiiråde I Kategori År 1 An- 11 1950 195 1 1 1952 Total 
type tall I I I 
Norge . . . . . 
Island. . . . . . 
hTorge . . . . . 
« . . . .  
« . . . .  
Norskehavet 
Island. . . . . . 
Norge . . . . . 
Norskehavet 
Island. . . . . . 
Norge . . . . . 
Norge . 
Norge . . 
Innv. & 1948 
Total . . . . . . 1 Alle kategorier 
utv. 1 1952 
l Vårsild 
Nordurlandsild 
T7årsild 
Storsild 
Vårsild 
Havsild 
Noi-durlandsilcl 
Storsild 
Vårsild 
Havsild 
Nordurlandsild I 
Storsild 
Vårsild 
Feitsild 
I tabell 2 er gitt en oversikt over de ilorslte gjenfangster i 1950-52 
fra de forskjellige inerltinger. hian vil se at cler i alt er f~~ i i i i e t  igjen 
1.002 merlter. Regnes inecl gjenfangstene fra tidligere år og lilteclaii 
inerlier g jenf~~nne t  på Islaiicl blir totalen 1.13 1 merlter. Dette utgjØr 
i alt knapt 1 pst. (0,96), og i1ia1i tør vel si at disse tall iltlie tycler i 
retning av overbesliatniiig. Sainineiilikiier inan imicllertid gjelifaiig- 
steil i 1515 i og 1952 (de to siste Lolonrier i tabell 2) mecl de nieri<inger 
som er foretatt £@r 195 1, finner man at tallene for 1952 er større 
eller lik tallene for 1351, Denne teildeiis må tycles i retiling av 
økende beskatning. 
Som en illustrasjoii til clet som ioraii er nevnt om sildens van- 
dringer er der på figur 1 saininei~stillet de ti-ansoseaniske vandringer 
i 195 1, vanclriilger av vårsild i 195 1 og 1952 samt vandringer av 
feirsilcl i 1052. De opptrukile linjer ini iltlie oppEattes soin aktiiclle 
si ai id ring svei er, cle angir bare I~ovedretiiingene. Det billede man kan 
I Utv. 
Nordurlandsild Ii~nv. (< 
Innv. 
« 
<< 
« 
(( 
(( 
« 
<( 
Iilnv. & 
utv. 
Utv. 
Innv. 
« 
<< 
Iililv. & 
utv. 
1948 
(( 
1949 
1950 
(( 
<( 
(( 
1951 
1951 
(< 
(< 
1952 
« 
Utv. I 
Innv. (< 
Fig. l .  Vandringer av merket sild, basert på 
a. Transoseaniske gjenfangs ter i 195 1. 
b. Gjenfangster av merket vårsild i 195 1 og 1952. 
c. Gjenfangster av merket feitsild i 1952. 
danne seg alr den norske silds vailclriilgei- på grunnlag av inerke- 
resultatene hittil, er selvsagt lailgt fra Itomplett. Man tdi. dog si at 
inerliingene liar gitt brinerkelsesverclige resultater og represeriterer 
viktige bidrag til forståelsen av clen norske silcls vandriiiger. 
SPESIELLE UNDERSØKELSEW 
A. Lus te l - i jo~ds i ld ,  
Høsten 1949 ble der tatt opp regelmessige v inder søl tel ser av en 
lokal sildestainme i Liisterfjorden. Ideeii ined denne unclersdkelse 
var basert p2 den antakelse at en lokal stamme i visse Iienseei~cler 
representerer en ininiat~lr-i~lodell av de stgi-re sildebestander soilz 
lever i havet. Ved å liolde en slik lokal silderase under stadig obser- 
vasjon kan inan håpe på at visse on~diskuterte probleiiler vedrørende 
sildeiis biologi vil lcriilile lgses ined en rimelig innsats. I 1950 ble 
der samlet iiiii 35 grgver spreclt over hele året, tilsammen 1.296 sild. 
P 195 1 ble cler tatt 36 prØver iiiecl tilsammen 2.054 sild og i 1952 
67 prover nied i alt 2.634 silcl. Pr~veinnsaiiilingen liar for det meste 
utfflrt av Erik Havlielleri, Luster, soiii også liar ~itfØrt 14 daglige 
liyclrog-rafiske observasjoi~er i Liisterfjorden. Sain tidig har plankton- 
pl-gver vært iiiiisainlet. - Det liar vlert iitfØrt årlige tokter til Sogne- 
fjord-oiiiråclet ~iiecl gJoiiaii Hjort» uiider ledelse av viteliskapelig 
assisteil t Olaf, Aaseii. 
De forskjellige tokter ble arvikle t 
i l950 27. i lo~~eil~ber- 9. deseiilber 
i 1951 27. - -14. - 
i 1952 24. oktober -15. novei~iber 
På disse toliter liar cler v,prt prflvelisltet i de forsltjellige ariner av 
Sogiiefjorcleii, illeil det har hittil ikke lyklies å finne Lusterfjord-sild 
uteilom Lus terfjorclen. Dette resultat er gunstig, idet clet da blir 
laiigt lettere 5 studere silden i lorliolcl til milj@et. 
Det £Ørste års innteriale fra Luster£ jorden er helt bearbeidet og 
vil bli kort resyillert i clet i'fllgeiicle. 
Lusterfjord-sildeiis viktigste karaktertreltli er lavt livirveltall og 
liten ltroppslengcle - - soin fullvolisen. 
Alcleieii av cle kj@iii?siiiocli~e dyr varierer niellom 3 og 10 år. 
h4idlere livirveltall ei- 56,25 (A 0,05). Arsklasseiie viser ingen sta- 
tistisk betydiiiiigsf ull fors1;j el1 melloi~l de midlere llvirveltall. 
Middel-leilgdeii og gjeiinoiiisiiittsvel<teii er heiilioldsvis ?0,5F cin 
(i- 0,05) og 66,52 gr ( m  0,55). 
Silden vo1;ser meget sent etter 4-5 år, i hvillien alder den opp- 
trer i 111aksiinal styrke i stiiiieiie av voksne dyr. Således er iniddel- 
leiigdeii av 4 års fisk 19,5(i cin (I 0,08) ineiis den samme verdi for 
S års fisk er 21.1'7 ciri (k 0,29). Treksteii lian tilnazrniet tittrykkes 
\,ed forilieleii: 
L n  = (31,9? - 1,21 11) log (ll+l) 
'\.locliiiilgssyliluseii er blitt etablert for Eristerf.jorc1-sildeil. Den 
ointrentlige ~~arigliet  av cle forskjellige stadier lcan settes til (middel- 
verdier) : 
hfodniiigsstacliei- VI I VI11 IT1 IV V VI 
T i d  i inåiieder 1 1 5 l 1 3 
hfodniiigssykluseii er liarinere studert. Vekten av gonaclene uttrykt 
som prosent av kroppsvekten (M,) fiiiiies å variere, i niodiiings- 
periocleii, 0111 tren tlig etter formelen (middelverdier) : 
hl, 1.385t 
cler t er ticleii i inåiieder. For gytiiiiigeii fiiiiiei- inai1 f~lgeiide relasjon: 
MF L 1 + 20 (1-Zt) 
med samme l<oordinatsystein s o n  fØr ined origo i juni da gytningen 
er ferdig og oppbygningsperioclen begynner. Gytilingeii tinner sted 
i mars-inai, vesei~tlig i april. Relasjoilen inelloin modningsstadiene 
og inodningsfaktoren (M , ) iitti-ylikes ined formelen: 
h = (0,084 X + 1,25)" 
der X er i~~odniiigsstadiene VII, VIII, 111, IV og V numinerert fra 
1 til 5. P overenss temnlelse iiied denile forinel, foreslåes folgencie 
grenser £or de forskjellige stadier 
Disse verdier s teniiner forlioldsvis godt ineci tilsvareilde tall f ullile t 
av Farrail S<: Uo~vmail og Erdinann (i fplge Schnakenbeck). 
Variasjonene i innvoldsfettet er blibt studert. Stort se t t er sildeil 
fet om soinmereil og mager om vinteren, noe som var velkjent nok på 
forl-iånd. Oppbygningen av fett-reservene går ineget hurtigere enn 
nedbrytningen. Ndaksimuin av innvolds fe t t er i juli, inillirnuin faller 
i f ebriiar-april. Mengden av iirnvoldsfe t t og inodningsfalitoren ser 
 it for å variere inverst. 
Kondisjonsfalitorei~ er blitt beliaiidlet. Denize faktor influeres 
hovedsalielig av variasjonene i fettinnl-ioldet om sommeren og av 
variasjoneile i modningsfalttoreil til andre årstider. 
LusterEjordens bunntopografi er blitt iinders~lit og resultate t 
kartlagt. Det viser seg at silden har (fysisk) fri adgang til det åpne 
hav. Gytning-en foregår liovedsaltelig vecl Ottiiili i den innerste del 
av fjorden. Der er fjellbiinn nied store steller, men silderogii er 
blit t funnet også på leirbunn. 
Hydrograhen i Lusterfjorden er undersølit ined hensyn på tein- 
peratur, saltholdigiiet og cuistoff. Silden gyter stort sett iliellon~ 5 
og 15 in dyp. Dette vaiinlag holder i gytetiden 5-7" C, 31-33 O / / o l ,  
S og ointrentlig 8 ci-ni3/1itir 0,. 
Lusterf jord-Eaiinaen er også ~iilders@kt, særlig planlitoi~. Der er 
utarbeidet en oversikt over de iiiånedlige variasjoner i inengdefor- 
holclei~e av cle forskjellige arter (iitfØi-t av Kaare R. Gundersen). 
I'Ialtsimui~i ~~lanktonproduksjon (volum pr. trekk) finnes i juiii. Der 
er videre utarbeidet en faunaliste for de iiiest alminnelige arter av 
beiitlios og ei1 liknende liste for nektoii. 
B. Østerba-silden. 
På høsttolitet til Sognefjorden i 1951 ble cler £anget en del sild 
i ei1 poll, (Z)cterbøvati~et, i clen ytre del av Sognefjorclen. Denne sild 
var av en ukjent type; 111e11 deis prøre man da fikk var for liten til 
sikker bedønimelse. På hGsttoktet året etter (1952) ble der gjort 
videre anstrengelser med bedre skikkede garn for å f% en iner repre- 
seiltativ prøve og 400 sild ble fanget og undersøkt. Det viser seg at 
man lier liar å g j ~ r e  med en lokalbestand son1 i det følgende vil bli 
bene~,-ilt «@sterb~-silcl». 
Beilile sild er interessant av forskjellige grrrilner. Østerbøvatnet 
er ganske lite og dekker bare ca. 2,s km2. Likevel er siltlen som 
lever der, ganske stor og av utinerket kvalitet. 
Kanalen ~0111 forbinder Øs terb~vatne t med sj Øen, ble grave t om- 
kring 1860, og siden den tid har en sildestainine tatt oppliold i polleil. 
Rimeligvis er den avledet av vintersilden som den likner påfallende. 
Forskjellene er så sm2 at det er knapt berettiget å klassifisere Østerbo- 
silden som en egen rase: 
a) Hvirveltallet (57,32 + 0,lO) er liØyere enn for vintersilden, mei1 
ikke meget. Hvirveltallene for de forskjellige årsklasser er delvis 
statistisk forsltjellige fra vintersildens, delvis ikke. 
b Gjenomsnittslengden er for noen årsklasser større enn for vinter- 
sildeil, for andre igjen er den inindre. Middellengden for hØsten 
1952 var 31,58 cm f 0,10 (5 års fisk og yngre). 
c) Middelvekten var p2 samme tid 255,6 gr F 5,O. De forskjellige 
årsklasser viser samine forliold overfor vintersilden som angitt for 
l eng-den. 
cl) Vekstanalyser synes å vise at Østerbg-silden nornlalt vokser bedre 
enn vintersilden. En av årsltlassene er «i-ilerltet . 
e) Alle disse forskjeller, selv om de er sinå, tyder i retning av at 
@sterb~-silclen er en egen bes taiid (stamme). Videre viser prØvene 
lzj~nnsinoden fisk som lever i et vel definert område på norslte- 
lcysteil, på en tid da de ila3rzneste stilner av viiltersild blir loltal- 
isert omkring F z r ~ y e n e .  Gytetiden er antakelig noe senere enil 
for vin tersilden. 
f ) Kllalite ten av ØsterbØ-silden er utmerket. Fettprøve tat t 27. oltto- 
ber 1952 vis te 18,8 prosent. 
g) Et merkelig trekk ved Østerbo-silden er at bare unge dyr ble 
fanget (5 år og yngre). Si!den iilodiies i 2-3 års alderen. 
Den ~ltonoin islte betydning av Østerbo-silden er liten. Noen få 
lokale fiskere tar tilfeldige fangster. Men fra et biologisk synspuiikt 
11ar det sin interesse å undersøke slike lokalbestander i sine nisjer 
og det ];an sikkert finnes inange langs vår utstrakte kyst ined de 
inange fjorder. 
Brisling og makrell 
De t hai- ~ ~ x r t  an att at brisliiigbestailcleiz i T7estlaiiclets fjorder blir 
rekruttert fra gytefeltene i Skagerak og tilgrensende farvann. Det er 
imidlertid ei1 gaininel erfariiig at der til dels kan vzre stor forskjell 
p5 bl-isling £ra iiærliggencle lolcaliteter mecl hensyn til s t ~ r ~ e l s e  og
fettin~iliolc-i. Den i-i-ia da vzre vokset opp uilder forskjellige miljØ- 
forl-iolcl. - Uiidersgltelser over en reiit ailatoinisk karakter soi-ii fiskens 
l~r~irveltall kali i lilange tilfelle gi holclepirnliter for å bed@ini~ie 0111 
foreliomstene også er av foi-sltjellig oppriiiiielse. Hvirveltallet blir 
nei-iilig Filzsei-t allerede på larvestadiet. Det ble clerfor gj eilnonlfdrt 
en grundig beai-beiclelse av alt det inaterialet soin ticlligere var ilin- 
samlet ined Jieiiblikk på slike uiiders~ltelser. T i l  dels var der ei1 
betydelig forskj el1 pci bi-isliiigstiliieiies gjeilnomsiiittlige 1ivir.c.eltall. 
Dette 1131- tilfelle for materialet så vel fra Oslofjorden som Ka Skage- 
raldcysteii og fra Vestlandets fjorder. Stiinene måtte clerfor i lioeii 
ritstrekning vime av forskjellig opprinnelse. 
Foreltoinstenes uensartecle liarakter ltan iinidlerticl vaizsltelig for- 
klares livis de i sin helliet blir rekruttert fra clet samine gytefelt i 
Skagerali. Resultatene kunne tycle på at lokal gyting også inåtte spille 
noen rolle for bestandei~s fornyelse. - I etterkrigsårene ble sp@rsmålet 
o111 brislingens gyting og bestanclei-is relirutteriiig også aktuelt i for- 
bindelse inecl clet praktiske fiske. Djsse piobleiner hadde ikke ~ ~ x r t  
gjellstand for systematislie uiicters~kelser sideii 1908. Det var derfor 
ngdvendig å ta fatt på denne oppgaven, og vi ble i staiicl til å pabe- 
gyilne -ciiiclersgltelsene i 1 950. 
De beste opl->lysninger oin gytefeltenes beliggenl-iet får iilaii \-ed 
å kartlegge brislinglarvenes utbl-edelse i gytetiden om forsomnieren. 
Disse ltaii fanges mecl håver av fin sillteduli som slepes i et bestemt 
dyp, eller treklies opp - - vertikalt fra f .  eks. 50 meters clyp til overflaten. 
Brisliiiglarveiie, soin Ilar et meget karaltteristisli utseende, må deretter 
Fig. I .  Forelroiilsteil av brisling-larver i Skageralr mai-juni 1950. Tallene angir alltall 
larver i et vertiltaltrekk fra 50-0 111 med 1 m egghåv. Talleile i ( ) refererer seg til 
resultatet av ei1 gjentatt ui~clersokelse av de sainme lokaliteter. 
sorteres ut  av de åteprØveiie inail får på deriile in5teil. Ved systeinatisl< 
å avs@ke storre oinråder i gytetideil, kan mai1 kartlegge larveiles geo- 
grafiske fordeliiig, likesoin mai1 får opplysninger orm deres relative 
liyppiglie t. 
vette er imidlertid ei1 uiiders~ltelse på lang sikt. For det første 
Iiar vi i1;lte i l#ixt av en sesong kunnet cleklte hele det farvanii som 
er av ii~tei-esse i deilile forbiilclelse. Dessuteil må cler ventes å vzre 
årlige varias joner i brislingens gytiiig og resultatet av denne. Førs t 
ved uiiders@kelser ovet flere sesoiiger kai1 inaii vente å f% opplys- 
ninger oin de generelle forl-iolcl, 
I årene 1950-52 Iiar det vzrt  arbeidet i Kattegat, Sltagerak og 
de ilorske kystfarvann mellom Oslo og Haugesuild. Ved disse under- 
søkelser, soin liar vzrt utfort av forfatteren, fikk vi anledning til å 
iiyt te MI K «G. M. Daililevig» tilli~reilcle Sta teiis U tltlekiiiiigsaiistal t 
i Fl~clevigeii. Dessuten liar vitenskapelig assistent Kaare R. Giill- 
derseil utf0;i-t liliiieilcle unc1ersØkelser i farvannet melloin Bergen og 
Hauges~ind, i iioeii u tstrelining også i enkelte fjorder iiorcl for Bergen. 
Det skal lier gis et kort sainineiidrag av de liittil inilvuilne resultater. 
I l950 ble der i tideii 14. inai - 27. julli arbeidet i Kattegat og 
Skageralt ~ s t  for ei1 linje Kristiailsaild-Skageil, se fig. 1. I Kattegat 
ble der fuxliiet store forekomster av nyklekte brisliilglarver, opptil 
90 stk. i et ei~kelt vertikaltrekk fra 50 til O in ined ei1 1 m eggliåv. 
På dette felt i~iåtte det derfor lia foregått en ineget rik gyting. Også 
utenfor sveilskekysten ble der fullilet ei1 del yngel, men iiitet sted i 
så store mengder som i Kattegat. I de norske kystfarvann inellom 
Ferder og Krager9 måtte der også lia foregått en meget rik gytiilg. 
På de fleste stasjoner i dette farvanri ble der tatt store faiigster 
av nyklekte larver. Også på den Øvrige del av Skagerak-kysten liadde 
der være en del gyting, idet cler ble funnet brislinglarver like vest til 
Kristiansand, hvor uiiders~ltelsene ble avsluttet det året. - I cle seil- 
trale deler av Sltagerak ble der ikke funiiet brislinglaver i det hele 
tatt, slik at gytingen var begrenset til kystfarvannene. 
I 195 1 ble unders~kelseile sgrpå konsentrert om de norske kyst- 
farvann inellom Oslo og Egersund, dess~tten ble der tatt et enkelt 
snitt over Skagerak. Toktet ble foretatt i tiden 31. mai - 15. juli. 
- Det viste seg å være rike forekomster av brislinglarver over store 
deler av Oslofjorden innenfor Ferder, en del også i ytre Oslofjord. 
Yngelen var også alminiielig i de utenskj~rs  farvani1 vestover til 
Kristiansand, samt i fjordeile på deilne kyststrekning, I farvaiiiiet 
melloin Ki-is tiaiisand og Egersund ble der bare f uilnet e t fåtall larver 
på eillielte av de undersØkte lokaliteter. - Dette året inåtte der 
således lia foregått gytiiig så vel i fjordene sol11 i de utenskjærs kyst- 
f arvaiiii Øs t for Icris tiailsaiicl, sai~i~syiiligvis inecl s tØrs t intensi tet i 
Oslofjorden. P2 streltniiigen Kristiaiisaiid-Egersiil~d kuiliie der bare 
ha foregått spredt gytiiig i mindre inålestolilt. 
I 1952 ble unders~kelseiie utstrakt til Ryfylltekjordene. Vi fore- 
tok dog også iiliisamling al- prØver på Sliageralt-kysten fra Oslofjordeil 
og vestover. Tolttet ble utf9rt i tideii 23. mai - 24. juni. Materialet 
fra 1952 er ennå ikke bearbeidet i sin lielliet. De prØver som hittil 
er analysert, viser iinicllerticl at der også det ål-et var gytiiig på 
Skagerak-kysten. Derimot er der ikke funnet brislinglarver i det liele 
tatt på de Ileste uiiders~kte lokaliteter i Kyfylliefjordene. 
Kaare R. Gundersen liar iiieddelt at han ved sine planktonuilder- 
sØkelser i ljordene nielloiil Bergeil og Haugesund liar funnet en del 
iiyklelite brisliiiglarver. I 1950 og 195 1 forekom de mest almiiinelig 
Fig. 2. Ekkoregistrering av ca. l/, år gammel brisling på Skagerak-kysten 1950. 
i jiiiii, nieil delvis også i inai inåned. - Det inå således lia foregått 
ei1 del lolial gyting på disse [elter. Det er dog eiziiå ikke mulig å si 
oin denne gyting lian aiitas å vzre tilstrekkelig til å vedlikeholde 
bestanden på disse felter. 
X 
Brisliiigfisket er veseiitli g basert på en eiles te aldersgruppe, nein- 
lig den ca. 1 år ganile fisken. Dette 1nedfQrer at stØrrelseiz av de 
fiskbare forel~omster er sterkt avlieiigig av veksliilgene i årgai~genes 
styrke. Videre cr det umiilig å gj~i-e  seg opp noen inening om ut- 
siktene lor neste års fiske på grunnlag av erfaringene fra siste sesong, 
det er jo en lielt ny bestand mai1 blir avhengig av. Disse forhold 
stiller fisket etter brisling i ei1 szrstilling. H dcniie forbindelse kan 
det opplyses at der i noen titstrekning er gjort iakttagelser over fore- 
kolristeile av den ca. i/, år gainle brislingen om lipsteii. Vecl ullder- 
s@kelser ined «G. M. Dannevig,> i oktober-november 1950 viste 
det seg således a v;ere store tyngder av denne aldersgruppe pS kyst- 
strekningen melloin Arendal og ICris tiaiisancl. S tiilieile var cla så 
tette at ina-n fikk meget kraftige registreringer på ekkoloddet, se fig. 
2. Det lyktes også å få ~rØver  av disse forekomstene. Brislingen sto 
fortrilisvis iiteiiskjzrs over de sniale kystbaiikene. E t ter opplysninger 
fra Statens titklekiiii~gsanstalt i FlØdevigen forsvant dog brislingen 
fi-a disse felter i løpet av vinteren. - Liknende unclersØkelser h~s te i i  
1951 og 1952 viste bare små og spredte forekomster på Skagerak- 
kysten. - Det er i~iu!ig at iiian niecl stØ1-re erfaring og iner omfattende 
irnders~kelser oni høsten kali bli i stand til i becl@ini~ie stbl-i-elseii av 
de forekomster soiii sltal gi gritnnlag for iieste sesongs fiske. 
De oveilfor omtalte i~nclers~ltelser over bestandeils fornyelse liar 
liatt meget 1iØy prioritet. h.feii cless~tten er der gjeiinom alle år samlet 
inil materiale til uiidersøltelse av brislingens alder og vekst. Dette 
er nå uiicler bearbeidelse. Dessriten blir cler årlig samlet iiin pr@lrer 
for analyse av variasjoiieiie i livirveltallet; disse blir tatt så vel fra 
de koininersielle fangster soiii fra yngelstiineile. - For å få en hedre 
forståelse av brisliiigeiis vekstvilkår i Vestlalidets fjorder har Kaare 
R. G~xilclerseil undersØkt stgrrelseii av åtek'orekoinstene, og deres 
variasjoner i årets lep. Det vises til beretning fra plankton-avcleliilgei~. 
Uiiclers~kelsene over deiiiie fiskeart Ilar T~XI-t rltfdrt av viteiiskape- 
lig assisteilt Arne Revlieini. - R/Xetodene for alclersbestemnielse er 
blitt stiaclei-t. Otolitteiie synes 2 vrrrre 5 foretreltke framfor skjellelie. 
Btolittene av yngre fisk liar gjennomgåencle klai-e og vel clefiiierte 
soiier slik at inaii får sikre resilltater opp til en alder av 4-5 år. For 
eldre fisk er aldersbeste~ninelseiie oftest betydelig vaiiskel igere, ide t 
cte sist dannede coiier da ligger svzrt tett og clel~~is linfiltret i liver- 
andre. I eiiltelte prover av stor fisk Itan dog otolittene lia opptil 
G eller 7 vel definerte soiier. 
Resilltatene av aldersanalysene viser at e11 stor clel av 1iial;relleii 
begynner å gyte når clen er 3 år gainniel, uniltagelsesl~is også alleretle 
vecl en aicler av 2 år. - De forste 3 årene av sitt liv vokser inaki-elleii 
meget raskt slik at den kominer iiin i cle kommersielle fangster i iing 
alder. I 1952 viste det seg således at minst 24 pst. av clen makrellen 
soin ble fanget micler gariifislcet på Trestlaiiclet var 4 år eller yngre. - 
For iinrinere uiiclers@ltelse av disse forliold blir cler årlig tatt prdller 
av clen inakrelleii som fiskes på cle forskjellige s t r ~ k  av Vestlandet. 
I 1950 tok Revhelin opp - - arbeidet ixed inerking av makl.ell. Dette 
er en arbeidsinetode som linr gitt verdifulle resultater for andre fiske- 
arter, men den liar ikke tidligere vzrt  nyttet i stdrre niålestokk for 
makrellen i de europeiske farvann. De orienterende uiiders~kelser 
i 1950 ga så vidt lo~~encle r sultater at arbeidet ble iitvidet i 195 1 
og 1952. 
Fig. 3. Merkeforsøk ved Skånevik, Sunnhordland, 2 .-28. august 1950. 
A merkeloltaliteter. 
t@ gjenfangster i 1950. 
Hittil liar det lcuii vzrt nyttet makrell som er fanget iiied landnot. 
Spesielle forsØk viste at makrellen tålte påkjenningen under iner- 
kiiigeii gaiislie godt. - Der lrar vært forsØkt flere merltetyper, liltesom 
ille tocleiie for deres befest.igelse er blitt variert. Under cle orien- 
terende fors~lc i 1950 ble der brukt celluloid-knapper, som ble festet 
i ryggeil inecl eii lØkke av iiyloii-tgin. I cle f~ lgende  år ble der også 
gjort bruk av Lea's liyclr ostatiske iiierker samt ei1 liknende type lage t 
av plastikli-filin (alkatlieiie). Disse inerkeile, som har vzi-t feste t iiied 
nyloli eller bbyler av rustfri stiiltråcl, liar gitt beclre resultater enn 
celluloiclki~appeiie. De inetocliske spØrsinå1 vil iinidlerticl Rerheiin 
belianclle mer iilngåencle i anneli forbii~clelse når flere erfaringer er 
iiiiirr ~iiine t.
I tabell l ei- cler gitt ei1 oversikt over det aiztall inakrell solli er 
merket og gjenfanget i åreile 1950-52. - Det vil sees at ei1 betydelig 
clel den inei-kete inakrellen er blitt fisket opp igjen. Det materiale 
inan derved hai- fått, gir verdifulle opplysninger o111 fisliens vandi-inser. 
Noeii av forsØkene er utfgrt ined 1 og 2 år gainmel makrell soiii 
er £anget og satt tit igjen inne i fjordene, således forsØkeiie vecl 
Skånevili 1950, Suncle 1951 og Breivili 1952. De fleste gjenfangster 
herfra er tatt i clet samme i jord system i lØpet av den f ~ r s t e  inåiledeii 
etter i~ierkiiigeii (fig. 3). Noe av cleiliie småmaki-elleil er clog gj eii- 
fanget sa sent som i oktober og i~ovember, en enkelt også i desember. 
ForsØket ved Siinde i 1951 ga l gjeilfailgst 9. inai 1952 i sainiiie 
distrikt. Dette kai1 tyde på at noe av cleni-ie småmaltrellen orer-  
vintrer i f j orcleiie. 
FOI-SØ~ soin er utfØi-t i cleil ytre skjxrggrcl inecl stor makrell, gir 
delvis et noe annet billecle. Av den fisken soin ble inerliet ved Sotra 
i 195 1, fikk inai1 sainine år flere gjenfangster lai~gs vestkysten (fig. 4). 
Tabell l .  il4erkilzg nu nznkrell 1950-52. 
Dato Lokalitet 
Alltall gjenfanget 1 Aiitall pr. Sl/l?-l? 
merket y - 1 1 1 /or- I senere søksåret ; 
. . . . . . . . . .  25-3 115 -5 1 Bildøy, Sotra pr. Berge11 1 O0 1 238 / 
3- 5/7 -5 1 Fusa, Midthordland . . . . . . . . . . . . . . .  140 / 
. . . . . . . . . . . .  28,8 -5 1, Sunde i Sunnhordlai~d 
5-6,6-52 
8-91'7-52 
. . . .  Torsteiilsvik, Herclla pr. Bergen 1 650 
Sjovangvåg, Halsnøy i Sunnhorcllai~d ' 649 i 
. . . . . . . . . . . .  
17 
9 8 
18-1 9/8-52 Breivik, Sunnhordland 1 496 97 
Suin 1952 1 / 1795)  212 
Fig. 4. R/Ierlreforsc?ik ved Sotra, 25.-31. mai 1951. 
e gjenfangster fra kystfarvailnene i 195 1. 
Fig. 5. I\/Ierlteforsok ved Sotra, 25,-31. mai 1951. 
e gjenfangster av lailgvegsfareilde makrell i 195 1. 
En enkelt ble tatt i Nordsj~eii,  og fra Skageralt, Kattegat og Oster- 
sjØeii kom der en rekke gjenfangster (fig. 5). Og året etter opptrådtr 
deiiiie i~~akrel len  så vel ved vestkysten soin i NordsjØeii og 
Skagerak. - Også deil inaltrellen soin ble inerket ved Torsteinsvik i 
1952, spredte seg spirover langs vestkysten, til NordsjØeii og Sltageralt. 
Det er grunn til å tro at fortsatte forspik på nye felter vil bidra 
vesentlig til å belyse makrellens vandringer. 
Selundersøkelser 
ved B Z Y ~ C Y  Rnsrnusse?~. 
Eli av de nye oppgaver som avdelingen for fjerne farvann arbeider 
med er unciersØltelseil av selbestanden. Det, er de større konsentra- 
sjoner av grØnlandsse1 og klappmys på avgrensede områder i drivisen 
som claniier gruniilaget for iiorsk selfangst. Tidlig på våren fanges 
de verdifulle unger, kvitunger og blueback, på yiigelplassene. Litt 
oiene. seilere blir liovedmasseiz av eldre dyr fanget i liårfellingsleg- 
Slike fangstområder hvor norske skuter er engasjert liar vi i Kvit- 
sjØeii, i Vesterisen og ved Newfoundland. Spesielt når det gjelder 
Vesteriseii har det gjentagne ganger vaert hevdet at bestanden av så 
vel pr~nlaiidssel som klappinys blir beskattet på grensen av det 
forsvarlige. 
Skal en danne seg en meiiing om de faktorer som må tas i be- 
traktning ved vurderingen av spørsmålet om eventuell beskyttelse av 
grØnlai~dssel og klappmys, er det nødvendig å utdype vårt kjennskap 
til selbestanden og livilken beskatning den kan tåle. I 1951 ble 
fiskerikonsulent Birger Rasmusseil utsendt som observatør til New- 
fo~~iicllaiici og konsulent Kåre Halmø til Vesterisen. Formålet med 
disse reiser var først og fremst å få en generell orientering om sel- 
fangsten og de problemer som reiser seg på feltet, samt foreta mer- 
king a\- sel. Der ble også foretatt veiing og niåling av dyr som et 
f o r s ~ k  på aldersbestemmelse av selen. I 1952 ble det likeledes utsendt 
to observatører, nemlig Kåre I-IalinØ til feltet ved Newfoundland 
og cancl. mag. Per (Bynes til Vesteriseii. Angående det innsamlede 
materiale fra disse tokter henvises til de trykte beretninger. 
Tri liar funnet det formålstjenlig å konsentrere våre iindersøkelser 
oin Vesterisen alene. Dette desto mer som ICanada foretar liknende 
ui~de~s@kelser ved Newfoundland. Eå grunn av vanskeligheten med 
aldersbes teminelse foreligger de t ikke noe materiale som kan danne 
gruiiiilag for bed~mmelse av bestandens størrelse og alderssaininen- 
setning i Vesterisen, og vi er derfor lieller ikke for øyeblikket i stand 
til å viirclere livilkeil beskatning dette selfelt med rimeligliet kan tåle. 
I de seilere år har forskjellige forskere funnet fram til at selens 
tenner kan brukes til aldersbesteminelse. Fra kanadisk side begynte 
man innsamling av tenner for aldeusailalyse i 1952, og også de norske 
observatører innsamlet dette år forskjellig materiale for studium av 
selens alder. Ei1 foreløpig undersøkelse av tennene viser at det dan- 
nes konsentriske ringer som saiinsynligvis er sikre årringer. lied av- 
delingen for fjerne farvann liar inan også i tillegg til dette tatt opp 
studiet av klørne p& selen som også viser en struktur som muligens 
likesom tennene vil kunne gi et bilde av selens alder. 
Avdelingen for £j erne farvann har ansett det for formåls tj eiilig 
å konsentrere seg om enkelte spesielle oppgaver, nemlig: 1) 11111- 
samling av materiale til å belyse bestandens alderssaminensetning:, 
dødelighet, alder for kjonnsmodning og reprodiiksjonsevne. 2) Mer- 
king av selen for studium av bestandens utbredelsesoinråde og eventuelt 
dens forbindelse med andre stammer. 3) Kartlegging av selbestanden 
ved hjelp av fly for å bringe dens iiumineriske styrke på det rene. 
Vi anser det av den aller storste viktighet at selstaminens alclers- 
saininensetning blir nøye kartlagt. Likesom i fiskeriene er clet de 
enkelte årgangers størrelse som er det avgjørende for livordan, og 
i livilken grad bestanden kan beskattes. Det er disse studier av be- 
skatningen i relasjon til årgangens størrelse som i framtiden vil danne 
grunnlaget for eventuelle bestemmelser oin beskyttelse av selbestanden. 
Merking av sel ble fra norsk side påbegynt i 1951 og fortsatt i de 
påfglgende år. De norske merker som nyttes består av en gul plastikk- 
plate, festet med sølvtred på selens hale. I 1951 og 1952 ble tilsam- 
men merket 31 klappinys og 84 grønlandssel i Vesterisen, mens der 
ved Ne~ufoundland ble merket 1 klappmys og 9'7 grØnlandsse1. Vi 
har Iiittil bare 2 gjenfaiigster, nemlig 1 grØnlandsse1 ved Ne~vEound- 
land, gjenfanget et år etter merkingen omtrent på samme sted hvor 
den ble merket. og en klappmys fra Vesterisen, likeledes gjenfanget 
etter et års forløp omtrent på merkestedet. 
En ny lov om fangst av sel ble vedtatt den 19. desember 195 1. 
I følge denne lovs § 5 er det bestemt: «Med samtykke av stortinget 
kan kongen bestemine at det skal betales en nasrniere fastsatt avgift 
per fanget sel. Denne avgift skal gå til et fond hvis midler skal gå 
til vitenskapelige og praktiske undersøkelser av interesse for selfang- 
sten. Fondet skal bestyres av et råd ined representanter fra selfangst- 
næringen og staten. Kongen gir nærmere bestemmelser om rådets 
saminensetning og virksomhet og om fondet og dets anvendelse. » 
For sesongen 1952 ble avgiften til fondet for selunders~kelser 
fastsatt til kr. O,25 per skinn og deilile avgift er delvis i n n l ~ p e t .  Det 
er liensikten når tilstrekkelige ~nicller er tilveiebrakt å sake fondets 
stQtte for en fotografisk kartlegging av selbestaiicleii i Vesterisen ved 
Iijelp av lielikopter. Sainmen inecl aldersanalyse vil dette gi oss bra 
grunillag for vurdering av bes tandens s tori-else og beska tnings- 
~-i-iuliglieteiie. 
Vare selfangstuilcters~kelsei- drives i i i~ti int  samarbeid med for- 
skere fra Kaiiada. Melloin Norge og Kanada er også opprettet et 
«geiltlenians agreement~ vedr~reilde visse selfaiistsprsinål. Avde- 
lingens leder l-iar gjentagne ganger vært i Kanada og der sØkt per- 
soillig kontakt med vitenskapsmenn, og deltatt i konferanser ved- 
rørende spflrsmål av felles interesse i selfailgsteii. 
ved Birger Rasuzz~ssen. 
Under avdelingen for fjerne farvann sorterer også unders~kelser 
vedrØrende rekefiske t. Skj Ønt dette synes å ligge utenfor avdelingens 
område har denne arbeidsordning vist seg formålstjenlig, idet dette 
spesielle felt dekkes fullt ut  av avdeliiigeiis leder. I 1951-52 fikk 
avdelingen til oppgave å uiidersØke forholdene i Hvalerrenna i Ytre 
Oslofjord hvor en norsk-svensk relzetvist var under utvikling. På et 
mØte i Fredrikstad ble Itonsuleiit Rasmussen anniodet om å ta opp 
en unders~ltelse av dette spesielle område som dels ligger innenfor, 
dels utenfor fiskerigrensen, og koinnie med forslag om beskyttelses- 
tiltak for feltet. Denne uiiders@kelse ble avsluttet og rapport avgitt 
til Fiskeridirekt~ren og de interesserte parter. Rapporten vil senere 
bli trykt. 
Konsulent Rasmusseli Ilar i 1950-52 arbeidet ined en analyse av 
rekeforeltomstene på hele norskekysten og liar i trykke11 et arbeid 
med titelen «O11 tlie Geographical Variation in Growtli aiid Sexual 
Development of tlie Deep Sea Prawn (Pandalus borealis))). Det vil 
foreligge i 1953. 
UiidersØlzelseile av de forskjellige rekefelt på kysten viser at de 
enkelte l j  order og områder iizei-mes t niå be traktes som individuell e en- 
heter, l-ivor relzeiies livsliistorie liar forskjellig utforming. Eventuelle 
framtidige fredningsbesteminelser må ta liensyn til de lokale £orhold. 
Vi kan gå ut fra at sporsmå1 om beskyttelse av rekefelt stadig vil 
reise seg fra de forskjellige kanter av landet, og avdelingen er for- 
beredt på å iverksette uizders~kelser som eventuelt kan danne griinn- 
lag for forslag til hedning eller beskyttelse av rekeforekomstene. 
M/S ,,G. O. Sars" 
Den 24. jaiiiiar 1950 ble det iiye liavforskningsfart~y «G. O. Sars» 
overlevert fra A/S Moss Varrft cO: Dokk. Denne begivenhet skiller året 
ut som et av de mest betydningsfulle i de norske fiskeriunders~kel- 
sers liistorie. 
Siden «Michael Sars» ble overtatt av inarineii b inder den første 
verdenskrig, hadde fiskei-iuiiders~kelseiie stått uten et så n~dvendig 
hjelpemiddel som et liavgåeiide fartøy er. Tokter til Serne farvann, 
Norsl;eliavet, Barentshavet og Grønland ble riktignok utført med 
leiete fartøyer i ikke liten utstrekning, men det ligger i sakens natur 
at vitenskapelige undersøkelser med vanlige fiskebåter uten spesial- 
utstyr, - innredning og laboratorier m. v. måtte få improvisasjonens 
preg, og ikke ga muligheter for en løsning av de mange problemer 
liavforskningen var stillet overfor. 
«G. O. Sars» som er spesialinnredet for sitt formål og utstyrt med 
de mest moderne lijelpemidler, åpner iiye veier og risser opp videre 
perspektiver for fiskeriundersøkelsene i Norge. Problemer som er av 
stor betydning for fiskerinmingen, men som i mange år har måttet 
ligge uten effektive forsØk på løsning, kan nå tas opp, og under- 
søkelsene kan utvicles til områder og farvann en ikke tidligere 
maktet å rekke. 
<(G. O. Sars»s skrog er ikke bygget etter spesifikasjoner utarbeidet 
for et havforskningsfartØy, men var opprinnelig beregnet som hval- 
båt. Under krigen rekvirerte tyskerne byggekontrakten for å nytte 
fartøyet sol11 forpostbåt, men ved fredsslutningen var ikke arbeidet 
nådd stort lenger enn til å fullføre skroget. Dette ble overtatt av 
f iskeriadminis tras j oiien, soin overdro arbeidet med f ullf~ringen og 
innredningen til A/S Moss Værft k Dokk. Det satte selvsagt bestemte 
grenser for utformingen av planene for et IiavforskningsfartØy at 
skipets skrog forelå ferdig bygget. 
FartØyet som er bygget av stål, har følgende spesifikasjoner: 
Hvalbåtskroget som ble til «G. O. Sars)) ligger i opplag ved A.s Pussnes blek. TTerlcsted, 
Arendal, høsten 1947. 
Lengde overalt: 51,985 in 
Lengde inelloin p.p.: 46,700 
Bredde på spant: 8,690 
Dybde i riss: 5,185 >> 
Tonnasjen ei- 594,69 brutto reg. tonn, netto 177,85. JGteil er 
bygget til liØyeste klasse i Det -Norske Veritas. Woveclmaskineriet 
består av 2 stk. Crossley 2-takt clieselmotorer, type HRL6, hver på 
600 BHIC ved 500 o/inin., og lijelpeinasltineriet av 2 stk. Crossley 
dieselaggregater, hvert på 30 kTV. Hoveclinotorene er koblet til et 
felles gear og driver også pumpene los det hydraulislte anlegg. Far- 
tØyet er utstyrt med Liaaens vriclbare propeller av rustfritt stål, og 
propellere11 kail reguleres fra inaskinrommet og broen. Med begge 
motorer gjØr «G. O. Sars» en fart på ca. 12 mil, med &n motor ca. 
10 mil. 
Det hydraulisk drevile deltksmaskineri, levert av A/S Hydraulik, 
Brattvåg, består av en stor trålvinsj (trekkraft 10-15 tonn), en min- 
dre vinsj (5 tonns) for småtrål, liåvtrekk in. v., linespill, ankerspill 
og to hydrograEvinsjes. Videre Einnes to elelitriske liydrografvinsjer. 
KG. O. Sars» ble opprinnelig utstyrt med to Kelvin Huglies ekko- 
lodd typer MS 2 1 G og FVIS 21 H, livorav sistnevnte er et clypvanns- 
lodd, som knii registrere ned til 6.000 iiieters dyp. Senere er ytter- 
«G. O. Sars» under ombygging ved A.s h/Ioss Værft & Doklr. 
ligere installert Elac Fiskelupe (mottat t soin gave fra fabrikkeil) og 
Ekkograf. FartØyets asdicanlegg er levert av Forsvarets Forsknings- 
institutt, Avdeling for Asdic, Horten. Videre er «G. O. Sars» bl. a. 
utstyrt med Raytheon 10 c111 radar, Sperry gyrokoinpass-anlegg og 
Standard racliostasjon (sender type ST. 150) ined peileanlegg samt en 
Robeitson telelonisender «Skylilaster» ined mottaker (mottatt soin 
gave fra fabrikken). Fartflyets elektriske logg er mottatt soin gave 
fra Bergen Nautik. 
For oppbevariiig av proviant og inilsamlet materiale er far t~yet  
utstyrt med kjøle- og fryserom, som gir temperaturer ned til + '>O0 C. 
En rekke laboratorier og spesialrom gjør aTbeidsforholdeiie om- 
bord meget gode. Det er szrskilte laboratorier for biologiske og 
hydrografiske uiiders~kelser samt fiskeprflverom, tegneroin, kolori- 
metrirom og inØrkerom. 
«G. O. Sars» Ilar en besetning på 29-30 mann, l-ivorav stillingene 
som kaptein, 1. styrmann, maskinsjef, instrumentsjef og trålbas 
er faste statsstilliizger. Den relativt store besetning etter båtens ton- 
nasje skyldes i første rekke izødveiidigheten av å ha et tilstrekkelig 
antall fiskere ullder forsgksfiske med snurpeiiot og trål, og dernest 
de spesialstilliilger som er påkrevd for å betjene det instrumentelle 
ntstyr, bl. a. asdicapparatet. Ti l  den vitenskapelige del av bese tiiingen 
disponertes opprinnelig 7 lugarer, hvorav 1 tomaniislugar. 3 av disse 
lugarene har ei1 imidlerticl måttet avgi til den ordinxre besetniilg, 
slik at det nå ofte ka11 være vanskelig å unclerbringe det Ønskelige 
antall forskere på tokteile. Dette gjelder ikke instituttets egne viten- 
skapsmenn, mei1 det er st~indoin vaiiskelig å irnqitekoinme anniod- 
Laboratoriet for fysisk oseanografi. 
i-iiiigei- fra andre institusjoner eller fra fiskerinzriiigeii og andre om 
adgang til å følge med fartøyet for å arbeide med spesielle oppgaver. 
Instituttet anser clet av betydning å strekke seg sii langt som råd er 
når det gjelder slike anmodninger, for at fartøyets kapasitet og forsk- 
iiiiigsmuligheter kai1 utnyttes best mulig. 
«G. O. Sarss har i løpet av sine første clriftsår £ullt u t  inn£ridd 
de forveiitiiii~ger ei1 stillet til fartøyet; skipet er meget sjødyktig og 
er et ypperlig l-ijelpeiniddel for de vitenskapelige og praktiske fiskeri- 
uiidersøkelser. For et spesialfartøy av denne type, hvor en sto uten 
vesentlig støtte av tidligere erfaringer, måtte ei1 vente at en ikke i 
alle tilfelle haclde truffet deil riktige løsniiig ved utarbeidelsen av 
plaiiene, men i det store og liele har de inansler ved skip og innred- 
ning som har vist seg, vzrt  av forl-ioldsvis underordnet betydning. 
hlaskineriet voldte imidlertid betydelige vansker i den første tiden 
og forårsaket flere verkstedsopphold, men stort sett har de planlagte 
undersøkelser ined «G. O. Sars» kunnet foregå etter programmet. 
Laboratoriet for fiskeprøver. 
Aktiviteten på s j ~ e n  liar vxrt meget onlfattende. Bortsett fra nØd- 
vendige opphold for reparasjoner og oppussing, LI trus tning- av nye 
ekspedisjoner og avvikling av mannskapenes ferier liar «G. O. Sarsa 
og « Jolian Hjort» vært i drift på lielårsbasis gjennom hele den periode 
denne beretning dekker. Ilis tituttets motorbåt «Krill» har vzrt i ut- 
strakt allvendelse for fjordundersØkelser og for fo r s~k  med nye iilstru- 
menter og redskaper. På grunn av inange oppgaver og tidskollisjon 
mellom de forskjellige undersØkelser har det vlert n~dvendig også å 
nytte leiete fartØyer for en del av toktene. 
I 1951 ble ekkoloddet på «Johan Hjort» utskiftet, og som nytt 
ble installert et «Simrad» ekkolodd. Det utskiftede ICelvin Hughes- 
loddet hadde da vært i bruk siden det i 1935 ble montert i fartØyet 
som det fØrste ekkolodd i anvendelse ined det formål 5 lokalisere 
Vannhenterrommet. 
fiskeforekomstei. Sainiue år iriåtte også radiotelefonistasjonen u t- 
skiftes, da cleii ikke lenger tilfredstillet forskriftene, og som ny ble 
anskaffe t en  slt ty in as ter» telefonisender samt mottaker. Sommeren 
195 1 fikk fartØyet installert til prove en auto~natisk styreailoi-diiing 
av amerikailsk fabrikat. Erfaringene ined ciette styreapparat var så 
gode, bl. a. ved at en i stor iitstreltniilg kunne spare rorgjengei- og 
ved at manØvreringeil under s tasjonsarbeide t og under tråling ble 
lettere, at styreanordningen i 1952 ble innkjøpt til fartØyet. 
Ti l  sildemerkingsforsøl~e~~e bl  i 1950 anskaffet en 20 fots motor- 
snekke, «Harengus», soin er spesialbygget for formålet. Båter1 ble 
første gang nyttet på storsildfeltet i januar 1951 og viste seg ved sin 
stØdighet og sjØdyktigl-iet å medfØre en betydelig effektivisering av 
arbeidet, Båten er også blitt nyttet til rilerking av sild under toktet 
med «G. O. San» i Norsltehavet og til ~nakrellme~king. Ved lijelp 
av «Harengus» hai- en i flere tilfelle kiinnet utfØi-e inerking av vår- 
sild og maltrell fra stasjon i land og har derved spart anvendelse av 
stØrre fartøyer. For også å kunne nyttes solli basbåt under snurp in~ ,  
er «Harengus» blitt utstyrt nied eltkolodd (Siiiirad). 
Det første mannskap på «G. O. Sars». 
Driften av fartøyene liar ikke foregått helt riten uhell. «G. O. 
Sars»s gruilnstØting i Alåløysundet 12. desember 1951 med£Ørte at 
skipet inåtte tas ut  av fart i ca. 4 uker på grLiili1 av skader på skrog 
og asdicanlegg. Tidspunktet var meget ulieidig for undersøkelsene, 
idet £orsøkene ined 2 lokalisere sildeforeltoinstene i Norslteliavet og 
følge stimenes innsig mot kysten var avhengig av et fartøy utstyrt med 
asdic. Sildeundersøkelsene ble imidlertid stort sett g,jennoin£Ørt etter 
programmet, da en ved im~teltomineiihet fra den kgl. norske iiiarine 
fikk stillet til disposisjon korvetten «Andenes» i første halvdel av 
januar 1952. Da «G. O. Sarsx gikk u t  av slipp 3. juli 1052, oppsto 
det lekkasje i asdicrommet, som forårsaket en del skader på instr~i- 
menttr og utstyr, men ullellet medførte ikke noe avbrudd i fartØyets 
arbeidsprograln. 
Siden «G. O. San» ble satt i drift liar sildeui~ders~kelsei~e hatt 
første prioritet vecl disponeringeil av fartQyet, og kort og un~yakt ig  
sagt liar båten kun vzrt  nyttet til aiiclre unders~kelser i den utstrek- 
ning dette ikke var til skade for sildeulidei-s~kelseiie. Instituttet fant 
det mest rasjonelt å konsentrere utnyttelsen av «G. O. Sars» i stØrst 
mulig gi-ad o111 611 oppgave freinfor å stykke innsatsen opp over flere 
oppgaver mecl inindre sanilsynligliet for tellende resultater. En rnener 
å lia fått bekreftet at denne politikk var riktig når en ser hen til de 
resultater som hittil er oppnådd ined hensyn til klarleggingen av 
sildens oppholdssteder og vandringer i tiden utenoni gytesesongen. 
På den annen side liar den store innsats i sildeforskningen med- 
fort at ei1 -- bl. a. på grunn av mangel på skikket f a r t @ ~  - ikke har 
leunnet iiiteiisivere unders@kelsene over andre fiskearter i den ut- 
strekning behovet skulle tilsi. Store oppgaver ligger således og venter 
når clet gjelder iinclers@kelser over forekomstene av bl. a. torsk, sei, 
hyse og uer. Det vil derfor vzre n@dveiidig i de kominende år å ofre 
iner krefter på disse oppgaver, spesielt er Barentshavet et aktuelt 
oinråcle for fiskeriuiiders~kelsene i tiden frainover. I den labile 
periode en synes å være inne i når det gjelder vintersildens opp- 
treden, vil det imidlertid også være tvingende ngdvendig å vie silde- 
unders~kelsene stor opp~nerksomliet for at fislcerin~ringen kan vzre 
best iiiulig rede til å inØte mulige omskiftninger med liensyn til 
sildeforekomstenes utbredelse og tilholdssteder. 
Rfecl det omfang den norske fiskeribedrift har, både hva angår 
den rent geografiske utstrekning og de vidt forskjellige råstoffkilder 
den er avlieiigig av, lar det seg imidlertid ikke gj@re å dekke det 
aktuelle behov for forskning ined bare ett havgående fartgy. I er- 
kjennelse av dette arbeides det ined planer for et nytt forslcnings- 
fartøy, og på budsjettet for 1932/53 er det bevilget 3 niill. kroner 
til dette forn~ål. 
En fullstendig oversikt over de utf@rte tokter fiiiiies side 103 flg. 
Instituttets personale. 
Ha\~forskiiingsiiistitut tet Ilar i årene etter krigen va - t  inne i en 
ekspansiv periode. Den aliiiinnelige erkjeiiiielse av forskningens be- 
tydning for landets økonoiniske liv og de gunstige konjunkturer er 
også kominet fiskeriundersØkelseiie til gode. Foruten i bygging av 
det iiye liavforskningsfartøy liar dette resultert i en ineget påkrevd 
Økning av instituttets personale. 
Da krigen sluttet, besto persoiialet av tilsainmen 25 funksjonærer, 
livorav 18 fast ansatte, fordelt på f~lgende stillinger : 
5 vitenskapelige konsulen ter. 
4 vitenskapelige assistenter. 
S tekniske assistenter. 
koiitorassistenter. 
1 bud. 
1 vitenskapelig stipendiat. 
Komiteen soin ble oppnevnt for å gi en utredning om fiskeri- 
administrasjoneiis oppbygging, foreslo i sin innstilling av 18. mars 
1946 ei1 Økning av iiistit~ittets faste stab til 41 furiksjonzrer. I lØpet 
av de f~lgeiide år er staben blitt gradvis utvidet, slik at den pr. 31. 
desember 1952 omfat ter f~lgende 55 stillinger: 
Direkt~r .  
6 vitenskapelige konsulenter I (livorav 1 inidlertidig). 
2 vitenskapelige konsulenter 11. 
7 vitenskapelige assistenter. 
1 1 tekniske assistenter. 
1 sekretaer. 
6 kontor- og laboratorieassistenter. 
1 bud. 
Soin det frairigår, liar staben ennå ikke nådd det antall stillinger 
som fiskeriadiniiiisti-asjonskoiniteen ans; n~dvendig for at instituttet 
skulle vzre slik utbygget at det på en effektiv måte kunne mØte de 
krav solii ble stillet til liavforskningen. Når en samtidig liar for Øye 
at arbeidsomfanget er dkt sterkt i de senere år, bl. a. soin f ~ l g e  av 
de inange tokter med det nye IiavforskningsfartØy, det omfattende 
iiiateriale som lierunder innsainles og som krever sin bearbeidelse, 
og de nye oppgaver og problemer son1 liar meldt seg for forskningen 
både på det iiasjoiiale og clet iiiteriiasjonale plan, får en forklaringen 
på hvorfor instituttet har vært ute av stand til å ta opp til under- 
s~kelse mange problemer av betydniiig, og livorfor en dessverre ofte 
liar måttet avslå anmodninger fra fiskernes organisasjoner og fra 
fiskerinæringen. Som situasjonen liar ligget an, liar en vært nØdt 
til å konsentrere innsatsen om de mest aktuelle oppgaver, og under- 
s~kelseile liar derfor i det vesentlige omfattet de fiskebestaiider og 
fiskerier soni i Øyeblikket er av stØrst ~konomisk be tydning for landet. 
Det ville dog være i h~yeste grad ~iiskelig at instituttet hadde stØri-e 
anledning til å ta opp til bearbeidelse også problemer som ikke liadde 
dagsaktualitetens stempel, men Iivis lØsiiiiig ville kunne åpne videre 
muligheter for fiskerinæringen. 
Rekrutteringen til de vitenskapelige stillinger har like til det siste 
vært et alvorlig problem. Årsakene til dette kan vrere mange, inen 
i forste rekke antar en det skyldes de ugunstige 1Ønns- og avansements- 
vilkar, og en bedring av disse forhold er ei1 11Ødveiidig betingelse for 
å sikre kvalifiserte forskere til fiskeriunders~kelsene. Sp~rsmålet o111 
en justering av l~nnsvilkårene er for tiden under behandling. 
En annen viktig årsak til den dårlige rekruttering er de relativt 
få stillinger som står åpne for de forskere soin liar utdannet seg ined 
henblikk på å arbeide i liavforskningens tjeneste. Med den lange 
utdannelsestid kan en ikke vente at studenter vil spesialisere seg på 
et område hvor mulighetene £or ansettelse er så små. Det gjØr seg her 
gjeldende en vekselvirltning. På grunn av den dårlige rekruttering 
er det vanskelig å få besatt de få stillinger sola blir ledige, og på 
grunn av at så få stillinger står åpne, blir rekrutteringen dårlig. 
Instituttet har arbeidet ineget med rekrutteringsproblemet, bl. a. 
ved opplysniiigsvirksomliet. E t annet til tak til bedring av tilgangen 
på liavforskere ble muliggjort ved bidrag £ra Norges Almenviten- 
skapelige Forskningsråd. X 195 1 ble det etter sØknad fra instituttet 
bevilget midler til 3 stipendier for studenter som Ønsket å velge sine 
hovedfagsoppgaver innen marin biologi eller fysisk oseanografi. Se- 
nere er ordningen utvidet til å omfatte 4 stipendier. 
Stipendiatene velger sine hovedfagsoppgaver i sainråd med Hav- 
forskningsins tu tte t og vedkommende universi tetslzrer, og materiale 
til oppgavene får de anledning til å samle inn under tokter med 
instituttets fartoyer. 
Denne stipendieordning, soin fremdeles er i virksomliet, syiles 
allerede å skulle gi gode resultater, og det er nå å håpe at et til- 
strekkelig antall nye stillinger vil bli opprettet, slik at de studenter 
som har fått nyte godt av stipendieordningen, og soin er kvalifiserte 
og skikkete for arbeidet ved I-Iavforskningsinstituttet, ikke går tapt 
for fislteriunders@kelseiie i Norge. 
Foruten de fast ansatte fuiiltsjonærer har en også inåtte engasjere 
en del inidlertidig arbeidshjelp. Dette skyldes delvis at arbeids- 
inei1gdeil ved enkelte av instituttets avdelinger stiger meget sterkt i 
visse tider av året, f. eks. under vintersildsesongen, da et stort antall 
prøver skal bearbeides over kort tid. Ti l  ei1 del tokter har en også 
vært n ~ d t  til å anta inidlerticlige assisteliter for å få deil nødvendige 
arbeidshjelp, og en sØker da fortrii~nsvis å engasjere studenter soin 
har interesse for liav£orskningen. 
Lokaler. 
En alvorlig liindriiig £or ei1 effektiv og rasjonell arbeidsordning 
iiliieii de Eorsltjell ige avdelinger ved instituttet og for samarbeidet 
inelloin avdelingene er de ytterst vanskelige plassforhold. Ikke nok 
med at instituttet er fordelt på 2 forskjellige hus, men ltontorene og 
laboratorieile iin~tekommer ikke selv de rimeligste krav som må stil- 
les til en moderne forsknii~gsinstitusjon. Det er et meget påtakelig 
inisforhold inelloiii de hjelpeinidler en disponerer for arbeidet på 
sjØen og arbeidsvilkårene på land. 
Det er derfor med stor glede en noterer de 'fremskritt soin er 
gjort, iiår det gjelder planene for reisning av et bygg for instituttet 
på Altvariekoiniteen i Bergen som ble dannet på privat 
initiativ for å få reist et konlbiiiert forskiiiiigs- og piiblikuinsakvariiim, 
har vært til stor hjelp ved fremme av byggeplanene for illstituttet. 
Arkitelttkonlturranse omfattende nybygg for Ilele Fislteridirektoratet 
samt akvariuin - ined akvarium og Izavforskningsinstit~itt som forste 
byggetrinn - ble avholdt i 1952, og det er å @ilske at det blir gjort 
fortgang ined de videre arbeider. 
, I '  
Reiser og b e s ~ k .  
Antall reisedager for instituttets tj enesteinenn beløp seg i årene 
1950, 51 og 52 til henlioldsvis 1988, 2274 og 2207, fordelt på gjen- 
nomsni t tlig 26 funksjonærer. Disse tall inkluderer både tokter og 
andre tjenes tereiser. Ai1 tall reisedager for de forskjellige medarbei- 
dere varierer meget, fra ca. 170 til iloen ganske få pr. år. 
Iiistitiittets f~iiilisjoii~xrer liar foretatt e11 i-elike reiser til utlaiiclet 
£or deltakelse i interliasjoilale 01-ganisasjoner og/eller i stuclieØyeined. 
I Det iiiteriiasjoiiale lia~~foi-sltniiigsr2ds in@te i ICØbenl-iavn i 1950 
deltok direktgr Rollefseii, lioils~ileiiteiie Eggviii, Devolcl, Wiborg, 
Dannevig og Rasinussen, cle viteiiskapelige assisteiitei- Aasen, Breen, 
G~indersen, Revlieim og S~rtersdal saiiit sekretxr C:liristeiisen. Denne 
fyldige deltakelse ble gjort mulig ved at «G. O. Sars» ble seiiclt til 
K@benliarii for å deinoiistreres for de forskjellige lands havforskere. 
Under ingtet i Ainsterclaiii i 1951 deltok direktgr Rollefsen, lton- 
sulentene Eggviii, Devold og MTiboi-g samt ~~iteiisltapelig assistent 
Aasen. h4Øtet i 1952 ble holdt i K@beiil-iavii og i aiilecliijiig Rådets 
50 års jubileiim var det en in@iisti-iiig av de forskjellige lands liav- 
iorslziiiiigsfai-tØyer, deriblaiit «G. O. Sars». Fra instituttet deltok 
direkt@- Kollefsen, koiisulentene Eggrin, Devold, l\Tiborg, Dannevig, 
Rasinusseli og de viteiisltapelige assisteiiter Aasen, Gundersen, Rev- 
Iieiiii, Sietersdal, T h .  Rasmusseii og @stvedt, Iiistituttets tidligere 
inedarbeidere koiis~~leiit P. Bjerliaii og magister Einar Koefoecl var 
i anledning jubileet også iiivitert til i delta i ingtet. 
Som fislterisaltkyndig iiicdlein av cleii norske fiskerigreiiseltoinit& 
val- direktor Rollefseii i Haag liØsten l931 uiiclei- proseclyreii i aiiled- 
iiiiig deil norsk-britiske f iskerigreiisetvist. Direktøren har ellers fore- 
tatt reiser til Daliinai-k, Sverige og U.S.A. Også aiidre av instituttets 
forsltere l-iar foretatt reiser uteillands, bl. a. l-iaclde koiisuleiit Wiborg 
en lengere stricliereise til U.S.A. og Eiig.laiicl i 1950. 
Iiistituttet I-iai- liatt besok av flere uteiilandslie I'orsltere, livorav 
eiiltelte Ilar arbeidet lier i kortere eller lengere tidsroin, og også del- 
tatt i toliter ined forskniiigsfart@yer. F~ilhrigl-itstipeiicliat h4u. Gilbert 
Hollaiicl, U.S.A., studerte ved iiistitcittet i 1950, og sainme år opp- 
holdt dr. Herniaiiii Einarssoii, Islaiid, seg ved instituttet for å studere 
sildeotolitter og livirveltallinateriale. Her Egil; Jonssoii, Island, ar- 
beidet i lengere lid ved sildeavdelingen både i 1950/5 1 og i 1952 
for å sette seg iiiii i sltjellavlesniiiger alr sild. I 1951 deltok Fulbriglit- 
stipendiat Robert I'. Elliot i tokt til Lofoten, og dr. Harald Alaiider, 
Sverige, var ii-iccl «G. O. San» under fors~l i  med pelagisk tråling. 
Sainme soinnier liadde dr. C. Uurdoii Jones fra Uiiioersity College 
of North Wales arbeidsplass i et par inåiieder på laboratoriet på 
Nordnes. I 1952 var deil aineriltanske Eislieriforslier ,Joliil R.  Donald- 
son ined «G. O. Sars» under tokt til Lofoteii. Herr Ingvar Einilsson, 
Island, liar Iiatt arbeidsplass ved Oseanografisk avdeling fra 1950 for 
oseailografiske studier. 
Foruteil de foran iieviite liar instituttet i beretiliil-periodeii ogsa 
liat t kortere bes @li ar7 en rekke iiteiilai~dske vitensltapsinenn. 
Foredrag og publikasjoner. 
Foredrag. 
Havforskningsinstituttets medarbeidere liar i beretningsperioden 
lioldt en lang rekke foredrag og forelesninger om arbeidsoppgaver og 
resultater innen fiskeriforsltningen, ialt ca. 150. Det vil imidlertid føre 
for langt å regne opp de forskjellige emner som har varrt behandlet, 
men det kan nevnes at foredrag liar vart holdt b1.a. i en reltlte fiskarlag 
og for økonomislte fiskeriorganisasjoner, på fiskarfagskolene, i follieaka- 
demiers lokallag, handelsforeninger, loltalavdelinger av Den Norske 
Ingeniørforening, samt i flere viteiisltapelige organisasjoner og selskaper, 
og dessuten i Norsk Rikskringkasting. 
Interessen for de oppgaver instituttet arbeider med, har vært meget 
stor og en har dessverre ikke maktet å etterltomme alle de anmod- 
ninger om foredrag som en har mottatt. 
Publikasjoner. 
Foruten de nedeilf or angitte publikasjoner har Havforsliningsinsti- 
tuttets medarbeidere bidratt nied en rekke artiltler i dagspressen. 
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Nordsjøen 
Helgelandsbk., Lofoten, 
Finnmark, Barentshavet 
Fartgy Tidsrom 
Norskehavet 
Kysten Møre-Finnm. 
Område Oppgauer 1 
Norskehavet 
Deltakere 
Storsildfeltet 
Lofoten 
Lofoten, Vesterålen, 
Finnmark 
Kys tfarvannene 
Nord-Norge 
Vestlandet 
- <<- 
-<- 
- <- 
Sildeunders., hydrografi 
Torskeunders., fiskeforsøk, 
hydrografi 
Sildeunders., fiskeforsøk, 
hydrografi 
Forsøk med pelagiske trål- 
redskaper 
Sildeunders., fiskefors~k, 
hydrograf i 
Sildemerking 
Torskemerking 
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Yngelunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 
Sildeunders., hydrograf i 
Planktonunders., hydrografi 
Brislingunders. 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
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Rollefsen, Eggvin (til 5/4), 
Sætersdal, Breen (fra 13/4), 
B. Rasmussen (fra 1914) 
Devold, Aasen, Kristoffersen, 
Dahl, Ing. Baalsrud 
Rollefsen, Devold, Sætersdal 
Devold, Slaatsveen, Wilhelmsen, 
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Asen, Petersen, Holland O 
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Gundersen, Kjelstrup-Olsen, 
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(til 27/9), Langseth, Domart 
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-«- 
-«- 
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Vestlandet 
- « -  
-«- 
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Planktonunders., hydrografi 
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Hydrograii 
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Selundersøkelser 
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Selundersøkelser 
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Vestlandet 
- <<- 
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Lofoten 
Lofoten, Vesterålen, 
Finnmark 
Kystfarvannene 
Nord-Norge 
Vestlandet 
- <<- 
Sildeunders., hydrograf i 
Sildeunders., hydrografi 
Torskeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrograf i 
Sildeunders., hydrografi 
Hydrografi 
Hydrografi 
Sildemerking 
Torskemerking 
Planktonunders., hydrografi 
Yngelunders., hydrogrf i 
Sildeundersøkelser 
Hydrografi 
Devold, Breen (til 20/1), 
Wilhelmsen, Dahl 
Eggvin, Devold (til 31/1), 
Slaatsveen, Dahl (til 3 l /  1). 
Sætersdal (til 213 og fra 23/3), 
Breen (til 29/3), Rollefsen (213 
-23/3), Rosendahl (fra 2413) 
Devold, Aasen, Koefoed, Dal-il 
Devold, Slaatsveen (til 20/8), 
Koefoed, Wilhelmsen 
Devold, Kjelstrup-Olsen, C-' 
Willielmsen 4 O
Devold, Kjelstrup-Olsen, 
Wilhelmsen 
Slaatsveen, Kjelstrup-Olsen 
Eggvin, Slaatsveen, Kjelstrup- 
Olsen 
Aasen, Erichsen 
Dannevig, Revheim 
Wiborg, Ljøen 
W. Rasmussen, Bratberg 
Aasen, Erichsen 
Myrland 
TOKTER 1952 (forts.). 
F a r t ~ y  I Tidsronz l Otnråde l Okpgauer I Ddtakere 
Vestlandet 
- <<- 
- <<- 
- <<- 
- «- 
-<- 
- <<- 
- <<- 
- <<- 
Norskehavet 
Vestlandet 
Lofoten 
Newfoundland 
Vårsildfeltet 
Vesterisen 
Vårsildfeltet 
- <<- 
Skagerak, Ryfylke 
Vestlandet 
- < -  
Vest-Grønland 
Trøndelag-Finnmark 
Vestlandet 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Pla.nktonunders., hydrografi 
Hydrografi 
Brislingundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Håkjerringundersøkelser 
Varsling av skreiforekomster 
Selundersøkelser 
Hydrografi 
Selundersøkelser 
Sildemerking 
Sildemerking 
Brislingundersøkelser 
Makrellmerking 
Makrellmerking 
Torskeunders., Hydr. 
Sildemerking, lysforsøk 
Makrellmerking 
Skagerak Brislingundersøkelser 
Finnmark Hyse- og steinbitunders. 
Gundersen, Tvedt 
Gundersen 
Gundersen, W. Rasmussen 
Gundersen, W. Rasmussen 
Gundersen 
Gundersen 
Gundersen 
Rosendahl, Myrland 
Revheim, Krog 
Devold, Wilhelmsen 
Halås 
Myrland 
Halmø 
Slaatsveen, Kjelstrup-Olsen 
Øynes 
Aasen, Erichsen 
Aasen, Erichsen 
Dannevig 
Revheim, Erichsen 
Revlieim, Erichsen 
Erichsen 
Aasen (til 2918) Dragesund 
Revheim, Krog 
Dannevig 
1 Sætersdal, Østvedt 
